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The purpose of this research is to study and develop the management system of 
scheduling-vehicle routing for goods distribution by integrating Heuristics Method and 
Network Analysis for obtaining the highest average rate of goods distribution. The 
developed system draws advantage of Network Analysis which can find out the shortest 
path or shortest time under network condition on one hand and the advantage of 
Heuristics Method which can analyze work schedule efficiently and satisfy the 
customers’ demand under time constraint. The Heuristics method (Multi-Seed points) 
has been applied to select the best work schedule by considering all customers as an 
initial point of the process. The best initial point and the work schedule will provide the 
maximum rate of goods distribution. The integration of these two advantages can result 
in efficient system of scheduling-vehicle routing for goods distribution. 
Compared the developed system to the conventional method, the developed 
system enables more efficient, faster, better systematic analysis which is highly stable 
and more understandable display and report. Eventually, the newly developed system 
will increase efficiency on scheduling-vehicle routing system for goods distribution. 
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บทที่ 1 
บทนํา 
 
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 
ส่ิงท่ีเปนเปาหมายหลักในอุตสาหกรรมและธุรกิจการขนสงสินคาคือ การจัดการกระจายสินคา
ใหมีคาใชจายนอยท่ีสุด และถึงมือลูกคาตามเวลานัดหมาย แตในสถานการณปจจุบันผูประกอบการ
ในธุรกิจประเภทนี้กําลังประสบปญหาใหญดานราคาน้ํามันท่ีนับวันยิ่งมีราคาสูงมากข้ึน ซ่ึงสงผล
กระทบโดยตรงตอตนทุนในการขนสงเพ่ือกระจายสินคาไปยังผูบริโภค ดังนั้น ผูประกอบการจึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเพิ่มกลยุทธในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหธุรกิจสามารถอยู
รอดและประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายหลักได ซ่ึงกลยุทธหลักท่ีควรนํามา
พิจารณาภายใตสภาวการณเชนนี้ก็คือ กลยุทธในดานการวางแผนการกระจายสินคาซ่ึงครอบคลุมถึง
การจัดลําดับงานและเสนทางในการกระจายสินคา 
การจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคาใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ี
ผูประกอบการตองนําปจจัยในดานขอจํากัดและเง่ือนไขในการกระจายสินคา ไดแก ขอจํากัดในดาน
ความจุของรถ ขอจํากัดในดานเวลา นํามาใชในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา แต
ความเปนจริงในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคานั้น นอกจากปจจัยในเร่ืองขอจํากัด
และเง่ือนไขแลวยังมีปจจัยท่ีเกี่ยวของอยางอ่ืนอีก ไมวาจะเปน พนักงานวางแผน พนักงานกระจาย
สินคา ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธโดยตรงกับความชํานาญและประสบการณของพนักงาน 
ดังนั้น จึงเปนเร่ืองยากในการท่ีจะควบคุมเพ่ือใหเกิดระบบมาตรฐานการวิเคราะหเพื่อจัดลําดับงาน-
เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
จากปญหาดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการออกแบบระบบเพื่อใชเปนเคร่ืองมือชวยใน
การวิเคราะหสําหรับการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา ซ่ึงทําใหเกิดรูปแบบ
กระบวนการคิดท่ีเปนระบบ มีการนําปจจัยและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมาใชรวมในกระบวนการ
คิด และสามารถทําการตรวจวัดเปรียบเทียบในแตละทางเลือกไดชัดเจน 
การท่ีจะพัฒนาระบบท่ีจะนํามาชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคานั้น 
ระบบที่พัฒนาข้ึนจะตองสามารถรองรับการวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก สามารถทําการปรับแกขอมูล 
สามารถสืบคนขอมูลไดตามตองการ สามารถวิเคราะหขอมูลรวมกับกําหนดปจจัยและเง่ือนไข 
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สามารถวิเคราะหหาเสนทางท่ีใชเวลาเดินทางนอยท่ีสุดท่ีสามารถผานจุดลูกคาไดทุกจุดตามลําดับ
งานของกลุมลูกคา โดยในความเปนจริงแลววิธีการวิเคราะหท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ดังกลาวไดท้ังหมดนั้นไมสามารถทําการพัฒนาระบบโดยใชเพียงวิธีการเดียวได ดังนั้น ในการศึกษา
คร้ังนี้จึงไดทําการพัฒนาระบบโดยการบูรณาการวิธีการฮิวริสติกสและการวิเคราะหโครงขาย ซ่ึงจะ
อาศัยความสามารถที่แตกตางกันของท้ังสองวิธีการมาใชในการวิเคราะห 
จุดเดนของวิธีการวิเคราะหโครงขายและวิธีการฮิวริสติกส มีดังนี้ การวิเคราะหโครงขายนั้น
สามารถทําการวิเคราะหหาเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดหรือใชเวลาในการเดินทางนอยท่ีสุด สวนวิธีการ 
ฮิวริสติกสนั้นสามารถทําการวิเคราะหเพื่อจัดลําดับงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาในดานเวลาซ่ึงเปนเง่ือนไขและขอจํากัดของงาน จึงไดทําการประยุกตวิธีการ
ฮิวริสติกส โดยใชการพิจารณาแบบ Multi-seed points ซ่ึงเปนการพิจารณาท่ีใชจุดต้ังตนในการสราง
กลุมลูกคามากกวา 1 จุด ผลลัพธท่ีไดของแตละกลุมลูกคาจะอยูในรูปของคาเฉล่ียอัตราการกระจาย
สินคา ท่ีสามารถแสดงอยูในรูปขอมูลเชิงปริมาณจึงงายตอการตัดสินใจเลือกวาการจัดลําดับงาน
กระจายสินคาของกลุมลูกคาใดท่ีมีความเหมาะสมที่สุด ดังนั้น เม่ือนําจุดเดนของท้ังสองวิธีการมา
บูรณาการรวมกันจะสามารถชวยใหเกิดระบบที่สามารถจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจาย
สินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดลําดับงานกระจายสินคาในหนึ่งวันโดยใชจุดต้ังตนเพียงจุดเดียว (Single-seed point) 
มาพิจารณาจัดลําดับงาน-เสนทางกระจายสินคาของกลุมลูกคานั้น จะไมใหคาเฉล่ียอัตราการกระจาย
สินคาสูงสุดเสมอไป แตกตางจากการพิจารณาโดยใชจุดลูกคาทุกจุดในหน่ึงวันเปนจุดต้ังตน (Multi-
seed points) ในการจัดลําดับงาน-เสนทางกระจายสินคาของกลุมลูกคา เพราะจุดต้ังตนแตละจุดจะให
คาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาท้ังวันแตกตางกัน ในการพิจารณาแบบ Multi-seed points จะเลือกใช
การจัดกลุมลูกคาท่ีมีลําดับงาน-เสนทางกระจายสินคาท่ีใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาสูงสุดเปน
แนวปฏิบัติ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1 ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา โดยการบูรณา
การวิธีการฮิวริสติกสกับการวิเคราะหโครงขาย โดยใหไดคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาสูงสุด 
1.2.2 ทดสอบระบบท่ีพัฒนากับกรณีศึกษา ณ ศูนยกระจายสินคาบางนา 
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1.3 สมมติฐาน 
การบูรณาการระหวางวิธีการฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points และการวิเคราะหโครงขาย 
สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา ไดดีกวา 
1.3.1 การวิเคราะหแบบเดิม โดยใชพนักงานท่ีมีความชํานาญ 
1.3.2 การบูรณาการวิธีการฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขาย 
1.4 ขอกําหนดของการศึกษา 
1.4.1 มีคลังสินคากลางแหงเดียว และมีจํานวนรถบรรทุกสินคาพอเพียง 
1.4.2 จํานวนสินคาท่ีส่ังซ้ือในแตละวันนั้นมีจํานวนท่ีแนนอน 
1.4.3 การจัดเสนทางเดินรถ เร่ิมตนท่ีคลังสินคา ไปสูจุดรับบริการสินคา ณ จุดตาง ๆ และ
ส้ินสุดท่ีจุดรับบริการจุดสุดทายเทานั้น 
1.4.4 ใชถนนสายหลักและถนนสายรองในการวิเคราะหขอมูล 
1.4.5 ลูกคาแตละรายจะกําหนดชวงเวลาในการรับสินคาเปนชวงเชาหรือชวงบาย และสินคา
ตองสงภายในชวงเวลาท่ีลูกคากําหนด โดยชวงเวลาต้ังแต 08.00-12.00 น.เปนชวงเวลาทํางานของ
ชวงเชา และชวงเวลา 13.00-17.00 น. เปนชวงเวลาทํางานในชวงบาย 
1.4.6 รถขนสงสินคาเปนรถบรรทุก 4 ลอ มีอัตราการบรรทุกสูงสุด 3.60 ตัน 
1.4.7 ในการวิเคราะหโครงขาย ใชเง่ือนไขการเลือกเสนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดดวยระยะเวลา
ในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุดเพียงอยางเดียว 
1.4.8 ขอมูลระยะเวลาในการเดินทางระหวางชวงถนน เปนขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห
โครงขายโดยใชคาความเร็วเฉล่ียท่ีใชในการเดินทางของถนนแตละชวงในพื้นท่ีจริงเปนขอมูลใน
การวิเคราะห 
1.4.9 ไมนํากรณีการเกิดอุบัติเหตุเขามาคิด เนื่องจากเปนเหตุการณซ่ึงคาดการณไดยาก 
1.4.10 การจัดลําดับงานท่ีดีท่ีสุด เปนการจัดลําดับงานท่ีใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคา 
(W) ท่ีสูงท่ีสุด 
1.4.11 ทําการทดสอบระบบที่พัฒนากับการกระจายสินคาประเภทน้ําดื่มบรรจุขวด ณ ศูนย
กระจายสินคาบางนา 
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1.5 ขั้นตอนการศึกษา 
1.5.1 ศึกษาขั้นตอนการทํางานในการขนสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษา ตลอดจนศึกษาถึง 
ปญหาและอุปสรรคในการขนสงสินคา 
1.5.2 ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดเสนทางการขนสง 
1.5.3 รวมรวบขอมูลท่ีเกี่ยวของและจําเปนตองใชในการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการ
ขนสงสินคา  
1.5.4 ออกแบบระบบวิเคราะหเพื่อจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
1.5.5 พัฒนาโปรแกรมการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับกระจายสินคา 
1.5.6 ทดลองใชงานของระบบท่ีพัฒนากับกรณีศึกษา  
1.5.7 พิสูจนสมมุติฐาน 
1.5.8 สรุปผลและเสนอแนะ 
1.6 ขอมูลและเครื่องมือท่ีใช 
1.6.1 ขอมูลแผนท่ีฐาน ขอมูลโครงขายถนนจังหวัดสมุทรปราการสําหรับใชในการศึกษา
คร้ังนี้ เปนขอมูลท่ีไดรับความอนุเคราะหจากสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนั้นยังไดทําการปรับปรุงขอมูลโครงขายถนนใหมีความทันสมัยมากข้ึน
โดยอางอิงขอมูลจากโปรแกรม MapMagic กรุงเทพฯและ 7 จังหวัดขางเคียง ป 2552 
1.6.2 ขอมูลตําแหนงท่ีตั้งของจุดลูกคาและคลังสินคา ทําการจัดเก็บขอมูลโดยใชเคร่ืองระบุ
ตําแหนงพิกัดบนพ้ืนโลก (GPS) ของตําแหนงท่ีตั้งคลังสินคา 1 แหงและตําแหนงท่ีตั้งจุดลูกคา 107 
แหง 
1.6.3 ขอมูลความเร็วเฉล่ียและขอมูลการจัดการจราจรบนโครงขายถนน ขอมูลความเร็ว
เฉล่ียของโครงขายถนนท้ังหมดที่ใชในการศึกษา บางสวนไดจากการรวบรวมขอมูลจากสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร และบางสวนไดจากการจัดเก็บขอมูลจริงในพ้ืนท่ีศึกษา โดย
การจัดเก็บของแนวถนนแตละเสนทางไดทําการจัดเก็บความเร็วในการเดินทาง 3 คร้ังเพื่อนํามา
คํานวณหาคาความเร็วเฉล่ีย ซ่ึงจะใชเปนคาตัวแทนความเร็วเฉล่ียของเสนทางนั้น พรอมท้ังไดทําการ
จัดเก็บขอมูลลักษณะการจัดการจราจรของเสนทางนั้น ๆ ดวย อาทิ จุดกลับรถ การเดินทางทิศทาง
เดียว การเดินรถ 2 ทิศทาง เปนตน 
1.6.4 โปรแกรม ArcGIS9.3 ใช Network Analysis ซ่ึงเปน Extension หนึ่งของโปรแกรม 
ArcGIS เพื่อทําการวิเคราะหโครงขายในรูปแบบของการหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดระหวางจุดเร่ิมตน
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และจุดหมายปลายทางใด ๆ (Origin-Destination Cost Matrix) และคนหาเสนทางการเดินทางท่ีดี
ท่ีสุด (Find best travel routes) 
1.6.5 โปรแกรม ArcObject ใชในการแสดงผลขอมูลในสวนของแผนท่ีและทิศทางการเดิน
รถขนสงสินคาแตละคัน 
1.6.6 โปรแกรม Visual Basic6.0 ใชสําหรับการพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน และสวนของ
การติดตอกับผูใชงาน 
1.6.7 โปรแกรม Microsoft Office Acces2007 ใชสําหรับการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใชในการ
พัฒนาระบบการจัดลําดับงาน 
 
1.7 พ้ืนที่ศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้ครอบคลุมพื้นท่ีโครงขายถนนสายหลักและถนนสายรองท้ังหมดของ
จังหวัดสมุทรปราการและพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง เพื่อใชสําหรับการกําหนดเสนทางการกระจายสินคา
ของรถขนสงสินคาแตละคันจากคลังสินคากลาง 1 แหงคือศูนยกระจายสินคาบางนา เพื่อกระจาย
สินค าไปยั ง ลูกค าตามจุดต าง  ๆ  ของพื้น ท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึง มี ท้ังหมด  107  ราย  
ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 
 
 ภาพท่ี 1.1 โครงขายเสนทาง ตําแหนงคลังสินคาและลูกคาของพื้นท่ีศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การศึกษานี้เปนการพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา เพื่อใช
เปนเคร่ืองมือชวยในการวิเคราะหหาลําดับงานและจัดเสนทางเดินรถใหกับรถบรรทุกสินคาแตละคัน 
โดยจะขนสงสินคาจากคลังสินคาแหงเดียวกระจายสูลูกคารายยอยท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ
ภายใตเง่ือนไขและขอจํากัดอันไดแก ความสามารถในการบรรทุกสินคาของรถบรรทุก ปริมาณ
สินคาท่ีลูกคาส่ังซ้ือ และกรอบเวลาที่ลูกคากําหนดในการรับสินคา ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาและ
ทบทวนทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดลําดับงานในการขนสงและการจัดเสนทางเดินรถเพื่อขนสง
สินคา เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบที่จะพัฒนาข้ึน การศึกษาน้ีไดแบงการทบทวน
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปน 4 สวน สวนท่ีหนึ่งเปนการศึกษาทฤษฎีการจัดเสนทางออกจาก
ศูนยกระจายสินคาแหงเดียว ภายใตขอจํากัดของเวลาและความจุ สวนท่ีสองเปนการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงขาย (Network Analysis) สวนท่ีสามเปนการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับการจัดเสนทางเดินรถเพื่อขนสงสินคา และสวนท่ีส่ีเปนแนวคิด วิธีการและเปาหมายของ
การทําวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
2.1 ทฤษฎีการจัดเสนทางออกจากศูนยกระจายสินคาแหงเดียว ภายใตขอจํากัดของเวลา
และความจุของรถบรรทุกสินคา 
ปญหาการจัดเสนทางเดินรถ (Vehicle Routing Problem) เปนปญหาของการจัดการเพื่อหา
จํานวนเสนทางและลําดับของการเดินรถท่ีมีความเหมาะสมไปยังลูกคาตาง ๆ ในแตละเสนทางและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายทางธุรกิจ ซ่ึงในทางปฏิบัติจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ท่ี
สําคัญตอการจัดเสนทางเดินรถ (Hall and Partyka, 1997) ไดแก 
1) ขอจํากัดในเสนทาง (Route Capacities) ซ่ึงสะทอนถึงขนาดของรถหรือเง่ือนไขของเวลา
ในการขับข่ีรถบรรทุกท่ีกฎหมายอนุญาต 
2) กรอบของเวลา (Time Window) เปนการกําหนดชวงเวลาของวันท่ีจะลงสินคาในแตละ
รานคา โดยขอกําหนดน้ีอาจเปนไดท้ังขอกําหนดท่ีเขมงวด คือ หลีกเล่ียงไมได (Hard Time 
Window) และขอกําหนดท่ีไมเขมงวด (Soft Time Window) คือ สามารถผอนปรนไดบาง แตอาจจะ
ตองเสียคาปรับ 
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แนวทางในการดําเนินการเพื่อทําการวิเคราะหปญหาการจัดเสนทางเดินรถเพื่อทําการกระจาย
สินคานั้นจะมีความซับซอนและแปรเปล่ียนไปตามรายละเอียดขององคประกอบของปญหารูปแบบ
ตาง ๆ ในรายละเอียดของปญหาท่ีเกี่ยวของกับการจัดเสนทางเดินรถ แสดงในตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดและองคประกอบท่ีใชพิจารณาในปญหาการจัดเสนทางเดนิรถ 
องคประกอบ รายละเอียด 
1. ขนาดของยานพาหนะ - ขนาดเดียว 
- หลายขนาด 
2. ประเภทของยานพาหนะท่ีมี - เหมือนกัน (มียานพาหนะแบบเดียว) 
- ตางกัน (มียานพาหนะหลายแบบ) 
- ไมเจาะจง 
3. จํานวนคลังสินคา - คลังสินคากลาง 1 แหง 
- คลังสินคากลางมากกวา 1 แหง 
4. รูปแบบของความตองการ - ความตองการแบบแนนอน 
- ความตองการแบบไมแนนอน 
5. ขอกําหนดในการวิ่งรถ - ตองผานจุดท่ีระบุ (Node) 
- ตองผานเสนทางท่ีระบุ (Edge) 
- แบบผสม (Mixed) 
6. ขีดจํากัดความจุของยานพาหนะ - กําหนด (เทากันทุกเสนทาง) 
- กําหนด (ตางกันตามเสนทาง) 
- ไมกําหนด (ไมจํากัดความจุ) 
7. เวลาสูงสุดในเสนทาง - กําหนด (เทากันทุกเสนทาง) 
- กําหนด (ตางกันตามเสนทาง) 
- ไมกําหนด (ไมจํากัดความจุ) 
8. รูปแบบการปฏิบัติงาน - สงสินคาอยางเดียว  (Deliveries Only)  
- บริการรับสินคาอยางเดียว (Pickups Only) 
- ผสมผสาน (Mixed) 
9.  วัตถุประสงค - คาใชจายรวมนอยท่ีสุด 
- ใชจํานวนยานพาหนะนอยท่ีสุด 
- ใชเวลาในการดําเนินการนอยท่ีสุด 
- สรางความพึงพอใจในบริการใหกับลูกคาสูงสุด 
ท่ีมา : Murdick, Render, and Russell (1990) 
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ซ่ึงการศึกษานี้จะเนนการวางแผนเสนทางของรถบรรทุกจากศูนยกระจายสินคาเดียว โดย
หลักการในการจําลองปญหานี้มีอยู 3 รูปแบบเรียงลําดับจากปญหาท่ีมีความซับซอนนอยไปมาก 
(ธเนศ ทักษิวราจาร, 2543) คือ 
1) การจัดเสนทางเดินรถเพียง 1 เสนทาง (Traveling Salesman Problem, TSP) เปนปญหาใน
ระดับงายสุด เนื่องจากเปนการจัดลําดับการสงสินคาท่ีใชเสนทางเดียวใหกับลูกคาตาง ๆ โดยออก
จากศูนยกระจายสินคาเดียว และไมมีขอจํากัดของเวลาและความจุของรถ โดยผลลัพธของเสนทางท่ี
จัดไดจะเร่ิมและส้ินสุดท่ีศูนยกระจายสินคาและผานลูกคาแตละรายเพียงคร้ังเดียว ดังภาพท่ี 2.1 
 
 ภาพท่ี 2.1 ผลลัพธการจัดเสนทางเดินรถเพียง 1 เสนทาง (TSP) 
 
2) การจัดเสนทางการเดินรถแบบหลายเสนทาง (Multiple Traveling Salesmen Problem, 
MTSP) เปนปญหาในการจัดลําดับการสงสินคาโดยใชเสนทางหลายเสนทางใหกับลูกคาตาง ๆ แต
ออกจากศูนยกระจายสินคาเดียว ไมมีขอจํากัดดานเวลาและความจุของรถ ดังภาพท่ี 2.2 
 
 ภาพท่ี 2.2 ผลลัพธการจัดเสนทางเดินรถแบบหลายเสนทาง (MTSP) 
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3) ปญหาการจัดเสนทางแบบ Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) ปญหาใน
ระดับนี้จะเปนการหาจํานวนเสนทางและลําดับในการสงสินคาใหกับลูกคาตาง ๆ ออกจากศูนย
กระจายสินคาเดียวโดยทราบปริมาณสินคาของลูกคาแตละราย ภายใตขอจํากัดของรถซ่ึงบรรทุก
สินคาไดไมเกินความจุท่ีกําหนดไว ดังภาพท่ี 2.3 
 
 ภาพท่ี 2.3 ผลลัพธการจัดเสนทางเดินรถแบบ CVRP 
 
โดยงานศึกษาน้ีมีความสอดคลองกับรูปแบบปญหาการจัดเสนทางแบบ Capacitated Vehicle 
Routing Problem เนื่องจากเปนการหาจํานวนเสนทางและลําดับงานในการกระจายสินคาใหกับ
ลูกคาจากศูนยกระจายสินคาเดียว โดยทราบปริมาณสินคาของลูกคาแตละราย ภายใตขอจํากัดดาน
ความจุของรถบรรทุกสินคา รายละเอียดของข้ันตอนการคนหาคําตอบของปญหา ดังนี้ 
2.1.1 แนวคิดของปญหาแบบ Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP)  
ปญหาแบบ CVRP เปนการหาจํานวนเสนทางเดินรถและลําดับของการจัดสงสินคา
จากศูนยกระจายสินคาไปยังจุดตาง ๆ โดยทําใหผลรวมของคาใชจายในการขนสงของรถทุกคันมีคา
นอยท่ีสุดภายใตขอจํากัดของการจัดสง เชน ความจุหรือระยะเวลาในการขับข่ี 
2.1.2 วิธีการในการแกปญหา 
วิธีการแกปญหาการจัดเสนทางเดินรถแบบ Capacitated Vehicle Routing Problem 
(CVRP) สามารถแบงไดเปน 2 วิธีการโดยจําแนกตามประเภทของคําตอบ อันไดแก วิธีท่ีใหคําตอบ
ท่ีเหมาะสมที่สุด (Optimal solution) และวิธีท่ีใหคําตอบท่ีใกลเคียงคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Near optimal 
solution) 
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ขอแตกตางของท้ังสองวิธีการท่ีเดนชัดก็คือ วิธีท่ีใหคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดนั้นจําเปนตองใช
คอมพิวเตอรในการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากตองการหนวยความจําขนาดใหญ และ
ใชเวลานานในการประมวลผล ทําใหขนาดของปญหาท่ีสามารถหาคําตอบไดจากวิธีนี้มีขนาดท่ีจํากัด 
ดังนั้น ในปจจุบันจึงนิยมเลือกใชวิธีการหาคําตอบท่ีใหคาใกลเคียงคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดแพรหลาย
มากกวา  โดยเทคนิคท่ีนิยมใชในวิธีการนี้ ไดแก วิธีฮิวริสติกส (Heuristics Method) 
เทคนิคในการหาคําตอบของวิธีฮิวริสติกสเปนเทคนิควิธีท่ีใชในการคนหาคําตอบท่ีใกลเคียง
คาท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และความสมเหตุสมผลในการคนหา
คําตอบ ซ่ึงวิธีการแกปญหาและคนหาคําตอบจะมีการพัฒนาข้ึนตามระดับความยากงายของปญหา 
หรืออาจกลาวไดวาวิธีฮิวริสติกสนั้น เปนการนําความคิดหรือแนวคิดในการแกปญหาของแตละ
ปญหาเทานั้น ไมสามารถนําไปใชหาคําตอบของอีกปญหาหนึ่งได (ณกร, 2548) 
ดังนั้น วิธีการแกปญหาเสนทางแบบวิธีฮิวริสติกส (Heuristics Method) ของปญหาแบบ 
CVRP จึงเปนการหาจํานวนเสนทางเดินรถและลําดับของการสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาไปยัง
จุดตาง ๆ โดยทําใหผลรวมของคาใชจายในการขนสงของรถทุกคันมีคานอยท่ีสุดภายใตขอจํากัดของ
การจัดสง เชน ความจุหรือระยะเวลาในการขับข่ี 
2.1.3 เทคนิคในการหาคําตอบของปญหา  
เทคนิคในการหาคําตอบของการจัดเสนทางเดินรถมีหลายวิธีดังไดกลาวมาแลว แต
เทคนิคในการหาคําตอบดวยวิธีฮิวริสติกสภายใตขอจํากัดของความจุและเวลา เปนวิธีท่ีนิยมสําหรับ
ปญหาท่ีมีขนาดใหญ ซ่ึงเทคนิคในการวิเคราะหปญหาดังกลาวจะมีวิธีการเชนเดียวปญหาการจัด
เสนทางเดินรถเพียง 1 เสนทาง (TSP) แตตองตรวจสอบวาความจุของรถและเวลาในการเดินรถตอง
ไมเกินขอกําหนดทุกคร้ังของการวิเคราะห โดยเม่ือการจัดเสนทางถึงขีดจํากัดก็จะตองเปล่ียนรถหรือ
จัดเสนทางใหมเขามาเพิ่ม ซ่ึงเทคนิคท่ีนิยมสําหรับการจัดเสนทางแบบนี้ไดแก 
2.1.3.1 Saving หรือ Insertion Procedure  
เปนวิธีการสําหรับการจัดเสนทางเดินรถท่ีมีจํานวนของจุดลูกคาหลายแหง รถบรรทุก
สินคามีความสามารถในการบรรทุกหลายขนาด สงสินคาออกจากคลังสินคาแหงเดียว ซ่ึงไดพัฒนา
ข้ันตอนใหสามารถเลือกเสนทางของรถบรรทุกสินคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีกฎเกณฑในการคนหา
จุดสงท่ีทําใหเกิดการประหยัดดวยการผนวก  2 จุดสงสินคาเขาสูเสนทางเดียวกัน ผลท่ีไดจากการ
แกปญหานี้คือ ทําใหทราบจํานวนรถบรรทุกสินคาท่ีใชขนสง และปริมาณสินคาท่ีขนสงของ
รถบรรทุกสินคาแตละคัน โดยมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1  เลือกจุดลูกคาเร่ิมตนจากคลังสินคาข้ึนมาหนึ่งจุด ใหเปนจุดลูกคาลําดับท่ีหนึ่ง 
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ข้ันตอนท่ี 2 คํานวณคาการประหยัดในรูปแบบของระยะเวลา, ระยะทางหรือคาใชจายในการ
ขนสงท่ีจะผนวกเปนเสนทางเดียวกันของคูจุดสง i ใด ๆไปยังจุดสง j ใด ๆ ( ୧ܵ୨) ซ่ึง
มีคาเทากับ (Saving Cost), ୧ܵ୨ ൌ  ܥiD ൅ ܥD୨ െ ܥ୧୨  สําหรับ i, j = 2, 3, …, n 
ข้ันตอนท่ี 3 เรียงลําดับคา  S୧୨  จากมากไปหานอย 
ข้ันตอนท่ี 4 สรางเสนทางของรถบรรทุกสินคาโดยเช่ือมจุด i และ j ท่ีมีคา  S୧୨  มากท่ีสุด 
ข้ันตอนท่ี 5 ทําซํ้าจนกวาจะจัดเสนทางไดครบ โดยมีเง่ือนไขของขอจํากัดในการเดินทางของ
รถบรรทุกสินคาแตละคัน ตองมีสินคาไมเกินความสามารถในการบรรทุก และตอง
ใชเวลาในการเดินทางไมเกินระยะเวลาที่กําหนด อยางไรก็ตามวิธีการนี้อาจมี
ขอบกพรองเพราะเสนทางท่ีไดจากการวิเคราะหอาจมีพื้นท่ีรับผิดชอบในการขนสง
แตกตางกันมาก และทําใหระยะเวลาในการเดินรถที่ไมเทากัน นอกจากนี้ผลลัพธ
ของการจัดเสนทางอาจทําใหใชจํานวนรถบรรทุกเพ่ือขนสงสินคามากกวาวิธีการ
อ่ืน 
2.1.3.2 Sweep Approach  
เปนวิธีการหาจํานวนเสนทางและลําดับการสงสินคาโดยมีโครงสรางในการหาคําตอบ
อยู 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกจะทําการจัดกลุมลูกคาใหกับยานพาหนะ สวนข้ันตอนท่ีสองน้ันจะทํา
การจัดลําดับการสงงานใหกับจุดลูกคาตาง ๆ 
ข้ันตอนของการจัดกลุมลูกคานั้นจะสรางข้ึนดวยการหมุนเสนสมมติ AB ในทิศทวน
เข็มหรือตามเข็มนาฬิกาดังภาพท่ี 2.4 และรวมปริมาณสินคาท่ีเสนดังกลาวผานจุดลูกคาตาง ๆ 
จนกระท่ังผลรวมของปริมาณสินคาใกลถึงความจุของรถบรรทุกสินคาจึงเปล่ียนรถใหมเขามาเพ่ิม
จนกระท่ังหมุนเสนครบรอบ และในสวนของข้ันตอนการจัดลําดับงานนั้นจะใชเทคนิคการแกปญหา
การจัดเสนทางเดินรถเพียง 1 เสนทาง (TSP) สําหรับรถแตละคัน 
อยางไรก็ตามวิธีการน้ีอาจมีขอบกพรอง คือ ถาศูนยกระจายสินคาไมไดอยู ณ 
ศูนยกลางของพ้ืนท่ีใหบริการ จะทําใหรูปรางของเสนทางการเดินรถมีขนาดท่ีไมสมดุล และทําให
ระยะเวลาในการเดินทางของรถแตละคันมากกวาวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากนี้แลววิธีการแบบน้ีไมได
คํานึงถึงลักษณะการวางแนวของถนนทําใหรานคาท่ีอยูในถนนเดียวกัน อาจอยูคนละเสนทางก็ไดซ่ึง
ไมถูกตองกับความเปนจริง 
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 ภาพท่ี 2.4 วิธีการ Sweep Approach 
 
2.1.3.3 Cluster first-route second  
วิธีการนี้จะแกปญหาเสนทางโดยทําการสรางกลุมลูกคาข้ึนกอนแลวจึงสรางเสนทาง
เดินรถโดยใหผานจุดของกลุมลูกคาท้ังหมด 
ในกระบวนการแรกซ่ึงเปนกระบวนการของการสรางกลุมลูกคานั้น มีข้ันตอนในการ
สรางกลุมลูกคาอยู 2 ข้ันตอนคือ 
ข้ันตอนท่ี 1  กําหนดจุดลูกคา 1 จุดใหเปน seed point หรือจุดต้ังตน โดยหลักเกณฑท่ีใชในการ
เลือกจุดใดเปน seed point นั้น ใหทําการเลือกจากหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้  
- เปนจุดท่ีอยูใกลจากคลังสินคามากท่ีสุด (Nearest from depot)  
- เปนจุดท่ีอยูไกลจากคลังสินคามากท่ีสุด (Farthest from depot)  
- เปนจุดท่ีมีสิทธิพิเศษสูงท่ีสุด (Highest priority)  
ข้ันตอนท่ี 2  การเพ่ิมจุดลูกคาอ่ืน ๆ เขาสูกลุม (Cluster) ใหครบตามความจุของรถบรรทุกสินคา 
โดยลูกคาท่ีถูกเพิ่มเขาสูกลุมลูกคานั้นจะถูกพิจารณาจาก  
- ความใกล (Nearest Neighbor or Nearest Insertion)  
- ความประหยัด (Saving)  
ในสวนของข้ันตอนการสรางเสนทางเดินรถนั้น ใชวิธีการแกปญหาการจัดเสนทางเดิน
รถเพียง 1 เสนทาง (TSP) เพื่อคนหาเสนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีผานจุดลูกคาท้ังหมดในกลุมลูกคา (Cluster) 
นั้น ๆ นอกจากใชหลักการแกปญหาแบบวิธีดังกลาวแลว ยังมีวิธีการอื่น ท่ีนิยมนํามาใช ไดแก Fisher 
and Jaikumar Algorithm, The Sweep Algorithm, Petal Algorithm, Taillard's Algorithm เปนตน 
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2.1.3.4 Route first-cluster second  
วิธีการนี้จะหาเสนทางเดินรถ กอนแลวจึงแบงกลุมลูกคา โดยขั้นแรกจะเปนการหา
เสนทางเดินรถที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับรถคันเดียวท่ีสามารถผานไดทุกจุดในโครงขาย ซ่ึงจะเรียก
เสนทางดังกลาววา Giant Tour แตเนื่องจากรถเพียงคันเดียวไมสามารถเดินทางไดครบทุกจุดใน 
Giant Tour ตามชวงเวลาที่กําหนดไวได ดังนั้น ในข้ันตอนท่ีสองจึงตองแบง Giant Tour ออกเปน
เสนทางการขนสงยอย ๆ ซ่ึงแตละเสนทางยอยจะใชรถหน่ึงคัน 
2.1.4 ทฤษฎีการจัดลําดับงาน 
ปญหาขอจํากัดดานเวลาถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญอีกประเด็นหนึ่งของการจัดเสนทาง
เดินรถเนื่องจากจะเห็นไดวาในการขนสงสินคาแตละคร้ังมักจะมีการกําหนดเวลา และตารางเวลาใน
การขนสงเฉพาะในแตละวันซ่ึงถือเปนลําดับงานท่ีไมซํ้ากัน อันเปนผลมาจากความตองการของ
ลูกคา หรือผูรับบริการในแตละวันท่ีแตกตางกัน หากผูประกอบการนําขอจํากัดเหลานี้มาใชเปนหลัก
ในการจัดเสนทางเดินรถใหกับผูรับบริการ จะชวยสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการในดานความ
เอาใจใสในการบริการได การแกปญหาโดยไมใชขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจริงจึงไมสามารถนําผลมาใชได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การแกปญหาเสนทางใหเกิดประสิทธิภาพจําเปนตองใหความสําคัญกับ
การจัดลําดับงานและตัวแปรดานเวลาดวย (Bodin and Levy, 1994) 
การจัดลําดับงานคือ การจัดสรรรถบรรทุกท่ีใชขนสงสินคา ใหดําเนินการขนสงสินคา
ไปยังชุดของลําดับจุดลูกคาในชวงเวลาท่ีจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการจัดลําดับงาน
แบงเปน 2 ประเภท คือ  
1) แบบ Stochastic Scheduling เปนการจัดลําดับงานท่ีไมทราบจํานวนงานจัดสงและ
จํานวนรถท่ีแนนอน 
2) แบบ Deterministic Scheduling เปนการจัดลําดับงานท่ีทราบจํานวนงานจัดสงและ
จํานวนรถท่ีแนนอน  
การศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกใชวิธีการ Deterministic Scheduling เปนแนวคิดในการพัฒนา
ระบบ เนื่องจากในขอบเขตการศึกษาไดกําหนดไววาในการศึกษาน้ันทราบจํานวนงานจัดสงสินคาท่ี
แนนอน โดยวิธีการจัดลําดับงานในการเดินรถแบบ Deterministic Scheduling แบงเปน 2 วิธีการคือ 
Procedure base on local search และ Priority dispatching rules  
1) Procedure base on local search กระบวนการคนหาคําตอบแบบ local search อาศัย
วิธีการทําซํ้าเพื่อหาผลเฉลยท่ีดีกวาผลเฉลยท่ีมีอยูโดยการคนหาใน Neighborhood หรือกลุมผลเฉลย
ท่ีเปนไปได เพื่อใหไดคําตอบท่ีใกลเคียงคาท่ีดีท่ีสุด วิธีการหาคําตอบแบบ local search ท่ีนิยมใช ใน
การจัดตารางเวลาเดินรถประกอบดวย Tabu Search และ Genetic Algorithm 
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2) Priority dispatching rules วิธีนี้ใชหลักการจัดลําดับความสําคัญของงานท่ีตอง
ปฏิบัติกอนหลังตามเง่ือนไขท่ีกําหนด เปนวิธีการท่ีพิจารณาถึงลักษณะของงาน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และกําหนดเวลาตาง ๆ วิธี Priority Dispatching Rules (Barker, Sharon, and Sen, 1974) 
ประกอบดวย  
- First come, first served (FCFS) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ีไดรับมอบหมาย
เปนลําดับแรกกอน พิจารณาในลักษณะมากอนไดกอน 
- Earliest due date (EDD) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ีถึงกําหนดเวลาในการ
ดําเนินงานกอน วิธีนี้นิยมใชในหนวยงานดานการขนสงสินคา 
- Shortest processing time (SPT) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ีใชเวลาในการ
ดําเนินงานนอยท่ีสุดกอน 
- Longest processing time (LPT) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ีใชเวลาในการ
ดําเนินงานมากท่ีสุดกอน 
- Weighted shortest processing time rule (WSPT) เปนวิธีท่ีใหความสําคัญกับงานท่ี
ใชเวลาในการดําเนินงานนอยท่ีสุดแบบถวงน้ําหนักแลวเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย
เพื่อใหงานท้ังหมดเสร็จส้ินเร็วท่ีสุด 
ในสวนของวิธีการจัดลําดับงานของการศึกษาคร้ังนี้ไดเลือกใชวิธี Earliest due date 
(EDD) ของวิธีการจัดลําดับงานแบบ Priority dispatching rules เพ่ือใชเปนแนวคิดในการพัฒนา
ระบบ เนื่องจากมีความสอดคลองกับการศึกษาในดานการใหความสําคัญกับงานท่ีถึงกําหนดเวลาใน
การดําเนินงานกอน 
 
2.2 การวิเคราะหโครงขาย (Network Analysis)  
เปนตัวแบบจําลองแทนระบบของการวิจัยดําเนินงานรูปแบบหนึ่งท่ีไดประยุกตใชทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร โดยนําเสนอดวยรูปแบบของโครงขายระบบงาน ซ่ึงชวยใหสามารถทําการวิเคราะห
โครงขายไดละเอียดและมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน ดังนั้นทฤษฎีทางการวิเคราะหโครงขายจึงได
พัฒนาข้ึนอยางรวดเร็วและสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางกับงานทางดานการควบคุม
และการวางแผน ระบบงานดานการขนสง ระบบโครงขายขอมูลสารสนเทศ เปนตน 
การวิเคราะหโครงขายสําหรับงานดานภูมิสารสนเทศก็ใชหลักการเดียวกันกับการวิจัย
ดําเนินงาน โดยกลุมของขอมูลโครงขายโดยท่ัวไปคือ กลุมขอมูลท่ีมีลักษณะเปนแนวเสนท่ีสามารถ
เช่ือมโยงถึงกนัได ท่ีพบเห็นท่ัวไปไดแก โครงขายถนน เสนทางรถไฟ แมน้ํา เสนทางดานการขนสง 
(เชน รถโรงเรียน รถเก็บขยะ บริการสงสินคา บริการไปรษณีย) และรวมถึงแนวโครงขายของระบบ
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สาธารณูปโภคตาง ๆ เชน แนวสายไฟฟา แนวสายโทรศัพท แนวระบบน้ําประปา หรือแนวทอน้ําท้ิง 
เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 2.5 โดยแนวคิดและเทคนิคสําหรับการวิเคราะหโครงขายนั้นเปนการ
วิเคราะหในรูปแบบ Vector-base ซ่ึงเปนกระบวนการวิเคราะหขอมูลท่ีมีรูปแบบเปนจุด เสน และรูป
ปด เพื่อใชคนหาคําตอบและแกปญหาขอมูลเชิงพื้นท่ี 
2.2.1 องคประกอบของการวิเคราะหโครงขาย 
การวิเคราะหโครงขายในรูปแบบขอมูล Vector-base นั้นประกอบดวย 2 สวนหลัก 
ไดแก ชั้นขอมูลโครงขาย และแนวคิดสําหรับกระบวนการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 
2.2.1.1 ชั้นขอมูลโครงขาย  
เปนการจําลององคประกอบของชุดขอมูลโครงขายท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีจริงไมวาจะเปน
สวนของแนวเสน สวนท่ีเปนจุดตัดหรือทางแยก และสวนท่ีเปนจุดเปล่ียนทิศทาง ดังแสดงในภาพท่ี 
2.6 โดยขอกําหนดของการจําลองช้ันขอมูลโครงขายมีดังนี้ 
1) ขอมูลแนวเสน (Line segment) หรือเรียกวา edge เปนขอมูลหลักของช้ันขอมูล
โครงขาย โดยกําหนดใหอยูในรูปแบบขอมูลเชิงพื้นท่ีแบบเสน (Poly line) เปนขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับ
ขอมูลลักษณะประจําซ่ึงจะเปนตัวกําหนดขอมูลปจจัยตาง ๆ เพื่อนําใชในการวิเคราะหโครงขาย อาทิ 
เชน ชื่อแนวโครงขาย ความยาวถนน ความเร็ว ความสามารถในการกระจายกําลังของแนวสายไฟ 
เปนตน 
2) ขอมูลจุดตัดหรือทางแยก (Junction) เปนขอมูลท่ีกําหนดใหอยูในรูปแบบขอมูลเชิง
พื้นท่ีแบบจุด (Point) ซ่ึงจะเปนจุดท่ีกลุมขอมูลแนวเสนมาตัดกันและยังเปนจุดท่ีใชในการบอก
ทิศทางของชุดขอมูลแนวเสน 
3) ขอมูลจุดเปล่ียนทิศทาง (Turn) เปนการกําหนดคาตัวเลขใหกับชุดขอมูลจุดตัด เพื่อ
ใชในการวิเคราะหโครงขาย เชนในกรณีของโครงขายถนน กําหนดใหหยุดรอสัญญาณไฟจราจร
บริเวณแยก 25 วินาที หรือหยุด 5 วินาทีในกรณีบริเวณทางแยกท่ีมีปายเตือน เปนตน 
 
 ภาพท่ี 2.5 ชั้นขอมูลโครงขายในสภาพจริง 
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 ภาพท่ี 2.6 ช้ันขอมูลโครงขายในรูปแบบของแบบจําลอง 
ท่ีมา : Tanawat (2005) 
 
2.2.1.2 แนวคิดสําหรับกระบวนการวิเคราะห  
ในการวิเคราะหโครงขายนั้น เปนการประยุกตใชหลักการทางคณิตศาสตรซ่ึงได
ประยุกตใชทฤษฎีกราฟเพื่อวิเคราะหปญหา โดยในข้ันตอนแรกน้ันตองปรับเปล่ียนขอมูลโครงขาย
จากขอมูลจริงใหอยูในรูปกราฟโครงขาย (ดังแสดงในภาพท่ี 2.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7 การปรับเปล่ียนขอมูลโครงขายใหอยูในรูปกราฟโครงขาย 
ท่ีมา : Lo and Yeung (2002) 
 
ในข้ันตอนตอมา ตองกําหนดคาใหกับเสนกราฟโครงขายแตละเสน โดยคาท่ีกําหนด
อาจจะเปนคาใชจาย คาระยะทาง และคาเวลาขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการประยุกตใชงาน ซ่ึง
รูปแบบปญหาของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีนิยมใชการวิเคราะหโครงขายท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปนั้นไดแก การ
หาแนวเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดหรือใชเวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุดระหวางจุดสองจุด หาพื้นท่ีบริการที่
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ใกลท่ีสุดจากจุดท่ีกําหนด เปนตน อยางไรก็ตามการวิเคราะหโครงขายในรูปแบบขอมูลเชิงพื้นท่ีนั้น
นับวาเปนปญหาท่ีมีความซับซอนและยุงยากมากเนื่องจากมีขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีถูก
กําหนดขึ้นในการวิเคราะห ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาอัลกอริทึม Dijkstra ซ่ึงถูกคิดคนโดย Dijkstra 
เพื่อชวยในการวิเคราะหความซับซอนของการวิเคราะหโครงขายของขอมูลเชิงพื้นท่ี 
รูปแบบแนวคิดของอัลกอริทึม Dijkstra ในการหาแนวของเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดหรือใช
เวลาในการเดินทางท่ีส้ันท่ีสุด ระหวางจุดสองจุดนั้น การพิจารณาเร่ิมตนจากจุดต้ังตนแรกซ่ึงแนวคิด
ของอัลกอริทึมจะทําการคนหาทุกแนวเสนทางระหวางจุดต้ังตนไปยังจุดปลายทางท่ีตองการแลว
พิจารณาเลือกแนวเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดหรือใชเวลาในเดินทางท่ีนอยท่ีสุด ดังแสดงตัวอยางของการ
วิเคราะหในภาพท่ี 2.8 
 
 
 
Reached nodes table  Scanned nodes table 
Node Cumulative Distance Previous node  Node Cumulative Distance Previous node 
A 0 -     
(a) Contents of tables at beginning 
 
Reached nodes table  Scanned nodes table 
 Node Cumulative Distance Previous node   Node Cumulative Distance Previous node 
A 0 -  P 120 A 
R 80 A  Q 105 A 
    R 80 A 
(b) Contents of tables after reaching P and R from A 
ภาพท่ี 2.8 ตัวอยางการวิเคราะหโครงขายของอัลกอริทึม Dijkstra 
ท่ีมา : Lo and Yeung (2002). 
หมายเหตุ : จาก “Concepts and Techniques of Geographic Information System” (214-215) 
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Reached nodes table  Scanned nodes table 
Node Cumulative Distance Previous node  Node Cumulative Distance Previous node 
A 0 -  P 120 A 
R 80 A  Q 105 A 
N 130 R  M 184 R 
    N 100 R 
(c) Contents of tables after reaching M and N from R 
 
Reached nodes table  Scanned nodes table 
Node Cumulative Distance Previous node  Node Cumulative Distance Previous node 
A 0 -  B 120 X 
R 80 A  B 105 Y 
N 130 R     
T 180 N     
… … …     
… … …     
… … …     
B 1,250 X     
(d) Contents of tables after reaching B from X and Y 
 
ภาพท่ี 2.8 ตัวอยางการวิเคราะหโครงขายของอัลกอริทึม Dijkstra (ตอ) 
ท่ีมา : Lo and Yeung (2002). 
หมายเหตุ : จาก “Concepts and Techniques of Geographic Information System” (214-215) 
 
 
ในการจัดทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ไดใชการวิเคราะหโครงขายท่ีเปน Extension ของ 
ArcMap ซ่ึงนิยมใชในกระบวนการจัดการกับงานท่ีเกี่ยวของกับการสรางหรือวิเคราะหขอมูล
โครงขาย โดยใน Extension นี้จะประกอบดวยสวนประกอบหลักอยู 2 สวนคือ สวนของการสราง
ขอมูลโครงขาย และสวนของการวิเคราะหขอมูลโครงขาย 
 
2.2.2 สวนของการสรางขอมูลโครงขาย (Network Dataset)  
เปนข้ันตอนของการเตรียมในสวนของขอมูลท่ีตองนําไปใชในการวิเคราะหโครงขาย 
โดยขอมูลหลัก ๆ ไดแก ขอมูลระยะเวลาเฉล่ียของการเดินทางในเสนทางนั้น การกําหนดรูปแบบ
การเดินรถของเสนทาง จุดกลับรถของแตละเสนทาง เปนตน โดยคุณสมบัติตาง ๆ ของขอมูล
โครงขายนั้นแบงเปน 4 ประเภทดังนี้ 
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1) Cost เปนขอมูลกําหนด impedances ของเสนทาง ตัวอยางเชน เวลา หรือระยะทาง
ท่ีใชในการเดินทาง ซ่ึงจะใชในการคํานวณเสนทางท่ีใชเวลานอยท่ีสุด หรือเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดในการ
เดินทาง โดยคาท่ีกําหนดเปน Cost นั้นจะแปรผันตรงกับความยาวของเสนทางท่ีใชในการเดินทาง 
2) Descriptors เปนขอมูลกําหนดคุณสมบัติของเสนทาง เชน จํานวนชองทางเดินรถ 
หรือ ขอจํากัดความเร็วในแตละเสนทาง ซ่ึงสามารถใชในการอธิบายเวลาในการเดินทางของเสนทาง
ท่ีหาได 
3) Restrictions เปนขอมูลกําหนดขอจํากัดของเสนทาง เชน เสนทางเดินรถทางเดียว 
ขอกําหนดในการเล้ียว หรือเสนทางท่ีใชไดเฉพาะรถยนต ซ่ึงสามารถใชในการคํานวณเสนทางได 
4) Hierarchy เปนขอมูลกําหนดระดับช้ันของเสนทาง เชน ถนนหลวง ทางดวน ถนน
หลัก หรือซอย ซ่ึงสามารถใชในการคํานวณเสนทางไดในกรณีท่ีผูใชตองการหาเสนทางโดยไม
ตองการใชทางดวน ท้ังนี้ใน Network Analyst จะแบงระดับช้ันของถนนออกเปน 3 ระดับคือ 
Primary roads Secondary roads และ Local roads 
2.2.3 สวนของการวิเคราะหขอมูลโครงขาย (Network Analysis)  
เปนข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลโครงขายท่ีเตรียมจากสวนการสรางขอมูล
โครงขาย โดยการวิเคราะหนั้นแบงเปน 4 ประเภท คือ 
1) คนหาเสนทางการเดินทางท่ีดีท่ีสุด (Find best travel routes) เปนการคนหา
เสนทางท่ีดีท่ีสุดจากตําแหนงเร่ิมตนไปยังตําแหนงปลายทางท่ีตองการ โดยท่ีตําแหนงปลายทางอาจ
มีมากกวาหนึ่งจุดได หรือกลาวไดวาเปนการวิเคราะหเพื่อหาเสนทางท่ีดีท่ีสุดโดยใหผานตําแหนง
หรือสถานท่ีเปาหมายตาง ๆ ตามท่ีไดกําหนดไว ดังแสดงในภาพท่ี 2.9 และภาพท่ี 2.10 
 
 ภาพท่ี 2.9 การวิเคราะหโครงขายแบบคนหาเสนทางการเดินทางท่ีดท่ีีสุด 
ท่ีมา : Tanawat (2005) 
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 ภาพท่ี 2.10 การแสดงทิศทางของการวิเคราะหแบบคนหาเสนทางการเดินทางท่ีดท่ีีสุด 
ท่ีมา : Tanawat (2005) 
 
ในการวิเคราะหรูปแบบนี้ สามารถกําหนดคุณสมบัติของการวิเคราะห โดยรายละเอียด
ในการกําหนดคาตาง ๆ ไดแก 
- Impedance คือ Cost ท่ีกําหนดไวใน Network Dataset ซ่ึงอาจจะเปนระยะทางหรือ
เวลาท่ีใชในการเดินทาง 
- Time Windows คือ การกําหนดใหการวิเคราะหพิจารณาเวลาที่จะสามารถไปยัง
ปลายทางตาง ๆ ได ตัวอยางเชน การสงสินคาใหกับรานคาท่ีเปดในช่ัวเวลาหนึ่งของวัน ซ่ึงระยะเวลา
ท่ีสามารถไปไดของแตปลายทางจะกําหนดไดจากคุณสมบัติของแตละปลายทาง 
- Reorder Stops To Find Optimal Route คือ การเรียงลําดับของปลายทางใหมใน
กรณีท่ีมีอยูหลายปลายทาง เพื่อใหสามารถหาเสนทางท่ีเหมาะสมที่สุด ท้ังจะสามารถกําหนด
จุดเร่ิมตน และปลายทางสุดทายได 
- Allow U-Turns คือ การกําหนดลักษณะของการกลับรถที่ใชในการวิเคราะหซ่ึง
เปนไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 
Everywhere: สามารถทําการกลับรถไดทุก ๆ ท่ีบนเสนทาง 
Nowhere: ไมสามารถทําการกลับรถได 
Only At Dead Ends: สามารถทําการกลับรถไดเฉพาะทางตันเทานั้น 
- Output Shape Type คือ การกําหนดลักษณะการแสดงผลลัพธ ซ่ึงสามารถแสดงได 
3 ลักษณะคือ 
None: ไมมีการแสดงผลลัพธ 
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Straight Line: แสดงผลลัพธเปนเสนตรงระหวางจุดเร่ิมตนและปลายทางตาง ๆ 
True Shape: แสดงผลลัพธตามเสนโครงขายระหวางจุดเร่ิมตนและปลายทางตาง ๆ 
- Use Hierarchy คือ การกําหนดระดับช้ันของเสนทางท่ีใชในการวิเคราะห เพ่ือ
จําลองลักษณะการเดินทางจริง  
- Ignore Invalid Locations คือ การกําหนดใหละเลยตําแหนงท่ีไมสามารถระบุไดใน
การวิเคราะห 
- Restrictions คือ การระบุขอจาํกัดตาง ๆ ในการวิเคราะห เชน เสนทางเดินรถทาง
เดียว หรือการหามเล้ียวท่ีแยกตาง ๆ 
2) การวิเคราะหหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใกลท่ีสุด (Closest Facility) เปนการ
คนหาส่ิงอํานวยความสะดวก (Facility) เชน โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ เปนตน ท่ี
ตําแหนงใด ๆ ท่ีอยูใกลกับจุดหรือพื้นท่ีท่ีตองการมากท่ีสุด โดยในการวิเคราะหนั้นสามารถ
กําหนดคาตาง ๆ ไดคลายกับการวิเคราะหหาเสนทางท่ีดีท่ีสุด และการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดังนี้ 
- Default Cutoff Value คือ การกําหนดขอบเขตการพิจารณาในการวิเคราะห 
ยกตัวอยางเชน ถากําหนดคาของ Cutoff Value เปน 10 นาที การวิเคราะหจะพิจารณาหาส่ิงอํานวย
ความสะดวกท่ีอยูใกลท่ีสุดอยูในบริเวณท่ีสามารถไปถึงไดภายใน 10 นาที 
- Facilities To Find คือ การกําหนดจํานวนของส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีตองการ เชน 
ถากําหนดคาของส่ิงอํานวยความสะดวกเปน 3 ผลลัพธท่ีไดจะเปนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใกลท่ีสุด
จํานวน 3 แหง 
- Travel From คือ การกําหนดทิศทางของการเดินทางวาจะเดินทางจากท่ีเกิดเหตุมาท่ี
ส่ิงอํานวยความสะดวก (Incident to Facility) หรือจากส่ิงอํานวยความสะดวกมาที่จุดเกิดเหตุ 
(Facility to Incident) ซ่ึงอาจจะมีเสนทางท่ีแตกตางกันเนื่องจากขอจํากัดตาง ๆ ของทิศทางการเดิน
รถ และการเล้ียวผลลัพธท่ีไดจากวิเคราะหรูปแบบนี้จะข้ึนอยูกับการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ของการ
วิเคราะห ซ่ึงผลลัพธท่ีไดดังแสดงในภาพท่ี 2.11 
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 ภาพท่ี 2.11 ผลลัพธท่ีไดจากการการวเิคราะหหาส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใกลท่ีสุด 
ท่ีมา : Tanawat (2005) 
 
3) การวิเคราะหพื้นท่ีการใหบริการ (Service Area) เปนการหาพ้ืนท่ีการใหบริการ ซ่ึง
เปนพื้นท่ีท่ีสามารถเขาถึงไดโดยโครงขาย ยกตัวอยางเชน การหาจํานวนของลูกคาท่ีอยูในบริเวณท่ี
สามารถเดินมายังรานสะดวกซ้ือภายใน 10 นาที ซ่ึงจะหาไดจากพื้นท่ีท่ีสามารถเขาถึงไดโดย
โครงขาย และหางจากรานสะดวกเปนระยะเวลาในการเดิน 10 นาที แลวนํามาคํานวณรวมกับขอมูล
ลักษณะประจําของจํานวนคนในพื้นท่ีนั้น ๆ โดยในการวิเคราะหนั้นสามารถกําหนดคาตาง ๆ ได
คลายกับการวิเคราะหหาเสนทางท่ีดีท่ีสุด และการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดังนี้ 
- Default Breaks คือการกําหนดคาท่ีใชในการหาพื้นท่ีใหบริการ ยกตัวอยางเชน 3 5 
10 ซ่ึงเปนการใชระยะเวลาเปน Impedance จะหมายความวาใหสราง Polygon ของพื้นท่ีใหบริการ
โดยแบงออกเปน พื้นท่ีสามารถไปถึงไดภายใน 3 5 และ 10 นาที โดยการใชคานั้นจะใชชองวางเปน
ตัวค่ันระหวางคาตาง ๆ 
- Direction คือการกําหนดทิศทางท่ีใชในการวิเคราะห ซ่ึงแบงเปนทิศทางท่ีออกจาก
ส่ิงอํานวยความสะดวก (Away From Facility) และทิศทางท่ีเขาหาส่ิงอํานวยความสะดวก (Towards 
Facility) ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหนั้นจะอยูในรูปแบบของ Polygon โดยสามารถกําหนด
ลักษณะของ Polygon ผลลัพธไดดังนี้ 
Polygon Type คือ การเลือกให Polygon ผลลัพธน้ันเปนแบบหยาบ (Generalized) 
หรือแบบละเอียด (Detailed) 
Excluded Sources คือ การกําหนดใหไมใชชั้นขอมูลใดในการวิเคราะห 
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Multiple Facilities Options คือการเลือกใหสราง Polygon ท่ีแสดงพ้ืนท่ีใหบริการ
เปนแบบแยกกัน (Separate polygons per facility) หรือเปนแบบรวมกัน (Merge polygons by break) 
ระหวางส่ิงอํานวยสะดวกตาง ๆ 
- Overlap Type คือ การเลือกใหสวนท่ีทับซอนกันระหวางแตละ Default Breaks นั้น
มีลักษณะเปนวงแหวน (Rings) หรือเปนแบบจาน (Disks) ผลลัพธท่ีไดจากวิเคราะหรูปแบบนี้จะ
ข้ึนอยูกับการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ของการวิเคราะห ซ่ึงผลลัพธท่ีไดดังแสดงในภาพท่ี 2.12 
 
 ภาพท่ี 2.12 ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหพื้นท่ีการใหบริการ (Service Area) 
ท่ีมา : Tanawat (2005) 
 
4) การหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดระหวางจุดเร่ิมตนและจุดหมายปลายทางใด ๆ 
(Origin-Destination Cost Matrix) 
เปนการหาเมตริกซท่ีแสดง Cost ในการเดินทางจากจุดเร่ิมตนหลาย ๆ จุดไปยัง
ปลายทางใด รวมท้ังมีการจัดลําดับในการเดินทางไปยังปลายทางตาง ๆ โดยในการวิเคราะหนั้น
สามารถกําหนดคาตาง ๆ ไดคลายกับการวิเคราะหหาเสนทางท่ีดีท่ีสุด และการกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
ดังนี้ 
- Default Cutoff Value คือ การกําหนดขอบเขตในการสราง OD Cost Matrix ถา
ปลายทางมี Cost ท่ีวิเคราะหมากกวาคาท่ีกําหนดไว จะไมถูกนาํมาแสดงใน OD Cost Matrix 
- Destinations To Find คือ การกําหนดจํานวนของปลายทางตอจุดเร่ิมตนหนึ่งจุด 
ซ่ึงจะแสดงจาก Cost ท่ีต่ําท่ีสุด แลวไลไปตามจํานวนของปลายท่ีกําหนดไว ยกตัวอยางเชน ถา
กําหนดใหจํานวนของปลายทางตอจุดเร่ิมตนเทากับ 3 OD-Cost Matrix จะแสดงเฉพาะปลายทาง
สามแหงท่ีมี Cost ต่ําท่ีสุด รูปแบบของการแสดงผลเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดระหวางจุดเร่ิมตนและจุด
ปลายทางใด ๆ นั้นจะอยูในรูปของแนวเสนตรงท่ีเช่ือมโยงระหวางจุดเร่ิมตนและจุดปลายทางใด ๆ 
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หรือเรียกวา OD-Path ดังแสดงในภาพท่ี 2.13 และในสวนของขอมูลลักษณะประจํานั้นก็จะแสดงผล
ของระยะทางระหวางจุดเร่ิมตนและจุดปลายทางของทุก ๆ จุดตามท่ีกําหนด ดังแสดงในภาพที่ 2.14 
 
 ภาพท่ี 2.13 การแสดงผลการหาเมตรกิซคาใชจายท่ีเกิดระหวางจดุเร่ิมตนและจดุหมายปลายทางใด ๆ 
 
 ภาพท่ี 2.14 การแสดงผลการหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดระหวางจุดเร่ิมตนและจุดหมายปลายทาง
ใด ๆ ในรูปแบบขอมูลลักษณะประจํา  
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา มีดังนี้ 
2.3.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
Klibbua (1990) ไดออกแบบเสนทางเดินรถสําหรับขนสงผลิตภัณฑประเภท Short 
Life Product เชน นม โยเกิต ไอศกรีมนมท่ีผานการฆาเช้ือโดยการใชความรอน จากคลังสินคาท่ี
จังหวัดเชียงใหม ไปสูลูกคาท่ีอยูจังหวัดใกลเคียง วิธีการที่ใชแกปญหาเสนทางเดินรถคือเทคนิคการ
แกปญหาเสนทางแบบศึกษาสํานึก (Heuristics) วิธี Cluster First - Route Second และวิธี 2-opt 
Heuristic โดยทําการแบงกลุมลูกคาออกเปน 4 กลุม สําหรับรถ 4 คันท่ีจะใชในการขนสง นอกจากนี้
ไดวางแผนความตองการสินคาเฉล่ียท่ีจะเกิดข้ึนในอีก 5 ปขางหนาเพื่อวางแผนสรางคลังสินคาให
ตรงตามความตองการตอไป  
สุธี ศรีเพ็ชรดานนท (2536) ศึกษาปญหาการจัดเสนทางเดินรถสําหรับขนสงสินคาจาก
คลังสินคาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพ่ือกระจายไปสูจุดสงสินคาจํานวนมากโดยใชรถขนสง
สินคามากกวาหนึ่งคัน จากนั้นไดพัฒนาแบบจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชวิธีการ 
Clarke-Wright Heuristic เพื่อหาคําตอบ ข้ันตอนการดําเนินการมีดังนี้ 1) คํานวณเวลาท่ีสามารถ
ประหยัดได (Saving) จากการเพ่ิมลูกคาในเสนทาง 2) จัดเรียงคา Saving จากมากไปนอย ซ่ึง
ทางเลือกท่ีใหคา Saving มากท่ีสุดจะเปนทางเลือกท่ีสามารถประหยัดเวลาไดมากท่ีสุด 3) จัดลูกคา
ในเสนทางจนขนสงสินคาไดครบ โดยมีเง่ือนไขวา การเดินทางแตละเท่ียวจะตองมีสินคาไมเกิน
ขนาดบรรทุกของรถขนสงสินคา 
หลังจากใชแบบจําลองเหตุการณเปนเคร่ืองมือทดสอบ พบวาการจัดเสนทางเดินรถดวย
วิธีจากแบบจําลองท่ีพัฒนาขึ้นใชรถขนสงนอยกวาเดิม บรรทุกสินคาตอเท่ียวไดมากกวาเดิม คา
ขนสงเฉล่ียตอหนวยลดลง ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีกวา เนื่องจากลูกคาไดรับสินคา
ตรงตามเวลาในคําส่ังซ้ือมากข้ึน แตเวลาขนสงสินคาตอเท่ียวและเวลาเฉลี่ยของการขนสงสินคาตอ
หนวยเพิ่มข้ึนเนื่องจากตองสงสินคาซ่ึงมีระยะทางตอเท่ียวยาวข้ึน 
สราวุธ ดีสมบูรณ (2539) ไดทําการออกแบบจําลองระบบการขนสงสินคา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนเกณฑในการตัดสินใจการจัดเสนทางเดินรถสําหรับระบบการขนสงให
เปนไปอยางมีมาตรฐานมากข้ึน และเพื่อชวยลดเวลาการทํางานและความผิดพลาดท่ีเกิดจากพนักงาน
จัดเสนทางเดินรถที่มีการคํานวณในการขยายตัวของจํานวนลูกคา และการเพิ่มการสงสินคาท่ีมี
จํานวนมากข้ึน แนวคิดในการสรางแบบจําลองนั้นคือ การกระจายสินคาเร่ิมตนท่ีคลังสินคากลาง
เพียงแหงเดียวแลวกระจายไปสูรานคาจํานวนมาก และมีจํานวนรถท่ีใชมากกวา 1 คันข้ึนไป โดยใช
เง่ือนไขของระบบคือ ปริมาณการขนสงสินคาตอเท่ียวมากที่สุดและไดระยะทางเดินทางท่ีส้ันท่ีสุด 
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ซ่ึงไดทําการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเคร่ืงอมือชวยงานโดยใชวิธีการ Shortest-Route 
Problem (Network Model) ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวา ผลท่ีไดจากแบบจําลองท่ีสรางข้ึนสามารถชวย
ในการจัดจํานวนสินคาไดปริมาณท่ีมากข้ึน ใชปริมาณรถบรรทุกสินคานอยลง และยังสามารถชวย
ลดเวลาในการวางแผนของพนักงานได 
อรวรรณ ตันศิริเจริญกุล (2540) ไดเสนอวิธีการจัดการเสนทางขนสงขยะมูลฝอยในเขต
พื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี โดยใชเทคนิคการแกปญหาเสนทางแบบศึกษาสํานึก (Heuristics) เนื่องจาก
สภาพปญหาเปนปญหาท่ีมีขนาดใหญ มีจํานวนจุดเก็บเปนจํานวนมากทําใหการใชเทคนิคพื้นฐาน
โดยตรงวิธีเดียวมาแกปญหาโดยตรงน้ันไมสามารถทําได จึงตองใชหลักทฤษฎีการแกปญหาเสนทาง
แบบศึกษาสํานึก (Heuristics) หลายวิธีการมาใชรวมกันในการแกปญหาเสนทาง ไดแก วิธีกวาด 
(Sweep Approach) วิธีการแตกกิ่งและจํากัดขอบเขต (Branch and Bound Method) และการแกปญหา
เสนทางแบบพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานได โดยการลดระยะทางท่ีใชในการเดินทางลง ประกอบกับการใหบริการแก
ลูกคาของการเก็บขนขยะไดดีกวาวิธีการเดิม 
ธเนศ ทักษิณวราจาร (2543) ไดทําการพัฒนาระบบการจัดเสนทางเดินรถดวย
คอมพิวเตอรเพื่อการกระจายสินคาดวยกลุมรถจากศูนยกระจายสินคาแหงเดียวไปยังจุดสงตาง ๆ 
โดยใชวิธีศึกษาสํานึก (Heuristics) ดําเนินการจัดเสนทางเดินรถภายใตขอจํากัดดานความจุของรถ
และเขตการสง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหระยะทางในการขนสงตํ่าสุด  
การพัฒนาระบบการจัดเสนทางไดแบงงานออกเปน 3 สวนหลัก คือ 1) การเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการกระจายสินคา ณ ศูนยกระจายสินคาท่ีเลือกเปนกรณีศึกษา 2) การ
พัฒนาวิธีการจัดเสนทางเดินรถเบ้ืองตน และการปรับปรุงเสนทางใหดียิ่งข้ึน และ 3) การนําวิธีการ
จัดเสนทางเดินรถมาพัฒนาเปนระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจท่ีใหผูใชระบบมีสวนรวมในการ
จัดเสนทาง  วิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบไดถูกแบงเปน 1) การทดสอบโดยใชขอมูลจาก
การศึกษาอื่นท่ีผานมา และ 2) การทดสอบกับขอมูลจริงท่ีไดจากศูนยกระจายสินคาท่ีเปนกรณี
ทดสอบ ผลการศึกษาพบวาระบบการจัดเสนทางท่ีพัฒนาขึ้นในคร้ังนั้นใหผลลัพธดอยกวาวิธีการท่ี
ไดรับการพัฒนาโดยการศึกษาอื่นท่ีผานมาเล็กนอย แตใหผลลัพธในการจัดเสนทางดีกวาการจัด
เสนทางเดินรถดวยพนักงาน 
นัฐวุฒิ ฉัตรขจรพันธ และบงกช มีเท่ียง (2544) สรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือ
จัดเสนทางและเลือกประเภทรถในการขนสงสินคาจากคลังสินคาของโรงงานตัวอยางไปสูบริษัท
ลูกคาท่ีกระจายอยูตามพื้นท่ีตาง ๆ ภายในประเทศ โดยใชวิธีการแกปญหาเสนทางแบบศึกษาสํานึก
(Heuristics) ดวยการแบงพื้นท่ีออกเปนกลุม (Cluster First – Route Second) แลวทําการจัดเสนทาง
เดินรถโดยใชวิธีเลือกจุดท่ีใกลท่ีสุด (Nearest Neighbor Approach) ผลการศึกษาพบวา ระบบ
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สนับสนุนการตัดสินใจที่สรางข้ึนสามารถชวยในการจัดเสนทางและเลือกประเภทรถใหกับโรงงาน
ตัวอยางไดและทําใหคาใชจายในการจัดสงสินคาลดตํ่าลงโดยเฉล่ีย 6,035.5 บาทตอวัน  
เครือวัลย จําปาเงิน (2547) ไดทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเพื่อจัดเสนทางเดินรถสําหรับการขนสงสินคาเพื่อการบริโภคสูรานคาปลีกในสถานบริการ
น้ํามันในจังหวัดนนทบุรี โดยในการศึกษานั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ
วิเคราะหกําหนดการในการขนสงสินคา เสนทางท่ีเหมาะสมที่สุดในการขนสงสินคาตามกําหนดการ 
และการแสดงผลแผนท่ีเสนทางเดินรถเชิงเลขเพื่อใชชวยในการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจท่ีพัฒนาข้ึนนี้เปนการทํางานรวมกันระหวางกระบวนการแกปญหาเสนทางแบบศึกษา
สํานึก (Heuristics) แบบจุดต้ังตนจุดเดียว (Single-seed point) และการวิเคราะหโครงขายของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยแบงข้ันตอนการวิเคราะหออกเปนสองสวนยอย สวนแรกเปนการ
วิเคราะหกําหนดการในการขนสงสินคา ดวยวิธีการแกปญหาเสนทางแบบศึกษาสํานึก (Heuristics) 
โดยคํานึงถึงจํานวนรถขนสงท่ีมีอยูอยางจํากัด ความสามารถในการบรรทุกสินคาของรถขนสง 
ปริมาณสินคาท่ีลูกคาส่ังซ้ือ และกรอบเวลาท่ีลูกคากําหนดในการรับสินคาเปนสําคัญ สวนท่ีสองเปน
การวิเคราะหหาเสนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการขนสงสินคาตามกําหนดการโดยใชการวิเคราะห
โครงขายของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  
ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวาจากการใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีพัฒนาข้ึนใหคาท่ี
สอดคลองกับสภาพการใชงานจริงและสามารถใชในการจัดการขนสงสินคาไดดีกวาระบบการ
จัดการขนสงสินคาดวยวิธีการดั้งเดิม 
นันทวัฒน ชวยชูหนู (2547) ศึกษาลักษณะการดําเนินงานดานการขนสงของมูลนิธิ
โครงการหลวง ในการศึกษาไดพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการจัดการขนสงผลผลิตประจําวันของ
มูลนิธิฯ โดยพัฒนาขึ้นจาก Microsoft Access97 รวมกับ Microsoft Visual Basic 6.0 เพ่ือใชเปน
เคร่ืองมือหนึ่งสําหรับชวยในการพัฒนาศักยภาพดานการขนสงของมูลนิธิฯ โดยใชชื่อโปรแกรมท่ี
พัฒนาขึ้นวา โปรแกรมเพื่อการจัดการขนสงผลผลิตประจําวัน (Daily Produce Transportation 
Management Computer Program: DAPTMAP) ในสวนของกระบวนการคิดในดานการวางแผนจัด
เสนทางการขนสงนั้น ไดใชวิธีเมตริกซการประหยัด (The Saving Matrix Method) ซ่ึงมีกระบวนการ
ในการคิด 5 ข้ันตอนคือ 1) การสรางเครือขายขนสง ซ่ึงไดแกขอมูลสถานีแมขาย สถานีลูกขาย 
พาหนะท่ีใชในเครือขาย ปริมาณการขนสงของแตละสถานี2) การสรางเมตริกซระยะทาง โดย
โปรแกรม DAPTMAP สามารถสรางเมตริกซระยะทางได 3) การสรางเมตริกซการประหยัด  
4) การจัดลูกคาในเสนทาง 5) จัดลําดับลูกคาในเสนทาง โดยการใชวิธี Nearest Insert ซ่ึงพิจารณาจาก
ระยะทางท่ีอยูใกลกันมากท่ีสุดเปนเกณฑ 
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ผลจากการดําเนินการตามโปรแกรมเพ่ือวางแผนเสนทางขนสง ดวยนโยบายการขนสง
แบบวิ่งรอบแทนการขนสงแบบตรง พบวา สามารถลดระยะทางลงได 
วนิดา  รมร่ืน (2547) ศึกษาการดําเนินงานดานการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตําบลแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ จัดทําระบบฐานขอมูลทางภูมิศาสตรและ
กําหนดเสนทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมและมีระยะการเดินทางส้ันท่ีสุด พรอมท้ังศึกษา
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี ดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงโครงขาย โดยวิธีดําเนินการวิจัยเร่ิมดวย 1) การศึกษาการ
ดําเนินงานดานการเก็บขนขยะมูลฝอยและรวบรวมขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาออกแบบ
และจัดทําระบบฐานขอมูล ระบบเก็บขนขยะมูลฝอย แบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบเก็บขนขยะมูล
ฝอยแบบถังเคล่ือนท่ีและระบบเก็บขนขยะมูลฝอยแบบถังคงท่ี 2) ข้ันตอนการวิเคราะห โดยการแบง
พื้นท่ีรับผิดชอบใหรถแตละคัน การเก็บขนมูลฝอยในระบบถังเคล่ือนท่ีจะพิจารณาความสมดุลของ
จํานวนเท่ียวของการเดินทางเก็บขนขยะมูลฝอยตอสัปดาหเปนเกณฑในการแบงพื้นท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง
วิเคราะหโดยการปรับเทียบคาในตารางขอมูลตามลักษณะ สวนการเก็บขนขยะมูลฝอยในระบบถัง
คงท่ีจะใชปริมาณขยะมูลฝอยตอวันเปนเกณฑในการแบงพื้นท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงวิเคราะหโดยใชคําส่ัง 
ALLOCATE ใน Module ARCPLOT ของโปรแกรม Arc/Info เม่ือแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบแลวจึง
วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดเสนทางเดินรถดวยฟงกชัน Find Best Route ของโปรแกรม ArcView 
Network Analyst และแสดงผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตาราง แผนท่ี และรายงานเสนทางการ
เก็บขนขยะมูลฝอย 
ผลการศึกษา การประมวลผลในระบบเก็บขนขยะมูลฝอยแบบถังเคล่ือนท่ี ดวยการ
วิเคราะหแบบตารางทําใหทราบวารถแตละคันมีระยะทางการเก็บขนขยะใกลเคียงกันมาก คือ 615.1 
และ 617.6 กิโลเมตรหรือ 33 เท่ียวตอสัปดาห และในการออกแบบเสนทางของรถขนขยะท้ังสอง
ประเภท ทําการประมวลผลดวยโปรแกรม ArcView Network Analyst ซ่ึงทําใหไดระยะทางในการ
ขนขยะส้ันกวาเดิมคิดเปนรอยละ 13.7 ตอสัปดาห สวนการเก็บขยะแบบถังคงท่ีจะใชปริมาณขยะมูล
ฝอยตอวันเปนเกณฑในการแบงพื้นท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงทําการวิเคราะหโดยใชคําส่ัง ALLOCATE และ
กําหนดเสนทางเก็บขยะดวยโปรแกรม ArcView Network Analyst และไดระยะทางเก็บขยะส้ัน
กวาเดิมคิดเปนรอยละ 3.7 ตอวัน 
สุดารัตน  สุมมาตย (2547) ไดพัฒนาวิธีการเพื่อใชแกปญหาการรวมกันของปญหา
การจัดเสนทางยานพาหนะและการบรรจุ ซ่ึงไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับแกปญหา
การจัดเสนทางยานพาหนะข้ึนมา 2 แบบจําลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาเสนทางขนสงสินคาท่ีมี
ระยะทางขนสงสินคารวมส้ันท่ีสุด ในสวนของการแกปญหาการบรรจุ ไดใชวิธีเชิงฮิวริสติกสท่ีมี
พื้นฐานมาจากวิธีกําหนดการเชิงพลวัตและโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อคํานวณหารูปแบบการบรรจุ
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สินคาท่ีมีอรรถประโยชนของการใชปริมาตรสูงสุด จากนั้นจึงทําการประเมินประสิทธิภาพของ
ผลลัพธท่ีไดจากวิธีการที่นําเสนอโดยใชขอมูลจากกรณีศึกษา 
 
2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 
French (1982)ไดใหนิยามและแนวคิดของวิธีศึกษาสํานึก (Heuristics) วาเปนเทคนิค
วิธีท่ีใชในการคนหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และความ
สมเหตุสมผลในการคนหาคําตอบ ซ่ึงมีวิธีการคิดหลายวิธีการโดยสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม
หลัก คือ กลุมสรางทัวรและกลุมปรับปรุงทัวร กลุมสรางทัวรนั้นเปนกระบวนการสรางทัวรท้ังหมด
ท่ีมีความเปนไปไดจากจุดเร่ิมตนท่ีเปนคลังสินคาไปสูจุดลูกคา โดยการคํานึงถึงขอจํากัดตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนและพยายามใหเกิดคาใชจายท่ีนอยท่ีสุด ซ่ึงวิธีการท่ีใชในการสรางทัวรมีหลากหลายวิธีการ 
ดังนี้ 1) วิธี Saving Clark and Wright Saving 2) วิธี Nearest Neighbor Procedure 3) วิธี Nearest 
Insertion Procedure และ4) วิธี Two-Phase Algorithm (Split + TSP) ซ่ึงแบงยอยเปน 2 วิธีการคือ 
Cluster-First Route-Second Method และ Route-First Cluster-Second Method และในสวนของกลุม
ปรับปรุงทัวรนั้น เปนข้ันตอนท่ีตอเนื่องจากกระบวนการสรางกลุมทัวร โดยจุดประสงคหลักก็เพื่อ
ใชเปนกระบวนการคนหาทัวรท่ีดีท่ีสุดจากทัวรเร่ิมตนท่ีสรางไว โดยใชวิธี Branch Exchange 
Heuristics 
French (1982) ไดใหนิยามและแนวคิดของการจัดลําดับงานในการเดินรถ คือ การ
จัดสรรรถบรรทุกท่ีใชขนสงสินคาใหดําเนินการขนสงสินคาในชวงเวลาท่ีจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด โดยไดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) Deterministic Scheduling เปนการจัดลําดับงานใน
การเดินรถท่ีทราบจํานวนงานจัดสงและจํานวนรถท่ีแนนอน และ 2) Stochastic Scheduling เปนการ
จัดลําดับงานในการเดินรถที่ไมทราบจํานวนงานจัดสงและจํานวนรถท่ีแนนอน 
Weigel and Cao (1999) ไดประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรกับเทคนิคการ
แกปญหาเสนทางแบบฮิวริสติกส เพื่อใชในการแกปญหาเสนทางขนสงและจัดตารางการขนสงแบบ 
Home Delivery ใหกับบริษัท Sear and Roebuck โดยสรางชุดข้ันตอนวิธี (Algorithms) ท่ีเหมาะกับ
ปญหาของบริษัทท่ีเกิดข้ึน อาทิ ข้ันตอนวิธี (Algorithm) วิเคราะหลําดับงานสงสินคา ข้ันตอนวิธี 
ปรับปรุงเสนทาง ขอมูลท่ีนํามาใชในข้ันตอนวิธีจะเปนขอมูลท่ีไดจากระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ผลจากการใชงานระบบสามารถลดคาใชจายไดถึง 9 ลานบาทในการใชจายดานการขนสง
ท้ังหมดตอปของบริษัท  
Gloria, Adelaida, and Edwin (2001) ประยุกตการทํางานรวมกันระหวางแบบจําลอง
การแกปญหาเสนทางกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกปญหาการจัดเสนทางในการขนสง
สินคาใหกับบริษัทขนสงสินคาขนาดเล็ก โดยใชภาษาโปรแกรม FORTRAN4.0 ในการสราง
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แบบจําลองศึกษาสํานึก (Heuristics) วิธีหาคาการประหยัดของคลาคและไรต (Clark and Wright) 
ผนวกเขากับแบบจําลองการวิเคราะหเสนทาง (Network Analyst) ในโปรแกรม ArcView 3.2 และได
ทําการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการใชเทคนิคท้ังสองรวมกันกับผลการจัดเสนทางโดยใชวิธีการใด
วิธีการหนึ่งเพียงอยางเดียว ผลท่ีไดจากการใชเทคนิคท้ังสองรวมกันใหเสนทางท่ีมีประสิทธิภาพ
มากกวาการใชวิธีการแกปญหาแบบวิธีการเดียว และแบบจําลองสามารถชวยในการจัดการเสนทาง
ประจําวันใหกับบริษัทไดเปนอยางดี  
Lin and Lin (2001) จําลองปญหาการจัดตารางรถขนสงเปน Integer Programming 
ของหนวยงานท่ีใหบริการจัดสงสินคาภายในประเทศไตหวัน เพ่ือหารูปแบบการจัดสงซ่ึงมีสมการ
วัตถุประสงคเพื่อใหจํานวนพนักงานขับรถตอสัปดาหรวมนอยท่ีสุด โดยมีสมการขอจํากัดไดแก 1) 
รูปแบบการจัดสงจะตองขนสงปริมาณสินคาท่ีวางแผนท้ังหมดได 2) จํานวนช่ัวโมงการทํางานรวม
ของแตละรูปแบบการขนสงตองไมเกินเวลาทํางานรวมของพนักงานขับรถตอวัน 
ผลการทดสอบกับขอมูลของหนวยงานขนสงในประเทศไตหวันพบวา วิธีการจัดการ
ขนสงใหมชวยเพิ่มอัตราการใชประโยชนดานพนักงานขับรถมากถึงประมาณ 90% ของช่ัวโมงท่ีตอง
จายเงินจริง 
Easwaran (2003) ไดทําการศึกษาการกระจายสินคาของเขตอุตสาหกรรมในเมือง 
Dallas รัฐ Texas เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาใชในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดเสนทางการกระจาย
สินคา โดยการออกแบบและพัฒนาระบบน้ันไดนําขอมูล ความสามารถในการบรรทุกสินคาของรถ 
ชวงเวลาท่ีกําหนด และรายการจัดสงสินคาเรงดวน มาใช ในการพิจารณาดวย ในการศึกษาไดพัฒนา
ระบบการกระจายสินคาออกเปน 2 ประเภท พัฒนาระบบเพื่อชวยในการวางแผนงานการกระจาย
สินคาในวันถัดไป และพัฒนาระบบเพ่ือใชในการจัดการกับสินคาท่ีลูกคาตองการเรงดวน เนื่องจาก
สถานประกอบการแหงนี้มีระบบการทํางานอยู 2 ลักษณะคือ 1) มีการรับรายการส่ังซ้ือจากลูกคาใน
ชวงเวลา 15.00-17.00 น. ซ่ึงจะนําขอมูลนี้ไปใชในการวางแผนงานในวันถัดไป 2) รับจัดสงสินคา
ภายในวันนั้น ซ่ึงในระบบนี้จะมีขอจํากัดในเร่ืองเวลาท่ีใชในการวางแผนจัดเสนทาง 
วิธีการท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบ คือ การประยุกตใช GIS และ PCMILER 
STREETS3.0 เปนตัวชวยในการวิเคราะหเสนทาง ซ่ึงใน PCMILER STREETS3.0 นี้จะเปน
โปรแกรมท่ีนําเอาอัลกอริทึมของวิธีฮิวริสติกสมาใชในการหาคําตอบ ในสวนการจัดการฐานขอมูล
ไดใช Microsoft Access 2000 รูปแบบฐานขอมูลก็จะอางอิงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ ซ่ึงจุดเดนของงานน้ีก็คือ ไดมีการเพิ่มในสวนของการ Maintenance ขอมูลและมีการ
เพิ่มเง่ือนไข (What-if Analysis tool) มาใชในการวิเคราะห 
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ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวา การออกแบบและพัฒนาระบบ GIS และ PCMILER 
STREETS3.0 นั้น สามารถชวยลดคาใชจายในการกระจายสินคาไดมากกวาเม่ือเทียบกับการใช
ระบบเดิมของสถานประกอบการ 
2.4 แนวคิด วิธีการ และเปาหมายการทําวิจัย 
จากการทบทวนหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมีมากอนหนานี้ การวิจัยคร้ังนี้จึงไดทําการ
กําหนดแนวคิดและเปาหมายใหชัดเจน ดังนี้ 
1) วิเคราะหระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางกระจายสินคารูปแบบเดิมอยางละเอียด และ
พัฒนาระบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนในดานการลดการใชเวลา จํานวนรถขนสง และการายงาน
ผล รวมถึงทําใหกระบวนการตัดสินใจวางแผนการขนสงสินคาเปนไปอยางเสถียรไมข้ึนอยูกับ
ความสามารถสวนบุคคลซ่ึงแปรเปล่ียนได 
2) สรางอัลกอริทึมตอยอดจากการจัดลําดับงานแบบ Single-seed ใหเปนแบบ Multi-seed 
เพื่อหาการจัดลําดับงานขนสงสินคาท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาจากลําดับงานท่ีมีอัตราการกระจายสินคา
สูงสุดซ่ึงเปนการบัญญัติข้ึนใหม 
3) ใชความรูและเทคนิคดานสารสนเทศภูมิศาสตรในการพัฒนาระบบอยางเต็มประสิทธิภาพ
ท้ังดานการเก็บขอมูล การจัดทําฐานขอมูลลูกคา ฐานขอมูลโครงขาย วิเคราะหเวลาท่ีใชในการขนสง
ระหวางคลังสินคาและลูกคาทุกจุด รวมถึงระหวางลูกคา-ลูกคา วิเคราะหเสนทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุก
เสนทางจากคลังสินคา-ลูกคา และลูกคา-ลูกคา 
  
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
ปญหาการจัดสงสินคาท่ีไมสามารถจัดสงสินคาไดครบถวนตามรายการส่ังซ้ือและตามเวลาท่ี
ลูกคาตองการ จึงตองมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางแกไขการจัดลําดับงานและเสนทางการ
จัดสงสินคา เพ่ือใหสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดท้ังหมด โดยรายละเอียดของ
วิธีการดําเนินงานวิจัยเพื่อใหไดมาซ่ึงระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา มี
วิธีการดําเนินงานแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 
1) การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
2) การออกแบบระบบเพื่อจดัลําดับงาน-เสนทางสําหรับกระจายสินคา 
3) การพัฒนาระบบการจัดลําดบังาน-เสนทางสําหรับกระจายสินคา 
4) การทดสอบระบบ 
5) การทดสอบระบบกับกรณีศึกษา 
6) การทดสอบสมมติฐาน 
 
3.1 สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลนั้นประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ การรวบรวมขอมูลเพื่อใช
พัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา และการสํารวจการดําเนินงานของ
บริษัทกรณีศึกษา 
3.1.1 การรวบรวมขอมูลเพื่อใชพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจาย
สินคา 
ในการพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา จําเปนตองทํา
การรวบรวมขอมูลหลายสวนเพื่อใชประกอบการวิเคราะห โดยขอมูลหลักของการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก  
1) ขอมูลโครงขายถนนในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
2) ขอมูลตําแหนงท่ีตั้งของลูกคาและคลังสินคา 
3) ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคาในแตละวันของลูกคา 
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3.1.2 การสํารวจการดําเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา 
ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาถึงกระบวนการทํางานและข้ันตอนตาง ๆ ในการกระจายสินคา
ของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อใหทราบถึงกระบวนการทํางานในการกระจายสินคาและปญหาท่ีพบใน
การทํางาน ซ่ึงขอมูลท่ีรวบรวมไดจะถูกนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบและพัฒนาระบบ
สามารถแกไขปญหาใหกับบริษัทกรณีศึกษาไดอยางตรงประเด็น 
การสํารวจการดําเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา ผูวิจัยไดทําการสํารวจ  ดังนี้ 
1) ข้ันตอนในการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาในแตละวัน  
2) ข้ันตอนในการจัดสงสินคาในแตละวัน 
3) ปญหาในการดําเนินงานของฝายจัดสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 
 
3.2 การออกแบบระบบเพ่ือการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับกระจายสินคา 
3.2.1 ฐานขอมูลการวิจัย 
3.2.1.1 ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลจะไดรับการจัดเก็บในรูปแบบช้ัน
ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร และฐานขอมูลลูกคาและขอมูลส่ังซ้ือ โดยในการการออกแบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและฐานขอมูลเพื่อพัฒนาระบบ ไดกําหนดกรอบการออกแบบเชิง
แนวคิดและเชิงตรรกะ ตามรูปแบบของ ESCAP (1996) และ สัญญา สราภิรมย (2552) ดังนี้ 
1) การออกแบบเชิงแนวคิด 
- ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร เปนขอมูลเชิงพื้นท่ีภายในเขตพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรปราการและเช่ือมตอกับขอมูลลักษณะประจําไดอยางสมบูรณ 
- ผูใชงานหลักเปนพนักงานท่ีเกี่ยวของในการจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาและการ
กระจายสินคา 
- ขอมูลเชิงพื้นท่ีของฐานขอมูลท่ีไดควรอยูในระดับท่ีมีรายละเอียดดีพอสําหรับ
มาตราสวน 1:4,000  สวนขอมูลลักษณะประจํามีรายละเอียดดีท่ีสุดจากขอมูลท่ีรวบรวมไดและจาก
ภาคสนาม 
- องคประกอบของขอมูลเชิงพื้นท่ีแตละช้ันขอมูลกําหนดใหมีองคประกอบเชิงพื้นท่ี
ท่ีแยกออกจากกันอยางชัดเจน เปนขอมูลจุด 2 ช้ันขอมูลคือ ตําแหนงคลังสินคาและลูกคา ขอมูลเสน 
1 ช้ันขอมูลคือ โครงขายถนนครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกลเคียง 
- ชั้นขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ีมีองคประกอบเปนเสนและจุด ไดจัดทําจากขอมูลเดิมและ
ภาคสนามโดยขอมูลจุดนั้นไดจากภาคสนามสวนขอมูลเสนไดทําการปรับปรุงใหเปนขอมูลปจจุบัน
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โดยอางอิงจากแนวโครงขายเสนทางของโปรแกรม MapMagic กรุงเทพฯ และ 7 จังหวัดขางเคียง ป 
พ.ศ.2552 
2) การออกแบบเชิงตรรกะ 
ฐานขอมูลได รับการออกแบบเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยออกแบบให มี
ความสัมพันธกันระหวางองคประกอบของขอมูลเชิงพื้นท่ีและระเบียนในตารางขอมูลจริง ซ่ึงจะ
เช่ือมตอไปยังระเบียนในตารางคนหาอีกตอหนึ่ง และมีความสัมพันธตอเนื่องกันตามท่ีออกแบบไว 
โดยใชคาในสดมภท่ีเปนกุญแจหลักและกุญแจนอกเปนคากํากับการเช่ือม ซ่ึงใชคา IDs ของ
องคประกอบขอมูลเชิงพื้นท่ี ขอมูลลักษณะประจํา และขอมูลการพัฒนาระบบ 
3.2.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาฐานขอมูล 
- เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรควรเปนโปรแกรมท่ี
สามารถจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ีในรูปแบบขอมูลจุด (Point) เชน ขอมูลตําแหนงคลังสินคา ตําแหนง
ลูกคา และจัดเก็บในรูปแบบขอมูลเสน (Line) เชน ขอมูลโครงขายถนน 
- เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาระบบ ควรเปนโปรแกรม
การจัดการฐานขอมูลท่ีมีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีการบันทึกเปนประจํา หรือเปนขอมูลท่ีแสดงการ
เคล่ือนไหวของระบบงาน เชน รายการส่ังซ้ือสินคาในแตละวันและชวงเวลารับสินคาของลูกคา และ
จัดเก็บขอมูลคงท่ีซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงนอยและทําหนาท่ีเปนขอมูลสําหรับการอางอิง เชน รหัส
ลูกคา รายช่ือลูกคาท่ีอยูของลูกคา เปนตน 
 
3.2.2 การจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
3.2.2.1 กระบวนการจัดลําดับงาน 
ในกระบวนการพัฒนาจะตองไดรับการออกแบบใหคํานึงถึงลําดับงานจัดสงสินคาท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีสุด โดยการพิจารณาเง่ือนไขและขอกําหนดตาง ๆ ของบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงส่ิงท่ี
เปนเง่ือนไขและขอกําหนดในการพิจารณาการจัดลําดับงานในการจัดสงสินคา มีดังนี้ 
- เวลาในการรับสินคา ณ ตําแหนงท่ีตั้งลูกคา 
- เวลาในการขนถายสินคา 
- ความสามารถในการบรรทุกของรถบรรทุกสินคา  
โดยมีกระบวนการพิจารณาเรียงตามความสําคัญ คือ (1)ชวงเวลาในการกําหนดรับ
สินคาของลูกคา (2) ระยะทางระหวางลูกคา-ลูกคา และคลังสินคา-ลูกคา (3) เวลาในการขนถาย
สินคา และ (4) ปริมาณสินคาท่ีลูกคาส่ัง 
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3.2.2.2 การวิเคราะหโครงขาย 
ในการดําเนินการวิเคราะหโครงขายจะมี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบแรกคือ ใชในการ
วิเคราะหหาขอมูลเบ้ืองตน อันไดแก ขอมูลระยะเวลาท่ีนอยท่ีสุดท่ีใชในการเดินทางระหวางจุดลูกคา
ดวยกัน และระหวางจุดลูกคาท้ังหมดกับจุดคลังสินคา สวนรูปแบบท่ีสองคือ ใชวิเคราะหเพื่อกําหนด
เสนทางในการเดินทางเพื่อกระจายสินคา ซ่ึงเปนเสนทางท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยขอมูล
โครงขายท่ีนํามาทําการวิเคราะหจะตองมีขอมูลท่ีสอดคลองกับสภาพความเปนจริง เชน ขอมูล
ทิศทางการจราจร ขอมูลความเร็วเฉล่ีย ขอมูลระยะทางของถนน เปนตน 
 
3.2.3 สวนตอประสานกับผูใชงาน 
เปนสวนท่ีสําคัญของระบบเนื่องจากเปนสวนท่ีผูใชงานจําเปนตองใสขอมูลและ
รายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหระบบไดทําการประมวลผลตามความตองการของผูใชงาน โดยในการ
ออกแบบสวนตอประสานกับผูใชงานของระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา
นั้น ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
3.2.3.1 สวนหนาหลักของโปรแกรม 
สวนหนาหลักของโปรแกรมจะประกอบดวยสวนขอมูลลูกคา และสวนของการส่ังซ้ือ
สินคา ซ่ึงจะเปนสวนท่ีผูใชงานสามารถเขาไปทําการปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ได 
3.2.3.2 สวนของการนําเขาขอมูลผูใชงานสามารถนําเขาขอมูลตาง ๆ ในแตละสวนได 
ดังนี้ 
- สวนของขอมูลลูกคา ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สวนของการเพ่ิมขอมูลลูกคา 
และสวนของการปรับแกขอมูลลูกคา 
- สวนของการส่ังซ้ือสินคา เปนสวนท่ีผูใชงานตองกรอกรายละเอียดของการส่ังซ้ือ
สินคาของลูกคาแตละราย อาทิ ชื่อลูกคาหรือรหัสลูกคา วัน/เดือน/ป ปริมาณสินคา ชวงเวลาในการ
รับสินคา เปนตน  
- สวนของการวิเคราะหลําดับงานสําหรับการกระจายสินคา เปนสวนท่ีผูใชงานตอง
กรอกรายละเอียดของเง่ือนไขและขอกําหนดตาง ๆ ในการจัดลําดับงาน ไดแก เวลารวมทั้งหมดท่ีใช
ในการกระจายสินคาในชวงเชาและชวงบาย ความสามารถสูงสุดในการบรรทุกสินคาของรถบรรทุก
แตละคัน เพื่อนําขอมูลเหลานี้ใชในการวิเคราะหหาจํานวนของรถบรรทุกสินคาและลําดับงานในการ
จัดสงสินคาไปยังจุดลูกคาตาง ๆ 
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3.2.3.3 สวนของการแสดงผล  
เปนสวนท่ีจะนําเสนอผลลัพธสุดทายของระบบที่พัฒนาข้ึน ซ่ึงประกอบดวยแผนท่ี
แสดงเสนทางท่ีเหมาะสมในการขนสง และลําดับงานในการจัดสงสินคาของแตละจุดลูกคา พรอม
ท้ังแสดงรายละเอียดขอมูลทิศทางการเดินทาง เวลาในการเดินทาง ปริมาณสินคาท่ีจัดสงใหกับลูกคา
แตละราย ซ่ึงผูใชงานสามารถส่ังพิมพออกทางเคร่ืองพิมพได 
 
3.3 การพัฒนาระบบเพ่ือการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับกระจายสินคา 
3.3.1 ฐานขอมูลการวิจัย 
3.3.1.1 ขอมูลเชิงพื้นท่ีจากขอมูลภาคสนามและจากโปรแกรม MapMagic 
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีซ่ึงไดจากขอมูลภาคสนามและโปรแกรม MapMagic ของกรุงเทพฯ 
และ 7 จังหวัดขางเคียง ป พ.ศ.2552 รวมถึงขอมูลลักษณะประจําจากขอมูลเดิมในรูปแบบตาง ๆ และ
ท่ีไดจากภาคสนาม จะไดรับการนําเขาและตรวจสอบแกไขใหเปนไปตามพจนานุกรมขอมูลท่ีได
ออกแบบไวโดยมีข้ันตอนการจัดทํา ดังนี้ 
1) จัดทําช้ันขอมูลเชิงพื้นท่ีใหอยูในรูปแบบของ Shapefileไดแก ชั้นขอมูลโครงขาย
ถนน ช้ันขอมูลตําแหนงท่ีตั้งของลูกคา ชั้นขอมูลตําแหนงท่ีตั้งของคลังสินคา เพราะมีรูปแบบท่ีงาย
ตอความเขาใจสําหรับใชงานและยังสะดวกตอการทํางานเพ่ือเช่ือมตอกับโปรแกรมอ่ืน 
2) จัดทําตารางขอมูลลักษณะประจําท้ังท่ีเปนขอมูลสําหรับการเช่ือมตอขอมูล
องคประกอบเชิงพื้นท่ีและขอมูลในตารางคนหา ซ่ึงตารางขอมูลท้ังสองแบบนี้จัดทําในรูปของ
ฐานขอมูล Microsoft Office Access ท่ีสามารถนําขอมูลออกมาใชในรูปของตาราง .dbf ได ท้ังนี้ให
เปนไปตามพจนานุกรมขอมูลท่ีออกแบบไวแลวท้ังจํานวนตารางขนาดและจํานวนสดมภในแตละ
ตารางประเภทขอมูลท่ีจัดเก็บและความสอดคลองของคุณสมบัติขอมูลเพื่อความสามารถในการ
เช่ือมตอ 
3) ทําการเช่ือมตอขอมูลท้ังหมดใหเขามาอยูในตาราง .dbf ของ shapefileเพื่อให
สะดวกตอการเผยแพรหรือกระจายสูผูใชท่ีไมจําเปนตองทราบเทคนิคการใชซอฟทแวรมากมายนัก 
3.3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช 
1) เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทําฐานขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ ไดนําโปรแกรม 
ArcGIS9.3 เพื่อทําการพัฒนาฐานขอมูล เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการจัดทํา
ฐานขอมูลในรูปแบบขอมูลเชิงพื้นท่ีได และสามารถทําการวิเคราะหโครงขายเพ่ือหาขอมูลเบื้องตน
ในการพัฒนาระบบ และวิเคราะหเพื่อกําหนดเสนทางในการเดินทางท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดได 
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อีกท้ังยังสามารถพัฒนาใหทํางานรวมกับโปรแกรมอ่ืนได ซ่ึงถือวาสอดคลองกับการนํามา
ประยุกตใชในการพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
2) เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาระบบ ไดนําโปรแกรม 
Microsoft Office Access เพื่อทําการพัฒนาฐานขอมูล เนื่องจากเปนโปรแกรมฐานขอมูลท่ีออกแบบ
ในลักษณะ Relational Database ซ่ึงคํานึงถึงคุณสมบัติของตาราง (Table)ในการนําไปใชงาน ซ่ึงชวย
ใหสามารถเก็บขอมูล และเรียกงานมาใชไดสะดวกโดยมีคุณสมบัติในการจัดเก็บขอมูลแบงออกเปน 
2 ลักษณะ คือ  
- ตารางเก็บขอมูลหมายถึง ขอมูลตาง ๆ ท่ีมีการบันทึกเปนประจําและเปนขอมูลท่ี
แสดงการเคล่ือนไหวของระบบงาน 
- ตารางเก็บขอมูลคงท่ีหมายถึง ขอมูลท่ีใชการประกอบในการวิเคราะห มีการ
เปล่ียนแปลงนอยและทําหนาท่ีเปนขอมูลหลักสําหรับการอางอิง 
จะเห็นไดวาโปรแกรม Microsoft Office Access มีความสอดคลองในการนําไปใชเพื่อ
พัฒนาฐานขอมูลในการพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาดังท่ีกลาว
ไวในหัวขอ 3.2.1 
เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบไดนําโปรแกรม VisualBasic6 มาเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาโปรแกรมและการประมวลผล โดยการนําขอมูลจากฐานขอมูลมาประมวลผลจาก
กระบวนการที่ไดพัฒนาไว และนําเสนอในรูปแบบของขอความและรูปแบบของแผนท่ี โดยอาศัย
ความสามารถของ ArcObject เพื่อทําการแสดงผลในรูปแบบของแผนท่ีได 
 
3.3.2 ระบบลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
3.3.2.1 ข้ันตอนหลักของการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบนอกจากจะนําเง่ือนไขและขอจํากัดตาง ๆ เกี่ยวกับโครงขายถนนท่ี
จะตองทําการจัดสงสินคาแลว ยังไดนําเง่ือนไขและขอจํากัดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดสง
สินคา อาทิ เชน ชวงเวลาในการรับสินคา ความสามารถในการบรรทุกสินคา และเวลาเฉล่ียในการ
ลําเลียงสินคา  มาใชรวมในการวิเคราะหดวย เพื่อท่ีจะทําใหไดผลลัพธท่ีใกลเคียงกับสภาพการ
ทํางานจริงใหมากท่ีสุด โดยมีข้ันตอนหลักประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี้ 
1) การวิเคราะหโครงขายเพื่อหาขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการจัดลําดับงาน-เสนทาง 
วัตถุประสงคหลักในการนํากระบวนการวิเคราะหโครงขายมาใชในขั้นตอนของระบบ
ในสวนแรกคือ ใชในการวิเคราะหหาขอมูลเบ้ืองตน อันไดแก ขอมูลระยะเวลาท่ีนอยท่ีสุดท่ีใชใน
การเดินทางระหวางจุดลูกคาดวยกัน และระหวางจุดลูกคาท้ังหมดกับจุดคลังสินคาซ่ึงขอมูลนี้จะถูก
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นําไปใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริ
สติกสแบบ Multi-Seed Pointsเพื่อทําการจัดกลุมลูกคาและลําดับงานในการกระจายสินคา 
กระบวนการวิเคราะหโครงขายท่ีนํามาใชในกระบวนการวิเคราะหในข้ันแรกนี้ไดนํา
กระบวนการหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางจุดเร่ิมตนและจุดปลายทางใด ๆ (Origin-
Destination Cost Matrix) โดยในการศึกษานี้ไดประยุกตใชกระบวนการวิเคราะหดังกลาวหาคา
เมตริกซของคาเวลาท่ีเกิดข้ึนระหวางจุดลูกคา-จุดลูกคา และจุดคลังสินคา-จุดลูกคา  
2) การพัฒนากระบวนการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ multi-seed points 
หลักการท่ีนํามาใชในการพัฒนากระบวนการการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ 
Multi-seed points นี้ไดนําหลักของวิธีการ Cluster First-Route Second มาประยุกตใช โดยในสวน
ของการพัฒนากระบวนการจัดลําดับงานจะเปนข้ันตอนของ Cluster First หรือกระบวนการสราง
กลุมของลําดับงานในการจัดสงสินคาเสียกอน สวนในข้ันตอนของ Route Second จะประยุกตใช
กระบวนการวิเคราะหโครงขายเพื่อทําการสรางเสนทางในการจัดสงสินคา 
ข้ันตอนกระบวนการคิดของสวน Cluster First นั้น เปนการแบงกลุมลูกคาท่ีมีการ
จัดลําดับงานสงสินคาโดยพิจารณาจากเง่ือนไขตาง ๆ ไดแก เวลาในการรับสินคาตําแหนงท่ีตั้งลูกคา
เวลาในการขนถายสินคา และความสามารถในการบรรทุกของรถขนสงสินคาเปนสําคัญ ซ่ึง
กระบวนการคิดนั้นจะพิจารณาเรียงตามความสําคัญ คือ (1) ชวงเวลาในการกําหนดรับสินคาของ
ลูกคา (2) ระยะทาง (3) เวลาในการขนถายสินคา และ (4) ปริมาณการส่ังซ้ือสินคาของลูกคา 
การสรางกลุมลูกคาใหกับรถบรรทุกสินคาแตละคันใชหลักการในการพิจารณาเลือก
จุดตั้งตนเพื่อใชในการสรางกลุมลูกคา โดยการพิจารณาจากเวลาในการรับสินคาของลูกคาเปนเกณฑ
วาอยูในชวงเวลาใด ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้จะกําหนดใหจุดลูกคาทุกจุดท่ีรับสินคาในชวงเชามีโอกาส
เทากันท่ีจะเปนจุดต้ังตนในการสรางกลุมลูกคาหรือกลาวไดอีกอยางวาเปนการพิจารณาสรางกลุม
ลูกคาแบบ Multi-Seed Pointsแตถาหากใชจุดลูกคาเพียงจุดเดียวเปนจุดต้ังตนในการสรางกลุมลูกคา
เรียกวา Single-Seed Point 
ในกระบวนการสรางกลุมลูกคาโดยใชจุดลูกคาท่ีมีความตองการสินคาในชวงเชา
ท้ังหมดมีโอกาสเทากันท่ีจะเปนจุดต้ังตนในการสรางกลุมลูกคาใหกับรถบรรทุกแตละคันนั้นผลลัพธ
ท่ีไดจากการใชจุดต้ังตนท่ีแตกตางกัน ทําใหทราบถึงจํานวนของรถบรรทุกท่ีตองใชในการกระจาย
สินคา ความหลากหลายของกลุมลูกคา โดยท่ีแตละกลุมลูกคาจะมีคาความจุของสินคา (L) และเวลา
ท่ีใชในการกระจายสินคา (T) ท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น จึงไดนําคาความจุของสินคา (L) เวลาท่ีใชใน
การกระจายสินคา (T) และจํานวนรถบรรทุก (N) มาใชเปนตัวแปรหลักท่ีจะใชในการพิจารณาเลือก
วากลุมลูกคาท่ีเกิดจากจุดต้ังตนใดเปนกลุมลูกคาท่ีเหมาะสมที่สุดในการกระจายสินคา 
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การเปรียบเทียบเพื่อดูวากลุมลูกคาใดท่ีมีความเหมาะสมในการกระจายสินคานั้น ใน
ข้ันแรกจะหาอัตราการกระจายสินคา โดยหาไดจากอัตราสวนระหวางคาความจุของสินคา (L) และ
เวลาท่ีใชในการกระจายสินคา (T) โดยสามารถแสดงไดดังสมการท่ี 3.1 
 
ij
ij
ij T
L
V   (3.1) 
 
เม่ือ ijV  คือ อัตราการกระจายสินคาของจุดลูกคาท่ี i  รถบรรทุกสินคาคันท่ี j  
 ijL  คือ ผลรวมน้ําหนกับรรทุกของจดุลูกคาท่ี i รถบรรทุกสินคาคันท่ี j  
 ijT  คือ เวลาท้ังหมดท่ีใชของจุดลูกคาท่ี i รถบรรทุกสินคาคันท่ี j  
 
เม่ือไดอัตราการกระจายสินคาของลูกคาครบทุกจุดลูกคาแลว ข้ันตอนตอไปหาคา
ผลรวมอัตราการกระจายสินคาของจุดลูกคาท่ี i รถบรรทุกสินคาคันท่ี j ท้ังหมด ซ่ึงจะทําใหทราบถึง
อัตราการกระจายสินคาของกลุมลูกคาท่ีเกิดจากจุดต้ังตน k  ดังแสดงในสมการท่ี 3.2 
 
 ijtotalk VV )(  (3.2) 
 
เม่ือ )(totalkV   คือ  ผลรวมอัตราการกระจายสินคาของกลุมลูกคาท่ีเกิดจากจุดตั้งตน k  
 ijV  คือ  อัตราการกระจายสินคาของจุดลูกคาท่ี i รถบรรทุกสินคาคันท่ี j  ในกลุมลูกคาจุดตั้งตน k  
 
เนื่องจากวาในการสรางกลุมลูกคาโดยใชจุดต้ังตนท่ีแตกตางกันนั้นอาจทําใหไดผล
ลัพธของจํานวนรถบรรทุกท่ีแตกตางกัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีตองนําจํานวนของรถบรรทุก
สินคามาใชรวมในการพิจารณา เพื่อหาคาเฉล่ียของอัตราการกระจายสินคาของกลุมลูกคา ซ่ึงกลุม
ลูกคาใดท่ีมีคาเฉล่ียของอัตราการกระจายสินคา ( kW ) ท่ีมากท่ีสุด จะถือวาเปนกลุมลูกคาท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุดในการกระจายสินคา โดยข้ันตอนสุดทายจะทําการพิจารณาจากอัตราสวนระหวาง 
ผลรวมอัตราการกระจายสินคาของกลุมลูกคาท่ีเกิดจากจุดต้ังตน k  ( )(totalkV ) และจํานวนรถบรรทุก 
(N) สามารถแสดงไดดังสมการท่ี 3.3 
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k N
V
W )(  (3.3) 
 
เม่ือ kW  คือ  คาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาของจุดตั้งตน k  
 )(totalkV  คือ  ผลรวมอัตราการกระจายสินคาของกลุมลูกคาท่ีเกิดจากจุดตั้งตน k  
 kN  คือ  จํานวนรถบรรทุกสินคาท้ังหมดท่ีใชในกลุมลูกคาของจุดต้ังตนk  
 
การสรางกลุมลูกคาในการกระจายสินคาของรถบรรทุกสินคาแตละคัน จุดลูกคาอ่ืน ๆ 
ท่ีจะถูกนํามาแทรกเพิ่มเติมจากจุดต้ังตนนั้นจะพิจารณาจากความใกลและปริมาณสินคาท่ีส่ังซ้ือเม่ือ
รวมกันแลวตองไมเกินความจุรถบรรทุกสินคากรณีมีปริมาณการส่ังสินคาเกินความจุของรถบรรทุก
สินคาใหทําการแยกจุดสงสินคาจากรถบรรทุกสินคาคันเดิมเพ่ือเพิ่มใหกับรถบรรทุกสินคาคันถัดไป 
ในการพิจารณาเลือกจุดใดจุดหนึ่งเขาในกลุมลูกคานอกจากจะคํานึงความใกลและ
ปริมาณสินคาแลวจะคํานึงถึงเวลาในการขนถายสินคาในแตละจุดรวมดวยเสมอกลาวคือจะทําการ
รวมเวลาในการเดินทางของแตละจุดเขากับเวลาท่ีใชในการขนถายสินคาทุกคร้ังท้ังนี้เพื่อใหใกลเคียง
กับสภาพการทํางานท่ีแทจริงในการขนสงสินคามากท่ีสุด 
กรณีมีชวงเวลาในการเดินทางรวมกับเวลาในการขนถายสินคาเกินกวาชวงเวลา
กําหนดขนสงในแตละชวงจุดลูกคาท่ีเกิดกรณีเชนนี้จะถูกตัดออกใหขนสงสินคาโดยรถบรรทุก
สินคาคันถัดไปแตถากรณีท่ีรถบรรทุกสินคายังไมเต็มคันสามารถนํางานในชวงเวลาอ่ืนมาทําการ
ขนสงรวมกันได 
การวิเคราะหโครงขายเพื่อสรางเสนทางการกระจายสินคาเปนข้ันตอนของการกําหนด
เสนทางการกระจายสินคาใหกับรถบรรทุกสินคาแตละคันหรือเรียกวาข้ันตอน route second ของ
กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points โดยในการ
กําหนดเสนทางในการกระจายสินคานั้นจะใชผลลัพธของกลุมลําดับงานท่ีไดจากหัวขอการพัฒนา
กระบวนการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ multi-seed pointsเปนตัวกําหนดลําดับงานในการ
กระจายสินคาของรถบรรทุก ซ่ึงไดนําวิธีการวิเคราะหหาเสนทางท่ีดีท่ีสุด (Find best travel routes) 
อันเปนหนึ่งในกระบวนการวิเคราะหโครงขายมาประยุกตใช เนื่องจากสามารถคนหาเสนทางท่ีส้ัน
ท่ีสุดหรือใชเวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุด และยังสามารถวิเคราะหหาเสนทาง ตามการระบุ
ตําแหนงจุดเร่ิมตนและจุดปลายทางหลาย ๆ ตําแหนงได  ซ่ึงจะเห็นไดวาการวิเคราะหหาเสนทางท่ีดี
ท่ีสุดนั้นมีความสอดคลองกับการศึกษาในคร้ังนี้ เนื่องจากผลลัพธท่ีตองการในข้ันตอนสุดทายของ
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การพัฒนาระบบก็คือ ชุดของลําดับเสนทางท่ีดีท่ีสุดสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละ
คัน โดยมีจุดเร่ิมตนท่ีคลังสินคาและมีจุดปลายทางเปนจุดลูกคา ณ ตําแหนงตาง ๆ  
 
3.3.3 สวนตอประสานกับผูใช 
สวนตอประสานกับผูใชงาน  เปนสวนท่ีผูใชงานตองทําการนําเขาขอมูลและ
รายละเอียดตาง ๆ กอนท่ีจะส่ังใหระบบไดทําการประมวลผลตามความตองการของผูใชงาน โดยใน
การพัฒนาสวนตอประสานกับผูใชงาน ผูวิจัยไดทําการพัฒนาสวนตาง ๆ โดยใชโปรแกรม 
VisualBasic6 เพ่ือใหเกิดความงายตอการใชงานกับผูใช และโปรแกรม VisualBasic6 ยังสามารถ
เช่ือมตอการทํางานรวมกับโปรแกรม Microsoft Office Access และ ArcObject ได 
 
3.4 การทดสอบระบบ 
การทดสอบระบบเปนการทดสอบการทํางานในทุกข้ันตอนของระบบท่ีไดออกแบบและ
พัฒนาไวทําใหสามารถทราบถึงขอผิดพลาดตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานของระบบและ
สามารถปรับแกขอผิดพลาดตาง ๆ ไดกอนท่ีจะมีการนําระบบไปใชงานจริง 
การดําเนินการในการทดสอบการใชงานของระบบจะใชขอมูลเดิมของบริษัทกรณีศึกษาเปน
ขอมูลทดสอบและนําผลลัพธท่ีไดไปเปรียบเทียบกับขอมูลการจัดสงสินคาในรูปแบบเดิมท่ีบริษัท
กรณีศึกษาไดจัดเก็บขอมูลไวเพื่อดูแนวโนมของผลลัพธวาไดคาท่ีใกลเคียงหรือแตกตางกับการ
ทํางานรูปแบบเดิมอยางไรโดยข้ันตอนของการดําเนินการเพ่ือทําการทดสอบการทํางานของระบบจะ
แยกเปน 4 สวนไดแก สวนการนําเขาขอมูลสวน จัดเก็บขอมูล สวนประมวลผลขอมูลและสวนการ
แสดงผล รายละเอียดของการทดสอบ ดังนี้ 
3.4.1 สวนนําเขาขอมูล 
สวนนําเขาขอมูลจะนําเขาผานทางสวนตอประสานกับผูใชท่ีไดออกแบบไวท้ังในสวน
ของขอมูลลูกคาและสวนของการส่ังซ้ือสินคาซ่ึงขอมูลท้ังสองสวนจะตองเปนขอมูลท่ีมี
ความสัมพันธกัน โดยในการกรอกขอมูลในหนาการส่ังซ้ือสินคา ระบบจะสามารถดึงขอมูลบางสวน
ของลูกคาท่ีไดจัดเก็บไวมาใชได โดยไมจําเปนตองกรอกขอมูลทุกคร้ัง ไดแก ชื่อลูกคา รหัสลูกคา 
และเบอรโทรศัพท  
 
3.4.2 สวนการจัดเก็บขอมูล 
การจัดเก็บขอมูลในระบบจะแยกเปน  2 สวนหลักคือ  ขอมูลลูกคาและขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตรโดยรายละเอียดของสวนตาง ๆ ดังนี้  
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1) ขอมูลลูกคา  ขอมูลไดถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม 
Microsoft Office Access2007 โดยจะทําการเก็บขอมูลในรูปแบบของตารางท่ีมีความสอดคลองกับ
สวนนําเขาขอมูลลูกคา  
การทดสอบการนําเขาขอมูลลูกคา ทําโดยการตรวจสอบความถูกตองเม่ือมีการปอน
ขอมูลลูกคา ขอมูลเหลานี้จะตองถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลท่ีไดเตรียมไว และเม่ือมีการเรียกคน
ขอมูลลูกคา ผลการทดสอบตองสามารถแสดงผลขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง 
2) ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูลไดถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรโดยใชโปรแกรม ArcGIS 9.3 ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลตําแหนงของลูกคา ขอมูลตําแหนง
คลังสินคา และขอมูลโครงขายถนน ซ่ึงทําการทดสอบโดยการประมวลผลของระบบแลวผลลัพธท่ี
ไดจากการทดสอบ สามารถแสดงผลในรูปแบบของแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตรไดอยางถูกตอง 
 
3.4.3 สวนการประมวลผลขอมูล 
การทดสอบในสวนประมวลผลขอมูล จะเปนการทดสอบในสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ระบบคือสวนของ Multi-seed Heuristic Algorithm ซ่ึงเปนสวนโปรแกรมท่ีไดทําการพัฒนาข้ึน โดย
จะทําการทดสอบความถูกตองของโปรแกรม โดยการทดสอบความถูกตองของระบบท่ีพัฒนา เปน
การทดสอบความถูกตองและการตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ เพื่อใหสามารถทํางานไดตามท่ี
ไดออกแบบไว ซ่ึงมีประเด็นท่ีทําการตรวจสอบดังนี้ 
1) การใชขอมูลชุดเดียวกัน ในกระบวนการรับขอมูลรายการส่ังซ้ือ จะตองเปนชุด
ขอมูลเดียวกันกับขอมูลท่ีใชในการคํานวณในระบบ สามารถทดสอบไดโดยการเปรียบเทียบขอมูล
รายการส่ังซ้ือท่ีอยูในฐานขอมูลของโปรแกรม Microsoft Office Access2007 กับการสงคาขอมูล
รายการส่ังซ้ือภายในโปรแกรม Visual Basic6 
2) การทดสอบความถูกตองของเสนทางโดยการทดสอบไดทําการเปรียบเทียบกับ
สภาพของเสนทางจริง โดยมีหัวขอในการทดสอบดังนี้  
- การจัดทิศทางการเดินรถบนถนนแตละเสน 
- การหามเล้ียว หามเขา ณ จุดตาง ๆ 
- การเช่ือมตอของโครงขายถนนในฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
3) การทดสอบความถูกตองในการเลือกเสนทางท่ีส้ันท่ีสุด โดยพิจารณาจากเวลาใน
การเดินทางของถนนแตละเสน โดยใช extension การวิเคราะหโครงขาย ใน ArcGis 9.3 เพื่อเปน
เคร่ืองมือในการวิเคราะหเสนทางระหวางลูกคา-ลูกคา และระหวางคลังสิงคา-ลูกคา แลวจึงนําผลท่ี
ไดไปเปรียบเทียบกับตาราง OD_for_Model ของจุดท่ีทําการทดสอบ 
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4) การทดสอบความสามารถในการบรรทุกสินคาโดยจะตองไมเกินความสามารถใน
การบรรทุกของรถท่ี 400 แพคหรือ 3.6 ตันโดยตรวจสอบไดจากการติดตามดูการสงคาของตัวแปร
ในโปรแกรม VisualBasic6 
5) การทดสอบความถูกตองของการแบงชวงการกระจายสินคาซ่ึงจะแบงเปน 2 ชวง
คือ ชวงเชา 08.00-12.00 น. และชวงบาย 13.00-17.00 น. โดยสามารถตรวจสอบไดจากรายการสรุป
การส่ังซ้ือสินคา 
 
3.4.4 สวนการแสดงผล 
โปรแกรมท่ีพัฒนาสามารถแสดงผลไดเปน 2 รูปแบบคือ แสดงผลออกทางจอภาพ 
และแสดงผลออกทางเคร่ืองพิมพ จากการทํางานของระบบเม่ือการประมวลผลการจัดลําดับงาน-
เสนทางเสร็จส้ิน ระบบจะจัดเก็บลําดับการจัดสงและเสนทางของลูกคาแตละรายไวเพื่อท่ีจะนํามา
แสดงผลลัพธของรายละเอียดการจัดลําดับงาน-เสนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการกระจายสินคาไว
ในแผนท่ีสารสนเทศภมูิศาสตร  
 
3.5 การทดสอบระบบกับกรณีศึกษา 
วัตถุประสงคหลักของการทดสอบระบบท่ีพัฒนากับกรณีศึกษานั้น เพื่อตองการวิเคราะหผลท่ี
ไดจากระบบ ซ่ึงจะสะทอนใหทราบถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางานของระบบในการนําไปใช
งานจริง โดยจะใชขอมูลเดิมของบริษัทกรณีศึกษาเปนขอมูลเปรียบเทียบผลการทํางานของระบบท่ี
พัฒนาข้ึนหรืออาจกลาวไดวาเปนการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหโดยใชระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาทํา
การเปรียบเทียบกับการจัดสงสินคาและจัดเสนทางการขนสงสินคาแบบเดิมเพื่อดูความแตกตางใน
เกณฑดานตาง ๆ ซ่ึงข้ันตอนของการดําเนินการเพื่อทําการวิเคราะหผลของระบบประกอบดวย 4 
ข้ันตอน ไดแก การจําลองเหตุการณการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา การ
ประมวลผลของระบบ การเปรียบเทียบผลลัพธ และการประเมินผลการใชงาน 
 
3.6 การทดสอบสมมติฐาน 
ในการวิจัยคร้ังนี้ไดตั้งสมมุติฐานวา “การบูรณาการระหวางวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed 
points กับการวิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการ
กระจายสินคา ไดดีกวาการวิเคราะหแบบเดิม โดยใชพนักงานท่ีมีความชํานาญ และดีกวาการบูรณา
การวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขาย” ดังนั้น การทดสอบสมมุติฐาน
จําเปนตองกําหนดเกณฑเพื่อใชในการเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพของการจัดลําดับงาน-
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เสนทางสําหรับการกระจายสินคาของแตละวิธี ซ่ึงหลักเกณฑท่ีนํามาใชในการพิจาณาเปรียบเทียบ
อาจแตกตางกันไป โดยรายละเอียดของหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการพิจารณา มีดังนี้ 
- พิจารณาจํานวนรถบรรทุกสินคาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด วาใชจํานวนมากกวา 
นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาจํานวนงานในการขนสงสินคาในแตละวัน วามีจํานวนงานมากกวา นอยกวา 
หรือเทากัน 
- พิจารณาผลของเวลาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด วาใชเวลาในการกระจายสินคา
มากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาลําดับงานในการกระจายสินคาของรถบรรทุกสินคาแตละคันวามีคาเฉลี่ยอัตรา
การกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันวาไดคาท่ีมากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาในเร่ืองของความรวดเร็วในการวิเคราะหเพื่อหาลําดับงาน-เสนทางในการ
กระจายสินคาวาใชเวลาในการวิเคราะหมากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาในเร่ืองของความสะดวกเขาใจงายในการกระจายสินคาไปยังลูกคาแตละจุด เชน 
แผนท่ีแสดงทิศทางการเดินทางและรายละเอียดการจัดสงของแตละจุด โดยรายละเอียดของผลลัพธท่ี
ไดในแตละวัน 
  
 
 
 
 
 
 
บทที่ 4 
ผลของการดําเนินงานวิจัย 
 
ในบทนี้เปนแสดงถึงรายละเอียดผลของการดําเนินงานวิจัยเพื่อใหไดมาซ่ึงระบบการจัดลําดับ
งาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา โดยผลของการดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 
1) สํารวจและเกบ็รวบรวมขอมูล 
2) ฐานขอมูลการวิจัย 
3) การสรางลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
4) การทดสอบระบบ 
5) การทดสอบกบักรณีศึกษา 
6) การทดสอบสมมติฐาน 
 
4.1 สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
4.1.1 การรวบรวมขอมูลเพื่อใชพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจาย
สินคา 
1) ขอมูลโครงขายถนนในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
- โครงขายถนนท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบน้ัน ไดทําการคัดเลือกเฉพาะถนน
สายหลักและสายรองในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
- ขอมูลรูปแบบการเดินรถของถนนแตละเสนทาง ไดแก แบบทิศทางเดียว แบบ
สองทิศทาง 
- ขอมูลขอบังคับของถนนแตละเสนทาง ไดแก การหามเล้ียวซาย หามเล้ียวขวา 
หามตรงไป บริเวณแยกตาง ๆ ของถนนแตละเสน  
- ขอมูลเวลาในการเดินทางของถนนแตละเสน 
2) ขอมูลตําแหนงท่ีตั้งของลูกคาและคลังสินคา 
รวบรวมรายชื่อและท่ีอยูของลูกคาท้ังหมดของบริษัทกรณีศึกษาโดยขอมูลท่ีรวบรวม
ไดนั้นเปนขอมูลท่ีไดจากบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงไดทําการเก็บคาพิกัดตําแหนงท่ีตั้งของลูกคาจํานวน
ท้ังหมด 107 ราย รวมถึงตําแหนงของคลังสินคาอีก 1 แหง ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 
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3) ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคาในแตละวันของลูกคา 
รวบรวมรายการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาแตละรายจํานวนท้ังส้ิน 7 วันเพื่อใชเปนขอมูล
อางอิงในการพัฒนาระบบ โดยเปนขอมูลเดิมของบริษัทกรณีศึกษา รายละเอียดของขอมูลนั้นไดแก 
ปริมาณการส่ังซ้ือสินคา ชวงเวลาท่ีตองการสินคารหัสลูกคา ช่ือลูกคา ท่ีอยูลูกคา เบอรโทรศัพท
ลูกคา 
 
 ภาพท่ี 4.1 ตําแหนงคลังสินคาและลูกคาของพื้นท่ีศึกษา 
 
4.1.2 การสํารวจการดําเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา 
บริษัทกรณีศึกษาเปนคลังสินคาประเภทน้ําดื่ม ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการจัดการ
กระจายสินคาไปสูลูกคาในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ โดยการศึกษานี้ไดทําการศึกษาการ
กระจายสินคาของน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตรโดยมีรถขนสงสินคาประเภทรถบรรทุก 4 ลอ ซ่ึงมี
ความสามารถในการบรรทุกสินคาได 400 แพคหรือ 3.6 ตัน 
1) ข้ันตอนในการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาในแตละวัน 
ข้ันตอนการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาในแตละวันแสดงไดดังภาพท่ี 4.2 ซ่ึงลูกคาสามารถ
ส่ังซ้ือสินคาได 3 ชองทาง คือ ทางโทรศัพท โทรสาร และทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (E-mail) โดย
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จะมีเจาหนาท่ีฝายบริการลูกคาเปนผูรับคําส่ังซ้ือสินคาในชวงเวลา 08:00 – 17:00 น. หลังปดรับคํา
ส่ังซ้ือประจําวันแลว เจาหนาท่ีฝายบริการลูกคาจะทําการบันทึกขอมูลคําส่ังซ้ือลงสูระบบเพื่อทําการ
ออกเอกสารขาย (Invoice) โดยขอมูลท่ีบันทึกลงสูระบบจะประกอบดวย รหัสลูกคา ชื่อลูกคา 
ประเภทลูกคา ชองทางการจัดจําหนาย ประเภทสินคา และจํานวนสินคาในแตละประเภทภายหลัง
เอกสารดังกลาวจะถูกจัดสงใหแกฝายขนสงเพ่ือดําเนินการจัดเสนทางการสงสินคาพรอมกําหนด
จํานวนรถขนสงสินคา โดยการจัดเสนทางจัดสงจะคํานึงถึงระยะทางระหวางลูกคา ปริมาณสินคา
รวมของสินคา และจัดทําเอกสารการเบิกจายสินคาในชวงคํ่า ท้ังนี้เอกสารดังกลาวจะทําหนาท่ี 2 
สวน คือ ใบสงสินคา (Delivery order) และใบส่ังเบิกสินคา (Picking Slip) โดยเปนเอกสารเฉพาะ
สําหรับผูจัดสงในแตละราย ซ่ึงเจาหนาท่ีฝายขนสงสินคาและสงมอบเอกสารดังกลาวใหแกผูจัดสง
ในเวลา 07:30 น. 
 
 ภาพท่ี 4.2 แผนผังแสดงขั้นตอนการส่ังซ้ือสินคา  
ฝายบริการลูกคารับคําสั่งซื้อจากลูกคาทาง
โทรศัพท / Fax /E-mail 
ฝายบริการบันทึกขอมูลคําสั่งซื้อ 
ของลูกคาแตละรายลงระบบ 
ฝายบริการออกเอกสารขาย (Invoice) 
ฝายขนสงและคลังสินคาทําการจัดเสนทางการ
สงสินคาและออกเอกสารการเบิกจายสินคา 
เจาหนาท่ีฝายขนสงมอบเอกสารแกผูจัดสง
เพื่อทําการเบิกสินคาสําหรับจัดสง 
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2) ข้ันตอนในการจัดสงสินคา 
ข้ันตอนการจัดสงสินคาของฝายขนสงสินคาเร่ิมตนหลังจากท่ีเจาหนาท่ีฝายขนสง
สินคาสงมอบเอกสารใบสงสินคา (Delivery order) /ใบส่ังเบิกสินคา (Picking Slip) ใหแกพนักงาน
สงสินคาเพื่อเตรียมตัวจัดสงสินคาตามมอบหมาย ซ่ึงมีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 
- พนักงานสงสินคาแตละคันท่ีไดรับเอกสารการจัดสงนํารถแตละคันไปรอเบิกจาย
สินคา ณ ชองจายสินคาบริเวณคลังสินคา 
- เจาหนาท่ีตรวจจายสินคา (Checker) ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเบิกจาย
สินคา 
- เจาหนาท่ีตรวจจายสินคา เบิกสินคาจากคลังสินคาตามรายละเอียดในเอกสารมา
จัดวางบริเวณชองจายสินคา 
- พนักงานสงสินคาตรวจนับสินคาและขนถายสินคาสูรถขนสง 
- พนักงานสงสินคาทําการจัดสงสินคาตามจํานวนคําส่ังซ้ือใหแกลูกคาแตละราย 
โดยมีชวงเวลาในการจัดสงต้ังแต 08:00 – 17:00 น. ตามแตลูกคากําหนด 
- การสงสินคาใหแกลูกคาแตละรายพนักงานสงสินคาจะเปนผูดําเนินการจัด
เรียงลําดับลูกคาท่ีจะจัดสง ซ่ึงระยะเวลาเฉล่ียในการจัดสงสินคาแตละรายประมาณ 30-40 นาที และ
ใชเวลาในการขนถายสินคาโดยเฉล่ียประมาณ 0.4 นาทีตอ 1 แพคของน้ําดื่มบรรจุขวด 
3) ปญหาการดําเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา 
จากการพจิารณากระบวนการและข้ันตอนในการจัดสงสินคารวมถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
พบประเดน็ปญหา ดังนี ้
- การจัดลําดับงานและเสนทางการจัดสงสินคา ยังไมมีรูปแบบการวิเคราะหท่ี
แนนอน โดยการเลือกเสนทางและลําดับงานในการจัดสงสินคาใชวิธีการคํานวณดวยมือซ่ึงเปน
รูปแบบและวิธีการที่ข้ึนอยูกับทักษะและความชํานาญของพนักงาน 
- การจัดเสนทางในการกระจายสินคาใหกับรถบรรทุกสินคาแตละคัน จะพิจารณา
จากขอมูลท่ีอยูของลูกคาเพื่อใชเปนเกณฑอางอิงการจัดกลุมลูกคา โดยจะมอบหมายใหรถบรรทุก
สินคาแตละคันจัดสงสินคาตามแนวโครงขายของถนนตามขอมูลท่ีอยูของลูกคา ซ่ึงหากปริมาณ
สินคาท่ีจัดสงยังไมเต็มคันก็จะมอบหมายใหจัดสงสินคาใหกับลูกคารายอ่ืนท่ีอยูบนถนนสาย
ใกลเคียง เพื่อใหเกิดความคุมทุนในการจัดสง โดยแนวคิดดังกลาวอาจมีขอเสียในกรณีแนวของถนน
ท่ีมีความยาวของเสนทางมาก อาจทําใหตําแหนงของลูกคาท่ีอยูบนถนนสายเดียวกันอาจจะมี
ระยะทางท่ีไกลกวาจุดลูกคาท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงแตเปนถนนสายอ่ืนได ซ่ึงอาจจะทําใหเสียเวลา
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ในการเดินทางและทําใหตองใชรถขนสงสินคาหลายคันในการขนสงแทนท่ีจะสงสินคาไดในเท่ียว
เดียวกันทําใหคาใชจายสูงข้ึน อาจเกิดความไมคุมทุน 
- ปริมาณการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาในแตละวันมีปริมาณท่ีแตกตางกัน ทําใหไม
สามารถควบคุมเวลาท่ีใชในข้ันตอนของการวางแผนการจัดสงสินคาในแตละวันได 
 
4.2 ฐานขอมูลการวิจัย 
เปนการนําขอมูลท่ีไดจากหวัขอ 4.1 เพื่อจดัเตรียมเขาสูกระบวนการพฒันาระบบเพ่ือจัดลําดับ
งาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
4.2.1 โครงสรางฐานขอมูล 
1) ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
เปนการจัดทําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากหัวขอ4.1.2 ใหอยูในรูปแบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเนื่องจากการวิเคราะหโครงขายนั้นเปนหนึ่งในกระบวนการ
วิเคราะหของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดังนั้น จึงจําเปนตองจัดเตรียมขอมูลตาง ๆ ท่ีเก็บรวบรวม
ไดใหอยูในรูปแบบของฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรจึงจะสามารถทําการวิเคราะหโครงขายเพื่อ
หาขอมูลเบ้ืองตนในการพัฒนาระบบได รายละเอียดการออกแบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ขอมูลท่ีใชจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
ลําดับท่ี ชื่อ รายละเอียด 
1 ROAD โครงขายถนน 
2 CUSTOMER ลูกคา 
3 DEPOT คลังสินคา 
 
ในการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของขอมูลในตารางท่ี 4.1 นั้น จําเปนตอง
ทําการกําหนดขอมูลลักษณะประจําใหกับขอมูลเหลานี้ ซ่ึงเปนการกําหนดคาสําหรับใชในการ
วิเคราะหโครงขายเพื่อหาขอมูลเบ้ืองตนในการพัฒนาระบบ โดยรายละเอียดของขอมูลลักษณะ
ประจําของขอมูลตาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 ถึง ตารางท่ี 4.4 โดยแหลงท่ีมาของขอมูลมีดังนี้ 
C หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการคํานวณ 
D หมายถึง ขอมูลท่ีไดรับจากหนวยงานตาง ๆ 
F หมายถึง ขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจภาคสนาม  
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ตารางท่ี 4.2 โครงสรางช้ันขอมูลโครงขายถนน 
Shapefile Name : ROAD 
Feature Class : Arc 
COLUMN NAME DATA TYPE DESCRIPTION SOURCE 
RD_NAME Character (100) ช่ือถนน D (กรมทางหลวง) 
RD_LENGTH FLOAT ความยาวถนน C 
RD_SPEED FLOAT ความเร็วเฉลี่ย D (กรมทางหลวง), F 
RD_DRIVETIME FLOAT เวลาท่ีใชในการ
เดินทาง 
C 
RD_DIRECTION Character (2) ทิศทางการจราจร 
FT = ทิศทางเดียว 
D (กรมทางหลวง) 
RD_FUNC Character (2) หนาท่ีของถนน 
M = ถนนสายหลัก 
C = ถนนสายรอง 
L  = ถนนสายทองถิ่น 
D (กรมทางหลวง) 
 
ตารางท่ี 4.3 โครงสรางช้ันขอมูลลูกคา 
Shapefile Name :  CUSTOMER 
Feature Class :  Point 
COLUMN NAME DATA TYPE DESCRIPTION SOURCE 
CUST_ID Character (5) รหัสของลูกคา  
CUST_NAME Character (50) ช่ือของลูกคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 
CUST_CO_X Character (9) ตําแหนงพิกัด X ของลูกคา F 
CUST_CO_Y Character (9) ตําแหนงพิกัด Y ของลูกคา F 
CUST_ADD Character (100) ท่ีอยูของลูกคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 
CUST_Tel Character (10) เบอรโทรศัพทของลูกคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 
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ตารางท่ี 4.4 โครงสรางช้ันขอมูลคลังสินคา 
Shapefile Name :  DEPOT 
Feature Class :  Point 
COLUMN NAME DATA TYPE DESCRIPTION SOURCE 
DEP_ID Character(5) รหัสของคลังสินคา  
DEP_NAME Character(50) ช่ือของคลังสินคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 
DEP_CO_X Character(9) ตําแหนงพิกัด X ของคลังสินคา F 
DEP_CO_Y Character(9) ตําแหนงพิกัด Y ของคลังสินคา F 
DEP_ADD Character(100) ท่ีอยูของคลังสินคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 
DEP_Tel Character(10) เบอรโทรศัพทของคลังสินคา D (บริษัทกรณีศึกษา) 
 
2) ฐานขอมูลในการพัฒนาระบบ 
เปนการจัดทําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากหัวขอ4.1.1 ใหอยูในรูปแบบ
ฐานขอมูลเพื่อนําไปใชในการประมวลผลของระบบการจัดลําดับงานท่ีพัฒนาขึ้นตารางขอมูล
ประกอบดวย Data_TestModel Depot_Customer และOD_for_Model มีโครงสรางดังแสดงในตาราง
ท่ี 4.5 ถึง ตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.5 โครงสรางขอมูลการส่ังซ้ือสินคาในแตละวัน 
DATABASE : Data_TestModel 
FIELD NAME DATA TYPE DESCRIPTION 
ORDER_NO NUMBER(Long Integer) ลําดับรายการส่ังสินคา 
CUST_ID NUMBER(Long Integer) รหัสลูกคา 
CUST_NAME TEXT(255) ช่ือลูกคา 
ORDER_CUST NUMBER(Double) ปริมาณสั่งซ้ือสินคา 
ORDER_PERIOD NUMBER (Double) ชวงเวลารับสินคา 
LOAD_TIME NUMBER (Double) เวลาในการขนถายสินคา 
ORDER_DATE TEXT(255) วันท่ีสั่งสินคา 
ADDRESS TEXT(255) ท่ีอยูลูกคา 
TELEPHONE TEXT(255) เบอรโทรศัพทลูกคา 
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ตารางท่ี 4.6 โครงสรางขอมูลคลังสินคาและลูกคา 
DATABASE : Depot_Customer 
FIELD NAME DATA TYPE DESCRIPTION 
CUST_ID NUMBER(Long Integer) รหัสลูกคา 
CUST_NAME TEXT(255) ช่ือลูกคา 
ADDRESS TEXT(255) ท่ีอยูลูกคา 
TELEPHONE TEXT(255) เบอรโทรศัพทลูกคา 
X_CO NUMBER (Double) ตําแหนงพิกัด X(latitude) 
Y_CO NUMBER (Double) ตําแหนงพิกัด Y(longitude) 
 
ตารางท่ี 4.7 โครงสรางขอมูลคาเวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุดระหวางคลังสินคา-ลูกคา และ 
ลูกคา-ลูกคา 
DATABASE : OD_for_MODEL 
FIELD NAME DATA TYPE DESCRIPTION 
Origin_ID NUMBER(Long Integer) รหัสจุดตนทาง 
Dest_ID NUMBER(Long Integer) รหัสจุดปลายทาง 
Origin_NAME TEXT(255) ช่ือจุดตนทาง 
Dest_NAME TEXT(255) ช่ือจุดปลายทาง 
OD_NAME TEXT(255) ช่ือจุดตนทาง-ปลายทางท่ีใชเวลาใน
การเดินทางท่ีนอยท่ีสุด 
OD_TIME NUMBER (Double) คาเวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุด
ระหวางจุดตนทาง-ปลายทาง 
 
4.2.2 ฐานขอมูลท่ีพัฒนา 
1) ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  
ซ่ึงประกอบดวยขอมูลเชิงพื้นท่ีและขอมูลลักษณะประจําของช้ันขอมูลโครงขายถนน 
ตําแหนงท่ีตั้งคลังสินคา และตําแหนงท่ีตั้งจุดลูกคาซ่ึงจัดเตรียมไวในรูปช้ันขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตรดังตัวอยางท่ีแสดงในภาพท่ี 4.3 
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 ภาพท่ี 4.3 ตัวอยางช้ันขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบ 
 
2) ฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบ 
ไดใชโปรแกรม Microsoft Office Access2007 เปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล
เพื่อใชสําหรับการพัฒนาระบบ โดยตารางขอมูลประกอบดวย  Data_TestModel และ 
Depot_CustomerOD_for_Mode l ดังตัวอยางแสดงในภาพท่ี 4.4 
 
 ภาพท่ี 4.4 ตัวอยางฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาระบบ 
ขอมูลลกัษณะประจําของเสนโครงขาย
รูปแบบขอมูลแบบจุด(Point) 
ของ 
รูปแบบขอมูลแบบเสน (Line) ของโครงขาย
ขอมูลลกัษณะประจําของลกูคาและ
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4.3 การสรางลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
4.3.1 ข้ันตอนของการพัฒนาระบบ 
1) การวิเคราะหโครงขายเพื่อหาขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการจัดลําดับงาน-เสนทาง 
กระบวนการหาเมตริกซคาใชจายหรือเวลาท่ีเกิดข้ึนในการขนสงระหวางจุดเร่ิมตน
และจุดปลายทางใด ๆ (Origin-Destination Cost Matrix) หมายถึง การขนสงระหวางจุดลูกคา-จุด
ลูกคา  และจุดคลังสินคา-จุดลูกคา  ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะถูกนําไปใชเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับ
กระบวนการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา โดยรูปแบบของการวิเคราะหโครงขาย
ของกระบวนการหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางจุดเร่ิมตนและจุดปลายทางใด ๆ แสดงไดดัง
ภาพท่ี 4.5 
 
 ภาพท่ี 4.5 กระบวนการหาเมตริกซคาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางจดุเร่ิมตนและจดุปลายทางใด ๆ 
 
2) การพัฒนากระบวนการจัดลําดับงานโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points 
จากแนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับ
กระจายสินคาโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points สามารถนําเสนอในรูปแบบของอัลกอริธึม 
ดังแสดงในภาพท่ี 4.7 โดยมีข้ันตอนกระบวนการทํางาน ดังนี้ 
(1) ข้ันตอนการเลือก Seed point หรือการเลือกจุดต้ังตนเพื่อสรางลําดับงานการ
จัดสงสินคาไปยังกลุมลูกคา โดยกระบวนการคิดแบบ Multi- points ในการวิจัยคร้ังนี้ไดใชจุดลูกคา
  
 
 
 
 
 
 
55 
ท่ีมีกําหนดรับสินคาชวงเชาท้ังหมดเปน Seed point สําหรับการสรางลําดับงานเพ่ือหา Seed point ท่ี
เหมาะสมที่สุด 
(2) ข้ันตอนการเพิ่มจุดลูกคาเขาสูกลุมลูกคา ทําการเพิ่มจุดลูกคาท่ีมีกําหนดรับ
สินคาชวงเชากอน โดยมีปจจัยท่ีนํามาพิจารณาไดแก เวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุด เวลาในการขน
ถายสินคา และปริมาณสินคาท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงตองไมเกินความสามารถในการบรรทุกของรถ
ขนสงสินคาและไมเกินชวงเวลาในการรับสินคาของลูกคาในชวงเชาคือ 12.00 น.  
กรณีท่ีมีปริมาณการส่ังสินคาเกินความสามารถในการบรรทุกของรถขนสง
สินคา กระบวนการคิดของระบบจะใหทําการแยกจุดสงสินคาจากรถขนสงสินคาคันเดิมเพ่ือเพิ่ม
ใหกับรถบรรทุกสินคาคันถัดไป 
กรณีท่ีเม่ือรวมเวลาในการเดินทางและเวลาในการขนถายสินคาแลวใชเวลา
เกินกวาชวงเวลาท่ีลูกคากําหนดรับสินคา กระบวนการคิดของระบบจะพิจารณาใหจุดลูกคาดังกลาว
ไปเพิ่มใหกับรถบรรทุกสินคาคันถัดไป แตถากรณีท่ีรถบรรทุกสินคายังไมเต็มคันสามารถนําปริมาณ
สินคาท่ีกําหนดรับในชวงเวลาบายมาเพ่ิมเติมได 
เม่ือลูกคาท่ีรับสินคาชวงเชาถูกนําไปใชเปนจุดต้ังตน (Seed point) ครบทุกจุด จะทําให
ไดลําดับงานการจัดสงสินคาหรือกลุมลูกคาเพื่อจดัสงสินคาท่ีมีความหลากหลาย ดังแสดงในภาพที่ 
4.6 โดยแตละจุดตั้งตน (Seed point) จะใหคาความจุของสินคา (L) เวลาท่ีใชในการกระจายสินคา (T) 
และจํานวนรถขนสงสินคา (N) ท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การวิจัยคร้ังนี้จึงไดนําตัวแปรดังกลาวมาใชใน
การพิจารณาวาจุดต้ังตนใดท่ีใหกลุมลูกคาหรือลําดับงานการจัดสงสินคาท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
โดยพิจารณาเลือกจากจุดต้ังตนท่ีใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาสูงสุดเปนแนวทางปฏิบัติ โดย
กระบวนการหาคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาสูงสุดไดกลาวไวแลวในหัวขอ 3.3.2 ระบบจัดลําดับ
งาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา สวนชุดคําส่ังโปรแกรมของกระบวนการจัดลําดับงานโดยวิธี
ฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points ไดนําเสนอไวในภาคผนวก ข 
 
 ภาพท่ี 4.6 แนวคิดในการสรางลําดับงานแบบ Multi-seed points 
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 ภาพที่ 4.7 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหโดยวิธีฮวิริสติกสแบบ Multi-seed points 
Org. = DEPOT
N = 1
START
N = N+1
พบ Dest. ? No
Yes
T         240  นาที L     3.60 ตันOR
No
เพิ่มจุดลูกคาไปยังใบสั่งงานของรถคันที่  N
นน.รวม     นน.บรรทุกสูงสุด
No
Org. = Dest.
Dest. =  ลูกคาที่ใกลที่สุด i   :  เปนตัวนับจุดที่ i
j   :  รถบรรทุกคันที่ N
V  :
Vij =
Lij
Tij
=i i + 1
k  :  เปนตัว check วน loop
      ของแตละ seed point
W  :          ของแตละ seed pointV
N
L
T
(เฉพาะชวงเชา)
รถคันที่ N
เชา
Dest. =  ลูกคาที่ใกลที่สุดถัดไป
(เฉพาะชวงเชา)
Yes
Dest. =  ลูกคาที่ใกลที่สุดถัดไป
(เฉพาะชวงเชา)
T          240  นาทีเชา
No
Yes
Dest. =  ลูกคาที่ใกลที่สุด
(เฉพาะชวงบาย)
Yes
Yes
Dest. =  ลูกคาที่ใกลที่สุดถัดไป
(เฉพาะชวงบาย)
Nok  < จํานวน Dest ในชวงเชาทั้งหมด
No มีลูกคาที่ยังไมถูกจัดลําดับงาน
Yes
No
Vk(total) = Vij
W   =k
k(total)V
N
k  =  k+1
Yes
END
หา  Max W
เลือก W Max
k
L = น้ําหนักสินคา
T =  เวลาในการเดินทาง+
      เวลาในการขนสินคา
Yes
คําอธิบายi = 1
j = N
k = 1
พบ Dest. ?
Yes
T         240  นาที L     3.60 ตันOR
No
เพิ่มจุดลูกคาไปยังใบสั่งงานของรถคันที่  N
นน.รวม     นน.บรรทุกสูงสุด
No
Org. = Dest.
Vij =
Lij
Tij
=i i + 1
รถคันที่ N
บาย
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3) การวิเคราะหโครงขายเพื่อสรางเสนทางการกระจายสินคา 
วิธีการวิเคราะหหาเสนทางเสนทางท่ีดีท่ีสุด (Find best route) เปนกระบวนการ
วิเคราะหโครงขายอีกรูปแบบหนึ่งท่ีไดนํามาประยุกตใชเพื่อทําการคัดเลือกเสนทางการกระจาย
สินคา เนื่องจากสามารถวิเคราะหหาเสนทาง (routing) ท่ีใหคาใชจายนอยที่สุดหรือใชเวลาในการ
เดินทางท่ีนอยที่สุด และยังสามารถวิเคราะหหาเสนทาง ตามการระบุตําแหนงจุดเร่ิมตนและจุด
ปลายทางหลาย ๆ ตําแหนงได อีกท้ังยังสามารถแสดงผลทิศทางและรายละเอียดตาง ๆ ของการ
เดินทาง ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการวิเคราะหท่ีมีความสอดคลองกับการวิจัยในคร้ังนี้โดยมีตัวอยาง
ผลลัพธของการวิเคราะหหาเสนทาง ดังแสดงในภาพท่ี 4.8 
 ภาพท่ี 4.8 ตัวอยางผลลัพธของการวิเคราะหหาเสนทาง (routing) 
 
4.3.2 กระบวนการทํางานของสวนการสรางลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
เปนข้ันตอนของการรวมสวนตาง ๆ ท่ีกลาวในหัวขอ 4.3.1 เพื่อใหเกิดการเชื่อมตอ
ของกระบวนการทํางานของระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา โดยภาพรวม
กระบวนการทํางานของระบบดงัแสดงในภาพท่ี 4.9 
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 ภาพท่ี 4.9 กระบวนการทํางานของระบบ 
 
จากภาพรวมของกระบวนการทํางานในขางตน การพัฒนาระบบจะประกอบดวยสวน
ตาง ๆ ท่ีสําคัญอยู 3 สวน ไดแก สวนของการนําเขาขอมูล สวนของการวิเคราะหขอมูล และสวน
ของการแสดงผลขอมูล โดยในแตละสวนมีกระบวนการทํางานท่ีเช่ือมตอกัน โดยไดนําเสนอใน
สวนของการใชงานโปรแกรมจัดลําดับงาน-เสนทางการกระจายสินคาไวในภาคผนวก ก  
1) สวนของการนําเขาขอมูล  
เปนสวนในการนําเขาขอมูลท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการจัดลําดับงานในการจัดสง
สินคา ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญ 2 สวนคือ สวนการนําเขาฐานขอมูลลูกคา และสวนของการรับ
รายการส่ังซ้ือสินคาในแตละวัน 
START
รับขอมูลลูกคา 
หรือปรับปรุง 
ขอมูลลูกคา 
ฐานขอมูลลูกคา 
(ACCESS)
END 
ฐานขอมูล 
สารสนเทศ
ิ 
ORDER 
START
เรียกขอมูลลูกคา 
รับ ORDER 
END 
START
- ORDER 
- O-D Matrix 
จัดลําดับงานและ
เสนทาง 
END 
- ROUTE 
- VEHICLE 
- MAP 
- ORDER REPORT
DATABASE 
INPUT MULTI-SEEED OUTPUT 
END 
Network Analysis
 
- O-D Matrix 
- Find best route 
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- สวนการนําเขาฐานขอมูลลูกคา สวนนี้ผูใชงานสามารถทําการปรับปรุงแกไข หรือ
เพิ่มเติมขอมูลลูกคาในฐานขอมูลลูกคาได และฐานขอมูลลูกคาในสวนนี้ก็จะเช่ือมตอกันโดยตรงกับ
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงเปนสวนท่ีจัดเก็บขอมูล O-D Matrix ระหวางลูกคา-ลูกคา และ
คลังสินคา-ลูกคา เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการนําไปใชทําการวิเคราะหลําดับงานการจัดสง
สินคา 
การจัดเก็บฐานขอมูลลูกคานั้นไดใชโปรแกรม Microsoft OfficeAccess เพ่ือใช
จัดการเกี่ยวกับฐานขอมูลท้ังหมดโดยมีสวนตอประสานกับผูใชเพื่อนําเขาฐานขอมูลลูกคาซ่ึงได
พัฒนาจากโปรแกรม Visual Basic6 เพื่อใหเกิดความงายตอการใชงานกับผูใช ดังแสดงในภาพที่ 
4.10 
 
 ภาพท่ี 4.10 สวนการนําเขาขอมูลสูฐานขอมูลลูกคา 
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- สวนของการรับรายการสั่งซ้ือสินคาในแตละวัน สวนนี้ผูใชงานจะเปนผูนําเขา
ขอมูลในแตละวันตามรายการส่ังซ้ือสินคาจากลูกคาแตละราย โดยขอมูลนําเขาท่ีสําคัญตอ
กระบวนการวิเคราะหลําดับงานการจัดสงสินคานั้น ไดแก ช่ือลูกคาหรือรหัสลูกคา ปริมาณสินคา 
ชวงเวลาท่ีตองการสินคา เปนตน  
การจัดเก็บฐานขอมูลการส่ังซ้ือสินคาในแตละวันนั้นไดใชโปรแกรมMicrosoft 
Office Access เพื่อใชจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูล การส่ังซ้ือสามารถบันทึกเปนฐานขอมูลเพื่อเรียกดู
ยอนหลังไดโดยมีสวนตอประสานกับผูใชเพื่อนําเขาฐานขอมูลลูกคาไดพัฒนาจากโปรแกรม Visual 
Basic6 เพื่อใหเกิดความงายตอการใชงานกับผูใช ดังแสดงในภาพท่ี 4.11 
 
 ภาพท่ี 4.11 สวนการนําเขาขอมูลของสวนการรับรายการส่ังซ้ือสินคาในแตละวนั 
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2) สวนของการวิเคราะหขอมูลการจัดลําดับงานแบบ Multi-seed points  
เปนสวนของกระบวนการท่ีตอเนื่องจากกระบวนการนําเขาขอมูล ซ่ึงขอมูลท่ีนําเขา
จะถูกนําไปใชในการจัดลําดับงานในการจัดสงสินคา โดยจะพิจารณาขอจํากัดในเร่ืองของความจุ 
เวลาท่ีตองการสินคาของลูกคา และเวลาที่นอยท่ีสุดในการเดินทางระหวางลูกคา เปนเกณฑสําคัญ 
สวนของการวิเคราะหขอมูลผูใชงานสามารถนําเขาขอมูลในสวนของขอจํากัดและ
เง่ือนไขในการกระจายสินคาได อาทิ ความสามารถในการบรรทุกสูงสุดของรถบรรทุกสินคา และ
ชวงเวลาในการเดินทางเพ่ือใหทันเวลาในการจัดสงสินคาในชวงเวลาเชาและชวงเวลาบาย ซ่ึงการท่ี
สวนของการวิเคราะหขอมูลไมไดตั้งคาขอจํากัดและเง่ือนไขไวตายตัวนั้น เนื่องจากอยากใหระบบที่
พัฒนามีความยืดหยุน เชนในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขนาดของรถบรรทุก หรือเปล่ียนแปลง
ชวงเวลาในการจัดสงสินคา ระบบจะยังสามารถทําการวิเคราะหขอมูลการจัดลําดับงานได 
การทํางานของสวนวิเคราะหขอมูลเปนการเช่ือมตอขอมูลจากหลาย ๆ สวน ไดแก  
O-D Matrix ของฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรขอมูลรายการสั่งซ้ือสินคาในแตละวัน ขอจํากัด
และเง่ือนไขในการวิเคราะห โดยขอมูลจากสวนตาง ๆ ดังกลาวจะถูกนําไปใชในกระบวนการ
วิเคราะหการจัดลําดับงานแบบ Multi-seed points ซ่ึงเปนกระบวนการวิเคราะหลําดับงานการจัดสง
สินคาท่ีไดทําการพัฒนาข้ึน 
เม่ือขอมูลจากสวนตาง ๆ ไดผานกระบวนการวิเคราะหการจัดลําดับงานแบบ Multi-
seed points แลวจะทําใหทราบลําดับงานในการจัดสงสินคาไปยังลูกคา จํานวนรถบรรทุกท่ีใชใน
การกระจายสินคาท้ังหมด และเวลาที่ใชในการเดินทางเพื่อกระจายสินคาไปยังจุดลูกคาตาง ๆ โดยมี
หลักเกณฑท่ีสําคัญคือ จุดต้ังตน (Seed point) ท่ีใหคาเฉลี่ยของอัตราการกระจายสินคาสูงสุดเปน
การจัดลําดับงานในการกระจายสินคาท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
การพัฒนาในสวนของการวิเคราะหขอมูลการจัดลําดับงานแบบ Multi-seed points 
นั้นไดพัฒนาจากโปรแกรม Visual Basic 6 เพ่ือใชในการเช่ือมตอขอมูลไปยังฐานขอมูลตาง ๆ 
เชนเดียวกันกับสวนตอประสานกับผูใชไดทําการพัฒนาจากโปรแกรม Visual Basic6 เพื่อใหเกิด
ความงายตอการใชงานกับผูใช ดังแสดงในภาพท่ี 4.12 และผลที่ไดจากการวิเคราะหในสวนนี้จะถูก
จัดเก็บเปนฐานขอมูลโดยโปรแกรม Microsoft Office Access เพื่อใชจัดการเกี่ยวกับฐานขอมูลเพื่อ
เช่ือมตอกับสวนการแสดงผลในลําดับถัดไป 
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 ภาพท่ี 4.12 สวนของการวเิคราะหขอมูลการจัดลําดับงานแบบ Multi-seed points 
 
3) สวนของการนําเสนอและรายงานผล 
เปนสวนของการนําเสนอผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลการจัดลําดับงานแบบ
Multi-seed points (หัวขอ 2) สวนของการวิเคราะหขอมูลการจัดลําดับงานแบบMulti-seed points 
ในรูปแบบของแผนท่ี รายงานทิศทางการเดินทาง รายงานปริมาณสินคา และเวลาท่ีใชในการจัดสง
สินคาของลูกคาแตละราย  
 
สวนที่ผูใชตองนําเขา
ขอมูลเง่ือนไขและ
ขอจํากัดตาง ๆ 
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การเช่ือมตอขอมูลจากผลการวิเคราะหการจัดลําดับงานแบบ Multi-seed points เพื่อ
เขาสูกระบวนการนําเสนอและรายงานผลน้ัน ขอมูลไดถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูลโดยโปรแกรม 
Access ซ่ึงเปนการวิเคราะหลําดับงานโดยใชจุดต้ังตน (Seed point) ของจุดลูกคาท่ีรับสินคาในชวง
เชาท้ังหมดเปนขอกําหนดในการสรางลําดับงานการจัดสงสินคา ผลท่ีไดจากการวิเคราะหของจุดต้ัง
ตนท่ีตางกันจะใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาท่ีแตกตางกัน โดยหลักเกณฑของการศึกษานี้จะ
พิจารณาจุดต้ังตนท่ีใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุดเปนขอกําหนดในการจัดลําดับงานใน
การกระจายสินคา 
การทํางานของระบบท่ีพัฒนาจะดึงขอมูลผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหการจัดลําดับ
งานแบบ Multi-seed points ท่ีมีคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาสูงสุด ซ่ึงประกอบดวยขอมูลลําดับ
งานการจัดสงสินคาของรถขนสงสินคาแตละคัน ดังแสดงในภาพท่ี 4.13 
 
 ภาพท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหการจดัลําดับงานแบบ Multi-seed points จัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูล 
 
ผลการวิเคราะหลําดับงานแบบ 
Multi-seed points ท่ีจัดเก็บใน
รูปแบบฐานขอมูล โดยโปรแกรม
Microsoft Office Access 
ผลการวิเคราะหลําดับงานแบบ
Multi-seed points ท่ีใหคาเฉล่ีย
อัตราการกระจายสินคาสูงสุด 
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จากขอมูลรายการจัดสงสินคาของรถแตละคันท่ีอยูในรูปแบบของฐานขอมูล 
Microsoft Office Access จะถูกเพิ่มเติมดวยขอมูลพิกัด X และพิกัด Y ซ่ึงมีการจัดเก็บอยูใน
ฐานขอมูล Microsoft Office Access อยูแลว และทําการจัดเก็บใหมในรูปแบบของ text file แยก
ออกเปนของรถแตละคัน ซ่ึงจะมีขอมูลช่ือลูกคา จํานวนสินคา พิกัด X พิกัด Y ดังแสดงในภาพท่ี 
4.14 เพื่อใหงายตอการเรียกใชขอมูลในการคนหาเสนทาง ระหวางตําแหนงลูกคาแตละราย โดยรถ
ทุกคันจะมีจุดเร่ิมตน ณ ศูนยกระจายสินคา (depot) เม่ือผูใชทําการเลือกรถคันท่ีตองการ ระบบจะ
เรียก shape file เสนทางท่ีเก็บไว พรอมกับเรียกใชงาน text file ขอมูลรายการสงสินคาของรถคันท่ี
ตองการ เพื่อทําการวิเคราะหเสนทาง และแสดงเสนทางผานทาง Object MapControl ภายใน
หนาตางของโปรแกรมดังแสดงในภาพท่ี 4.15 และ ภาพท่ี 4.16 
 
 ภาพท่ี 4.14 Text file สําหรับรถแตละคัน 
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ภาพท่ี 4.15 Object MapControl สําหรับแสดงแผนท่ี 
 
 
ภาพท่ี 4.16 แสดงแผนท่ีเสนทางผานทาง Object MapControl 
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4.4 ผลการทดสอบระบบ 
4.4.1 สวนนําเขาขอมูล 
จากการทดสอบโดยการกรอกขอมูลในหนาการส่ังซ้ือสินคาเพื่อตรวจสอบวาระบบ
จะสามารถนําเขาขอมูลและสงขอมูลไปยังตารางท่ีไดเตรียมไวในฐานขอมูลหรือไม ดังแสดง
ความสัมพันธและการตรวจสอบความถูกตองของการนําเขาขอมูลในภาพท่ี 4.17 โดยผลการ
ทดสอบพบวา การนําเขาขอมูลสามารถสงขอมูลไปยังตารางท่ีเตรียมไวในฐานขอมูลไดอยาง
ถูกตอง 
4.4.2 สวนการจัดเก็บขอมูล 
จากการทดสอบในสวนของจัดเก็บขอมูลลูกคา เพื่อตรวจสอบวาการจัดเก็บขอมูลนั้น
มีความสอดคลองกับสวนนําเขาขอมูลลูกคาหรือไม และผลจากการเรียกคนขอมูลใหผลลัพธท่ี
ถูกตองหรือไม โดยผลการทดสอบพบวา การจัดเก็บขอมูลมีความสอดคลองกับสวนนําเขาขอมูล 
และเม่ือมีการเรียกคนขอมูลลูกคาก็สามารถแสดงผลขอมูลออกมาไดอยางถูกตอง ดังแสดงในภาพท่ี 
4.17 
จากการทดสอบในสวนของจัดเก็บขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของตําแหนงลูกคาท่ี
อยูในความรับผิดชอบของรถขนสงสินคาแตละคัน เพื่อการแสดงผลในรูปแบบของแผนท่ี ไดมีการ
ตรวจสอบวาการจัดเก็บขอมูลนั้นมีการจัดเก็บในรูปแบบของช้ันขอมูลเชิงพื้นท่ีและสามารถแสดง
ผลไดถูกตองสอดคลองกันของช้ันขอมูลตาง ๆ หรือไม ผลการทดสอบพบวาระบบมีการจัดเก็บ
ขอมูลเชิงพื้นท่ีท่ีสามารถแสดงตําแหนงไดสอดคลองกันของทุกช้ันขอมูล ดังแสดงในภาพท่ี 4.18 
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 ภาพท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบระบบในสวนนําเขาขอมูลและจัดเกบ็ขอมูลลูกคา 
สงขอมูลไปยังตารางที่เตรียมไว 
บันทึกขอมูลไดถูกตอง 
ตาม field ที่กําหนด 
ดึงขอมูลที่จัดเก็บใน 
ฐานขอมูล โดยอาศัย ช่ือ 
หรือ รหัสลูกคา 
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 ภาพท่ี 4.18 ขอมูลตําแหนงลูกคา และการแสดงผล 
 
4.4.3 สวนการประมวลผลขอมูล 
ผลจากการทดสอบในสวนของการประมวลผลขอมูล เปนการทดสอบความถูกตอง
ของโปรแกรมท่ีพัฒนา รายละเอียดของการทดสอบดังนี้  
1) การทดสอบความถูกตองของโปรแกรมท่ีพัฒนา 
เพ่ือทดสอบความถูกตองและการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมวาสามารถ
ทํางานไดตามท่ีไดออกแบบหรือไม โดยประเด็นท่ีทําการทดสอบ ดังนี้ 
- การใชขอมูลชุดเดียวกัน ผลการทดสอบพบวา การสงคาขอมูลท่ีใชในการคํานวณ
ของโปรแกรม เปนชุดขอมูลเดียวกันกับขอมูลท่ีนําเขาในหนารายการส่ังซ้ือ แสดงวาการสงคา
ขอมูลเพื่อทําการคํานวณลําดับงานโดยใชวิธีการฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points มีความถูกตอง
ตรงตามรายการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาในแตละวัน 
ขอมูลตําแหนงลูกคาที่ตองจัดสง 
แสดงตําแหนงลูกคา สอดคลองกับโครงขายถนน 
และเสนทางว่ิงของรถขนสงสินคา 
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- การทดสอบความถูกตองของเสนทาง ผลการทดสอบพบวา โปรแกรมท่ีพัฒนา
สามารถประมวลผลขอมูลการจัดทิศทางการเดินรถ บริเวณจุดกลับรถ การหามเล้ียว หามเขา ณ จุด
ตาง ๆ และการเช่ือมตอของโครงขายถนนในฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรไดอยางถูกตองตรง
ตามสภาพของเสนทางจริง 
- การทดสอบความถูกตองในการเลือกเสนทางท่ีใชเวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุดผล
การทดสอบพบวา  โปรแกรมที่พัฒนาสามารถเลือกเสนทางท่ีใชเวลาในการเดินทางนอยท่ีสุดได
อยางถูกตองโดยไดทําการเทียบกับตาราง OD_for_Model ของจุดท่ีทําการทดสอบเพื่อเปนการ
ตรวจสอบ 
- การทดสอบความสามารถในการบรรทุกสินคาผลการทดสอบพบวา โปรแกรมท่ี
พัฒนาสามารถทําการวิเคราะหไดอยางถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดของความสามารถในการ
บรรทุกของรถท่ี 400 แพคหรือ 3.6 ตัน ซ่ึงตรวจสอบไดจากการติดตามดูการสงคาของตัวแปรใน
โปรแกรม VisualBasic6 
- การทดสอบความถูกตองของการแบงชวงการกระจายสินคา ผลการทดสอบพบวา 
โปรแกรมท่ีพัฒนาสามารถสงคาตัวแปรชวงเวลาการรับสินคาของลูกคาจากฐานขอมูลการส่ังซ้ือ
สินคาในแตละวันเพื่อนําไปคํานวณหาลําดับงานไดอยางถูกตอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจาก
รายการสรุปการส่ังซ้ือสินคา 
 
4.4.4 สวนการแสดงผล 
ผลการทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนาในสวนของการแสดงผลพบวา การทํางานในสวน
แสดงผลท้ังทางจอภาพและทางเคร่ืองพิมพ สามารถแสดงผลลัพธออกมาไดอยางถูกตอง โดย
สามารถแสดงผลลัพธอันไดแก ลําดับงานและเสนทางท่ีเหมาะสมระหวางคลังสินคา-ลูกคา และ
ลูกคา-ลูกคา ดังแสดงในภาพท่ี 4.19 
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 ภาพท่ี 4.19 ผลลัพธของสวนการแสดงผล 
 
4.5 การทดสอบระบบกับกรณีศึกษา 
การดําเนินการในการทดสอบการทํางานของระบบ เปนการนําผลลัพธการจัดลําดับสงสินคา
และจัดเสนทางการขนสงสินคาท่ีไดจากการวิเคราะหโดยใชระบบท่ีพัฒนาข้ึนกับแบบเดิมมาทําการ
เปรียบเทียบเพื่อดูความแตกตางในเกณฑดานตาง ๆ โดยข้ันตอนของการดําเนินการเพื่อทําการ
วิเคราะหผลของระบบประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก การจําลองเหตุการณการจัดลําดับงาน-
เสนทางสําหรับการกระจายสินคา การประมวลผลของระบบ การเปรียบเทียบผลลัพธและการ
ประเมินการใชงาน 
4.5.1 การจําลองเหตุการณการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
เนื่องจากตองทําการประมวลผลของระบบโดยใชขอมูลเดิมของกรณีศึกษา จึง
จําเปนตองทําการจําลองเหตุการณของคาปจจัยตาง ๆ ท่ีมีความสอดคลองในการประมวลผลของ
ระบบ อันไดแก ขอมูลรายช่ือลูกคา ตําแหนงท่ีตั้ง ปริมาณการส่ังซ้ือ ชวงเวลาในการตองการสินคา 
เปนตน โดยในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการรวบรวมขอมูลตัวอยางการส่ังซ้ือสินคาและขอมูลการจัดสง
สินคาของกรณีศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 7 ตัวอยาง เพื่อนํามาใชเปนตัวอยางขอมูลเปรียบเทียบกับ
ผลลัพธท่ีไดจากระบบท่ีทําการพัฒนาขึ้น ซ่ึงขอมูลท้ัง 7 ตัวอยางนี้สามารถใชเปนตัวแทนการ
ดําเนินงานตามปกติท่ัวไปได โดยขอยกตัวอยางการจําลองเหตุการณการจัดลําดับงาน-เสนทาง
สําหรับการกระจายสินคาของขอมูลกรณีศึกษาตัวอยางวันท่ี 1 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.8 และ
ภาพท่ี 4.20 สวนรายละเอียดของตัวอยางวันอ่ืน ๆ ไดนําเสนอไวในภาคผนวก ค 
  
สวนแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ สวนแสดงผลออกทางจอภาพ
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ตารางท่ี 4.8 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางวันท่ี 1 
ลําดับท่ี รหัสลูกคา ปริมาณการสัง่ซ้ือ ปริมาณการสัง่ซ้ือ 
เวลาในการขนถาย
สินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 29 80 0.72 32 08:00 - 12:00 น. 
2 68 125 1.125 50 08:00 - 12:00 น. 
3 43 60 0.54 24 08:00 - 12:00 น. 
4 89 115 1.035 46 13:00 - 17:00 น. 
5 95 56 0.504 22.4 08:00 - 12:00 น. 
6 99 60 0.54 24 08:00 - 12:00 น. 
7 27 65 0.585 26 08:00 - 12:00 น. 
8 65 155 1.395 62 08:00 - 12:00 น. 
9 19 78 0.702 31.2 08:00 - 12:00 น. 
10 72 50 0.45 20 13:00 - 17:00 น. 
11 77 56 0.504 22.4 08:00 - 12:00 น. 
12 36 60 0.54 24 08:00 - 12:00 น. 
13 88 50 0.45 20 08:00 - 12:00 น. 
14 48 68 0.612 27.2 08:00 - 12:00 น. 
15 22 60 0.54 24 08:00 - 12:00 น. 
16 87 55 0.495 22 08:00 - 12:00 น. 
17 55 80 0.72 32 08:00 - 12:00 น. 
18 93 50 0.45 20 08:00 - 12:00 น. 
19 97 50 0.45 20 08:00 - 12:00 น. 
20 8 62 0.558 24.8 08:00 - 12:00 น. 
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 ภาพที่ 4.20 ตําแหนงจุดลูกคาทั้งหมดของตัวอยางวันที่ 1
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4.5.2 การประมวลผลของระบบ 
ผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนาข้ึน จะใหรายละเอียดของลําดับงาน
และแนวเสนทางการเดินทางของรถบรรทุกสินคาแตละคัน เพ่ือทําการกระจายสินคาจากคลังสินคา
ไปยังจุดลูกคาตาง ๆ โดยรายละเอียดของผลการวิเคราะหนั้น ขอยกตัวอยางการประมวลผลของการ
จัดสงสินคาท้ังหมดของขอมูลกรณีศึกษาตัวอยางวันท่ี 1 (อางอิงกับขอมูลจากตารางท่ี 4.8) สวน
รายละเอียดของผลการวิเคราะหวันอ่ืน ๆ ไดนําเสนอไวในภาคผนวก ง 
การประมวลผลของระบบที่พัฒนาประกอบดวยข้ันตอนหลัก ๆ อยู 3 ข้ันตอนคือ การ
นําเขาขอมูล การวิเคราะหขอมูลลําดับงานแบบ Multi-seed points และการแสดงผล โดยมีรายละเอียด
ของสวนตาง ๆ ดังนี้ 
1) การนําเขาขอมูล เปนการนําเขาขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการ
วิเคราะหของระบบ ไดแก ชื่อลูกคา ชื่อรหัสลูกคา ปริมาณส่ังซ้ือสินคา วันท่ีส่ังซ้ือสินคา ชวงเวลาที่
ตองการสินคา โดยรายละเอียดของการนําเขาขอมูลของตัวอยางวันท่ี 1 ดังแสดงในภาพท่ี 4.21 
 
 
ภาพท่ี 4.21 การนําเขาขอมูลของตัวอยางวันท่ี 1 
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2) การวิเคราะหลําดับงานแบบ Multi-seed points เปนการนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจาก
หัวขอ 4.5.1 มาวิเคราะหหาลําดับงานท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด โดยผลจากการวิเคราะหของระบบท่ี
พัฒนา พบวา Seed point ของลูกคารหัส 19 เปน Seed point ท่ีใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคา
สูงสุด ผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหดังแสดงในภาพท่ี 4.22 และตารางท่ี 4.9 โดยมีรายละเอียดการ
จัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.16 
 
 ภาพท่ี 4.22 ผลการวิเคราะหลําดับงานแบบ Multi-seed points 
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ตารางท่ี 4.9 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 1) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา การกระจายสินคา 
จํานวนรถบรรทุก 
(คัน) 
คาเฉล่ียอัตรา 
การกระจายสินคา 
19 0.341090212024987 4 0.085272553 
88 0.337463075781011 4 0.084365769 
36 0.333881750631412 4 0.083470438 
95 0.332879473566239 4 0.083219868 
97 0.332648874824764 4 0.083162219 
77 0.332554479737289 4 0.083138620 
65 0.331753687502965 4 0.082938422 
48 0.331746359250313 4 0.082936590 
68 0.331387801550963 4 0.082846950 
22 0.330831265141836 4 0.082707816 
43 0.330432940640900 4 0.082608235 
55 0.330230861826754 4 0.082557715 
93 0.330001522031077 4 0.082500381 
29 0.329813550339637 4 0.082453388 
87 0.329422289072570 4 0.082355572 
99 0.324103294355763 4 0.081025824 
27 0.324079612052044 4 0.081019903 
8 0.319578413115597 4 0.079894603 
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ตารางที่ 4.10 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด 
รถคันที่ ตําแหนง เริ่มตน 
ตําแหนง 
ปลายทาง 
เวลาในการเดินทาง 
(นาที) 
เวลาในการขนถายสินคา 
(นาที) 
เวลารวมทั้งหมด 
(นาที) 
ปริมาณสินคาจัดสง 
(ตัน) 
อัตราการกระจายสนิคา 
(ตัน/นาที) 
เวลาที่ใชทั้งหมดใน
การกระจายสินคา 
(นาที) 
ปริมาณสินคา
ทั้งหมดที่จัดสง 
(ตัน) 
1 คลังสินคา 19 16.08 31.2 47.28 0.702 0.014847716 
203.82 3.465 
 19 88 6.11 20 26.11 0.45 0.017234776 
 88 93 1.89 20 21.89 0.45 0.020557332 
 93 27 4.74 26 30.74 0.585 0.019030579 
 27 8 16.68 24.8 41.48 0.558 0.013452266 
 8 55 4.32 32 36.32 0.72 0.019823789 
2 คลังสินคา 29 12.46 32 44.46 0.72 0.016194332 
185.86 3.339 
 29 99 3.79 24 27.79 0.54 0.01943145 
 99 95 8.2 22.4 30.6 0.504 0.016470588 
 95 22 1.45 24 25.45 0.54 0.021218075 
 22 36 2.89 24 26.89 0.54 0.020081815 
 36 87 8.67 22 30.67 0.495 0.01613955 
3 คลังสินคา 68 16.58 50 66.58 1.125 0.016896966 
202.22 3.231  
68 43 1.64 24 25.64 0.54 0.021060842 
 43 77 8.92 22.4 31.32 0.504 0.016091954 
 
77 97 15.37 20 35.37 0.45 0.012722646 
 97 48 16.11 27.2 43.31 0.612 0.014130686 
4 คลังสินคา 65 18.31 62 80.31 1.395 0.017370191 
183.23 2.88  65 72 13.54 20 33.54 0.45 0.013416816 
 
72 89 23.38 46 69.38 1.035 0.014917844 
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3) การแสดงผล เปนการนําผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหลําดับงานแบบ Multi-seed 
points เพื่อนําเสนอในรูปแบบแผนท่ี และรายงานผลการจัดสงสินคาของรถขนสงสินคาแตละคัน ซ่ึง
จากผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหของระบบท่ีพัฒนาของตัวอยางวันท่ี 1 พบวา รถท่ีใชท้ังหมดเพ่ือ
กระจายสินคาจํานวน 4 คัน ดังนั้นรูปแบบของการแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีและรายงานผลการ
จัดสงสินคาท้ังหมดจะแบงออกเปน 4 ชุดเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการจัดสงสินคาใหกับพนักงาน
ขับรถแตละคัน โดยรายละเอียดของการแสดงผลของระบบดังแสดงในภาพท่ี 4.28 ถึง ภาพท่ี 4.31 
 
 ภาพท่ี 4.23 การแสดงผลชุดขอมูลการกระจายสินคาของรถขนสงสินคา คันท่ี 1 
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 ภาพท่ี 4.24 การแสดงผลชุดขอมูลการกระจายสินคาของรถขนสงสินคา คันท่ี 2 
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 ภาพท่ี 4.25  การแสดงผลชุดขอมูลการกระจายสินคาของรถขนสงสินคา คันท่ี 3 
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 ภาพท่ี 4.26  การแสดงผลชุดขอมูลการกระจายสินคาของรถขนสงสินคา คันท่ี 4 
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4.5.3  การเปรียบเทียบผลลัพธ 
ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลลัพธการจัดลําดับงานและการกระจาย
สินคาท่ีไดจากการวิเคราะหดวยระบบที่ทําการพัฒนาข้ึนกับท่ีไดจากรูปแบบเดิมของกรณีศึกษา ได
ใชหลักเกณฑในการพิจารณาไดแกจํานวนรถขนสงสินคาท่ีใชในการกระจายสินคาจํานวนของงาน
และลําดับงานในการขนสงสินคาของรถแตละคันเวลาท่ีใชในการเดินทางท้ังหมดความรวดเร็วใน
การจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาและความสะดวกเขาใจงายในการกระจายสินคา
ไปยังลูกคาแตละจุด เชน แผนท่ีแสดงทิศทางการเดินทางและรายละเอียดการจัดสงของแตละจุด โดย
รายละเอียดของผลลัพธท่ีไดในแตละวัน ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 ถึง ตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.11 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 1 
วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยวิธีรูปแบบเดิม วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยระบบที่พัฒนา แบบ Multi-seed points 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลา
ทั้งหมด
ของการ 
วางแผน
งาน 
(นาที) 
รถ
ขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลา
ทั้งหมด
ของการ 
วางแผน
งาน 
(นาที) 
1 ID_36 - 29 - 22 - 95 2.304 150 
90 - 120 
1 ID_19 - 88 - 93 - 27 - 8 - 55 3.465 203.82 
 10 -20 
2 ID_99 - 77 - 68 - 43 2.709 180 2 ID_29 - 99 - 95 - 22 - 36 - 87 3.339 185.86 
3 ID_87 - 97 - 89 1.980 140 3 ID_68 - 43 - 77 - 97 - 48 3.231 202.22 
4 ID_19 - 88 - 93 - 65 - 27 3.582 235 4 ID_65 - 72 - 89 2.880 183.23 
5 ID_48 - 72 - 55 - 8 2.340 150 รวม 12.915 775 
รวม 12.915 855      
 
ตารางท่ี 4.12 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 2 
วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยวิธีรูปแบบเดิม วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยระบบที่พัฒนา แบบ Multi-seed points 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลาทั้งหมด
ของการ 
วางแผนงาน 
(นาที) 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลา
ทั้งหมด
ของการ 
วางแผน
งาน 
(นาที) 
1 ID_84 - 1 - 20 - 47 2.115 165 
90 - 120 
1 ID_26 - 7 - 10 - 15 - 91 - 35 3.393 209.58 
 10 - 20 
  
2 ID_31 - 92 - 91 - 35 - 17 3.231 235 2 ID_3 - 102 - 104 - 80 - 38 - 20 - 1 3.420 209.09 
3 ID_26 - 7 - 10 - 15 2.115 155 3 ID_47 - 84 - 105 - 101 - 31 3.600 239.40 
4 ID_80 - 102 - 101 - 104 2.430 165 4 ID_13 - 50 - 92 - 17 2.133 138.35 
5 ID_105 - 3 - 38 - 50 -13 2.655 175 รวม 12.546 796 
รวม 12.546 895 
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ตารางท่ี 4.13 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 3 
วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยวิธีรูปแบบเดิม วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยระบบที่พัฒนา แบบ Multi-seed points 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลาทั้งหมด 
ในการจัดสง 
(นาที) 
เวลา
ทั้งหมดของ
การ 
วางแผนงาน 
(นาที) 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลา
ทั้งหมด
ของการ 
วางแผน
งาน 
(นาที) 
1 ID_ 2 - 78 - 85 - 27 - 46 - 107 3.024 260 
 90 - 120 
1 ID_26 - 7 - 10 - 15 - 91 - 35 3.438 200.86 
 10 - 20 
2 ID_ID_32 - 34 - 51 - 12 - 14 3.420 215 2 ID_3 - 102 - 104 - 80 - 38 - 20 - 1 3.474 207.40 
3 ID_97 - 71 - 70 - 41 - 39 2.403 175 3 ID_47 - 84 - 105 - 101 - 31 3.105 205.79 
4 ID_57 - 56 - 81 - 44 - 28 - 25 2.970 200 4 ID_13 - 50 - 92 - 17 1.800 105.35 
รวม 11.817 850 รวม 11.817 719 
 
ตารางท่ี 4.14  ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 4 
วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยวิธีรูปแบบเดิม วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยระบบที่พัฒนา แบบ Multi-seed points 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลาทั้งหมด
ของการ 
วางแผนงาน 
(นาที) 
รถขนสง
สินคา(คัน
ที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลา
ทั้งหมด
ของการ 
วางแผน
งาน 
(นาที) 
1 ID_108 - 103 - 64 - 63 2.070 145 
 90 - 120 
1 ID_63 - 64 - 103 - 108 - 66 - 16 - 45 3.420 202.44 
 10 - 20 
2 ID_94 - 40 - 58 - 42 2.115 150 2 ID_30 - 37 - 21 - 94 - 24 - 18 - 62 3.600 202.33 
3 ID_30 - 37 - 21 - 66 - 16 2.385 140 3 ID_58 - 9 - 5 - 11 - 6 - 23 3.330 214.87 
4 ID_45 - 5 - 6 - 9 -11 2.610 175 4 ID_42 - 40 0.900 61.54 
5 ID_23 - 24 - 18 - 62 2.070 145 รวม 11.250 681 
รวม 11.250 755 
     
 
ตารางท่ี 4.15 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 5 
วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยวิธีรูปแบบเดิม วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยระบบที่พัฒนา แบบ Multi-seed points 
รถขนสง
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ
สินคา
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลาทั้งหมด
ของการ
วางแผนงาน 
(นาที) 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลาทั้งหมด
ของการ
วางแผนงาน
(นาที) 
1 ID_4 - 107 - 89 - 82 - 68 3.015 210 
 90 - 120 
1 ID_59 - 36 - 22 - 68 - 82 - 89 - 4 3.555 212.89 
 10 -20 
2 ID_36 - 59 - 22 - 29 - 53 2.520 165 2 ID_79 - 93 - 67 - 33 - 73 - 72 - 96 3.537 202.56 
3 ID_19 - 98 - 76 - 67 - 79 3.375 225 3 ID_19 - 107 - 76 - 98 - 90 3.375 212.89 
4 ID_33 - 73 - 96 - 72 - 55 - 
90 - 93 
3.402 265 4 ID_55 - 27 - 53 - 29 1.845 128.07 
รวม 12.312 865 รวม 12.312 756 
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ตารางท่ี 4.16 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 6 
วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยวิธีรูปแบบเดิม วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยระบบที่พัฒนาแบบ Multi-seed points 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลา
ทั้งหมดของ
การ 
วางแผน
งาน 
(นาที) 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลา
ทั้งหมด
ของการ
วางแผน
งาน 
(นาที) 
1 ID_106 - 102 - 104 - 80 - 97 - 52 3.240 210 
 90 - 120 
1 ID_1 - 20 - 43 - 99 - 50 - 100 3.285 191.79 
 10 - 20 
2 ID_1 - 20 - 99 - 43 - 47  2.970 200 2 ID_10 - 35 - 15 - 8 - 26 - 48 - 52 3.420 218.93 
3 ID_88 - 26 - 8 - 10 - 35 - 15 3.150 235 3 ID_75 - 38 - 106 - 102 - 104 - 88 3.285 192.92 
4 ID_75 - 48 - 100 - 83 - 38 - 50 - 13 3.195 195 4 ID_83 - 13 - 97 - 80 - 47 2.565 170.40 
รวม 12.555 840 รวม 12.555 774 
 
ตารางท่ี 4.17 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดสงสินคาท้ังหมดในแตละวิธีของตัวอยางวันท่ี 7 
วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยวิธีรูปแบบเดิม วิธีการจัดลําดับงาน-เสนทางเดินรถโดยระบบที่พัฒนาแบบ Multi-seed points 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลาทั้งหมด
ของการ 
วางแผนงาน 
(นาที) 
รถขนสง 
สินคา 
(คันที่) 
ลําดับงานจัดสงสินคา 
ปริมาณ 
สินคา 
(ตัน) 
เวลา
ทั้งหมด 
ในการ
จัดสง 
(นาที) 
เวลา
ทั้งหมดของ
การ 
วางแผน
งาน 
(นาที) 
1 ID_3 - 63 - 41 - 95 - 28 - 39 3.015 249 
 90 - 120 
1 ID_30 - 78 - 54 - 85 - 24 - 3 - 16 3.555 195.62 
 10 - 20 
2 ID_30 - 24 - 92 - 78 - 54 - 85 3.105 198 2 ID_6 - 91 - 51 - 14 - 12 - 49 3.285 195.31 
3 ID_37 - 16 - 45 - 49 - 6 - 9 3.195 195 3 ID_37 - 92 - 95 - 41 - 63 - 28 3.060 187.20 
4 ID_91 - 12 - 14 - 51 - 34 2.700 198 4 ID_9 - 34 - 45 - 39 146.61 2.115 
รวม 12.015 840 รวม 12.015 724.74 
 
จากผลลัพธดังแสดงในตารางท่ี 4.11 ถึง ตารางท่ี 4.17 สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ
ความแตกตางในการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาระหวางวิธีการรูปแบบเดิมกับ
ระบบท่ีไดทําการพัฒนาข้ึนได ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.18 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบผลลัพธของการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาระหวางวิธีการรูปแบบเดิมกับระบบที่ไดทําการพัฒนาขึ้น 
เกณฑในการพิจารณา รูปแบบเดิม ระบบที่ไดทําการพัฒนา (Multi-seed points + NA) 
1.  จํานวนรถขนสงสินคา จํานวนรถขนสงสินคาที่ใชจะขึ้นอยูกับตําแหนงที่ตั้งของลูกคา
เปนหลัก เนื่องจากวิธีการจัดรูปแบบเดิมนั้นจะจัดสรรรโดยการ
อางอิงกับที่อยูของลูกคาเปนเกณฑ ซึ่งหากตําแหนงลูกคาในแต
ละวันกระจายกันอยูในโซนเดียวกัน ก็จะมีจํานวนรถที่เทากัน
กับระบบที่ไดทําการพัฒนาขึ้น แตถาหากตําแหนงของลูกคาอยู
กันคนละโซน จํานวนรถขนสงสินคาก็จะมีจํานวนที่มากกวา
การจัดโดยระบบที่ไดทําการพัฒนา 
ในกรณีที่ตําแหนงลูกคากระจายตัวรอบ  ๆ  พื้นที่ 
จํ านวนรถขนสง สินค า มีจํ านวนที่นอยกว าการ
วิเคราะหรูปแบบเดิม แตถาตําแหนงลูกคากระจายตัว
อยูในโซนเดียวกันจํานวนรถขนสงสินคาจะมีจํานวน
เทากัน 
2.  จํานวนงานในการขนสง
สินคา 
ในกรณีที่การสั่งซื้อสินคามีปริมาณที่พอดีกับความสามารถใน
การบรรทุกของรถขนสงสินคา จํานวนของงานที่จัดสงจะ
เทากันหรือใกลเคียงกันกับระบบที่ไดทําการพัฒนา แตเมื่อ
ปริมาณการสั่งซื้อสินคาไมพอดีกับความสามารถในการบรรทุก
ของรถขนสงสินคาจํานวนงานในการขนสงสินคาที่สามารถสง
ไดจะมีปริมาณที่มากกวางานที่วิ เคราะหดวยระบบที่ได
พัฒนาขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดรูปแบบเดิมนั้นสามารถนําความ
ยืดหยุนโดยการตอรอง หรือเจรจากับลูกคาเพื่อเพิ่มจํานวน
สินคาในการจัดสงสินคาได 
จํานวนงานในการขนสงสินคาที่สงไดมีจํานวนที่
เทากับงานขนสงสินคาที่วิเคราะหดวยวิธีรูปแบบเดิม 
โดยที่รถขนสงสินคาเกือบทุกคันจะมีปริมาณสินคาที่
บรรทุกใกลเคียงกับความสามารถสูงสุดในการบรรทุก
สินคาของรถ และสงไดครบตามจํานวนความตองการ
สินคาของลูกคา แตจะมีประเด็นปญหาในเรื่องการ
บรรจุสินคาไมเต็มคันรถในกรณีที่มีจํานวนคําสั่งซื้อ
ไมพอดีกับความสามารถในการบรรทุกของรถขนสง
สินคา 
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ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบผลลัพธของการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาระหวางวิธีการรูปแบบเดิมกับระบบที่ไดทําการพัฒนาขึ้น (ตอ) 
เกณฑในการพิจารณา รูปแบบเดิม ระบบที่ไดทําการพัฒนา (Multi-seed points + NA) 
3.  เวลาที่ใชในการกระจายสินคาทั้งหมด เมื่อมีจํานวนงานขนสงสินคาเทากันเวลาที่ใชในการ
ขนสงสินคาไปยังลูกคาจะใชเวลามากกวาระบบที่ได
ทําการพัฒนา 
เมื่อมีจํานวนงานขนสงสินคาเทากันเวลาที่ใชในการ
กระจายสินคาไปยังจุดลูกคาทั้งหมดจะใชเวลานอย
กวาวิธีการรูปแบบเดิม 
4.  ความรวดเร็วในการวิเคราะหลําดับ
งาน-จัดเสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
ใชเวลาในการวิเคราะหลําดับงาน-เสนทางสําหรับการ
กระจายสินคาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง และใชเวลาเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อมีปริมาณการสั่งซื้อสินคาที่มากขึ้น 
ใชเวลาในการวิเคราะหลําดับงาน-เสนทางสําหรับ
การกระจายสินคาประมาณ 10-20 นาทีและใชเวลา
เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีปริมาณการสั่งซื้อสินคาที่มากขึ้น 
5.  แผนที่แสดงทิศทางการเดินทางและ
รายละเอียดการจัดสงสินคาของแตละจุด 
ไมมีรายงานในสวนของลําดับงานและเสนทางที่ใชใน
การกระจายสินคาใหกับรถบรรทุกสินคาแตละคันมี
เพียงใบงานที่พนักงานจัดเสนทางมอบหมายให
พนักงานขับรถขนสงสินคาเดินทางตามงานที่ตอง
ขนสง เทานั้น  โดยการเดินทางขนสงสินคาของ
พนักงานจะอาศัยความชํานาญและการตัดสินใจของ
พนักงานขับรถในการเลือกใชเสนทางขนสงสินคาเอง
สงผลใหใชเวลามากเกินจําเปนและบางครั้งสงผลทํา
ใหสงสินคาไมทันกําหนดเวลา 
มีรายงานในสวนของลําดับงานและเสนทางที่ใชใน
การกระจายสินคาใหกับรถบรรทุกสินคาแตละคันใน
รูปแบบของรายงาน  แผนที่และทิศทางในการ
เดินทางสูจุดลูกคาแตละราย เพื่อชวยอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางแกพนักงานขับรถใหไปถึงที่
หมายไดรวดเร็ว และจัดสงสินคาไดอยางถูกตองและ
ตรงตามกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ 
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4.5.4 การประเมินผลการใชงาน 
การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจากผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหโดยระบบที่
ไดทําการพัฒนาข้ึน โดยใหผูใชงานหรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบงานเปนผูตรวจสอบและใหความเห็น
ในสวนของความแตกตางของผลลัพธท่ีไดจากระบบท่ีไดทําการพัฒนากับรูปแบบการวิเคราะหรูป
แบบเดิมของบริษัทกรณีศึกษา โดยถาผลลัพธท่ีไดมีความใกลเคียงกันหรือใหคาท่ีดีกวาการวิเคราะห
โดยใชรูปแบบเดิมถือวาระบบท่ีไดทําการพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมในสภาพการใชงานจริง การ
ประเมินผลของผูใชงานจะทําการประเมินต้ังแตการนําเขาขอมูลการส่ังซ้ือสินคา การวิเคราะหลําดบั
งานและการจัดเสนทางในการกระจายสินคา โดยการประเมินจะใหผูท่ีเกี่ยวของตอบแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจท่ีไดจากการใชระบบท่ีไดทําการพัฒนาซ่ึงไดออกแบบไวเพื่อรับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความถูกตองในการวิเคราะหของระบบการจัดลําดับงาน-เสนทาง
สําหรับการกระจายสินคา ซ่ึงไดนําเสนอไวในภาคผนวก จ 
ในการประเมินความพึงพอใจ ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวเปนชวงของคะแนน
ดังนี้ 
1  หมายถึง มีความพอใจผลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยระบบท่ีพัฒนานอย 
2  หมายถึง มีความพอใจผลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยระบบท่ีพัฒนาปานกลาง 
3 หมายถึง มีความพอใจผลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยระบบท่ีพัฒนามาก 
4 หมายถึง มีความพอใจผลท่ีไดจากการวิเคราะหโดยระบบท่ีพัฒนามากท่ีสุด 
ผลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจโดยการตอบแบบสอบถามจากผูท่ีเกี่ยวของใน
การจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาและการกระจายสินคาท้ังหมด 10 คนประกอบดวย ผูจัดการฝาย
กระจายสินคา 2 คน ผูชวยผูจัดการฝายกระจายสินคา 2 คนและพนักงานขับรถขนสงสินคา 6 คนโดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจผูท่ีเกี่ยวของในการจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาและ
การกระจายสินคา สามารถสรุปความพึงพอใจและขอเสนอแนะท่ีมีตอระบบท่ีไดทําการพัฒนา ได
ดังนี้ 
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- ความพึงพอใจในสวนของการวิเคราะหลําดับงานในการจัดสงสินคา 
 
 
ภาพท่ี 4.27 สรุปคะแนนความพึงพอใจในสวนของการวิเคราะหลําดบังานในการจดัสงสินคา 
 
จากภาพที่ 4.27 จะเห็นไดวาคะแนนความพึงพอใจในสวนของการวิเคราะหลําดับงาน
ในการจัดสงสินคาอยูในระดับมากเนื่องจากผลที่ไดจากการวิเคราะหลําดับงานในการขนสงสินคา
จากระบบท่ีพัฒนาสามารถแสดงเปนรูปแบบรายงานของลําดับงานในการจัดสงสินคาไปยังลูกคาแต
ละจุด ซ่ึงเปนประโยชนตอบริษัทกรณีศึกษาและชวยลดปญหาการผิดพลาดในการขนสงสินคาเพราะ
มีลําดับงานในการจัดสงท่ีแนนอน ทําใหเกิดความสะดวกแกพนักงานขนสงสินคา ท้ังยังทําใหทราบ
เวลาในการขนสงสินคาท่ีแนนอนอันจะทําใหเกิดความประทับใจในการใหบริการกับลูกคาได 
อยางไรตามผลการวิเคราะหลําดับงานในการจัดสงสินคาท่ีไดจากระบบท่ีพัฒนา ยังมี
ขอดอยกวาการวิเคราะหโดยใชรูปแบบเดิมอยูบาง ในกรณีท่ีปริมาณสินคาท่ีส่ังยังไมเต็มคันรถหรือมี
สวนเกินความจุของรถขนสงสินคาในปริมาณไมมากการจัดรูปแบบเดิมจะใชความยืดหยุนในการ
เพิ่มจํานวนงานสงสินคาใหเต็มคันเพื่อใหเกิดความคุมทุนหรือในกรณีท่ีมีการส่ังสินคาเกินความจุ
ของรถขนสงสินคาในปริมาณไมมาก การจัดรูปแบบเดิมจะสามารถยืดหยุนการบรรทุกสินคาให
เพียงพอในการใชรถขนสงคันเดียวกันได ในขณะท่ีระบบท่ีไดทําการพัฒนาขึ้นไมสามารถยืดหยุน
ปริมาณงานไดเชนเดียวกับการจัดลําดับงานรูปแบบเดิม 
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- ความพึงพอใจในสวนของการจัดเสนทางเดินรถในการจัดสงสินคา 
 
 
ภาพท่ี 4.28 สรุปคะแนนความพึงพอใจในสวนของการจัดเสนทางเดนิรถในการจดัสงสินคา 
 
จากภาพท่ี 4.28 จะเห็นไดวาคะแนนความพึงพอใจในสวนของการจัดเสนทางเดินรถ
ในการจัดสงสินคาอยูในระดับมากเน่ืองจากเสนทางท่ีไดจากการวิเคราะหของระบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้น
เปนเสนทางท่ีใชเวลาในการเดินทางท่ีนอยท่ีสุด ซ่ึงสามารถชวยลดคาใชจายในดานปริมาณการใช
เช้ือเพลิงใหกับกรณีศึกษาได ท้ังยงัชวยเพิ่มความสะดวกใหกับพนักงานขับรถเพื่อทําการจัดสงสินคา
ท่ีสามารถทราบแนวเสนทางและทิศทางในการเดินทางไปยังลูกคาจุดตาง ๆ ซ่ึงจะชวยลดปญหาใน
ดานการเดินทางผิดเสนทางเนื่องจากความไมคุนเคยกับสถานท่ีของพนักงานขับรถขนสงสินคา 
นอกจากน้ันยังสามารถชวยลดปญหาความไมตรงเวลาในการจัดสงสินคาใหกับลูกคาได เนื่องจาก
การจัดเสนทางเดินรถในการจัดสงสินคาของระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้ไดนําปจจัยในดานชวงเวลาตองการ
สินคาของลูกคามาใชรวมในการวิเคราะห ซ่ึงจะตัดปญหาการจัดสงสินคาไมตรงเวลาในการจัดสง
สินคาใหกับลูกคาได 
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- ความพึงพอใจในสวนของการใชงานระบบท่ีพัฒนา 
 
 
ภาพท่ี 4.29 สรุปคะแนนความพึงพอใจในสวนของการใชงานระบบท่ีพัฒนา 
 
จากภาพท่ี 4.29 จะเห็นไดวาคะแนนความพึงพอใจในสวนของใชงานระบบท่ีพัฒนา 
อยูในระดับมากท้ังนี้เนื่องจากระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถชวยใหฝายการวิเคราะหลําดับงาน-การจัด
เสนทางสามารถทํางานไดรวดเร็วข้ึน จากเดิมท่ีใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 1-1.5 ช่ัวโมง แต
ระบบที่พัฒนาข้ึนใชระยะเวลาในการดําเนินการเพียง 10-20 นาที ซ่ึงชวยแบงเบาภาระการทํางาน
ของฝายการวิเคราะหลําดับงาน-การจัดเสนทางไดมาก อีกท้ังยังสามารถแสดงผลออกมาในรูปแบบท่ี
งายตอความเขาใจของท้ังฝายการวิเคราะหลําดับงาน-การจัดเสนทาง และพนักงานจัดสงสินคา 
อยางไรก็ตาม แมวาผลจากการวิเคราะหการจัดลําดับงานในการจัดสงสินคาจะมี
ขอดอยกวาการวิเคราะหโดยใชรูปแบบเดิมอยูบางแตระบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้นไดออกแบบใหมีความ
ยืดหยุน เพื่อรองรับใหผูใชสามารถจัดลําดับงานเพิ่มเองไดตามเห็นสมควรและสามารถปรับในสวน
ของเง่ือนไขในดานความสามารถในการบรรทุกของรถขนสงสินคาและชวงเวลาตองการสินคาของ
ลูกคาได ซ่ึงถือไดวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้จะสามารถเปนเคร่ืองมือเพื่อชวยในการตัดสินใจในการ
จัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการจัดสงสินคาไปสูลูกคาจุดตาง ๆ ได 
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4.6 การทดสอบสมมติฐาน 
จากสมมุติฐานท่ีระบุวา “การบูรณาการระหวางวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการ
วิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา 
ซ่ึงชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินคาไดดีกวาการวิเคราะหแบบเดิม ซ่ึงใชพนักงานท่ีมีความ
ชํานาญ และดีกวาการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขาย” 
ดังนั้นในข้ันตอนการพิสูจนสมมุติฐานจําเปนตองกําหนดเกณฑเพื่อใชในการเปรียบเทียบถึงความมี
ประสิทธิภาพของการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาของแตละรูปแบบวิธี ซ่ึง
หลักเกณฑท่ีนํามาใชในการพิจาณาอาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับรูปแบบวิธีการที่นํามาเปรียบเทียบ 
โดยรายละเอียดของหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการพิจารณา มีดังนี้ 
- พิจารณาจํานวนรถขนสงสินคาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด วาใชจํานวนมากกวา 
นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาจํานวนงานในการขนสงสินคาในแตละวัน วามีจํานวนงานมากกวา นอยกวา หรือ
เทากัน 
- พิจารณาผลของเวลาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด วาใชเวลาในการกระจายสินคา
มากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาลําดับงานในการกระจายสินคาของรถบรรทุกสินคาแตละคันวามีคาเฉล่ียอัตราการ
กระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันวาไดคาท่ีมากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาในเร่ืองของความรวดเร็วในการวิเคราะหเพื่อหาลําดับงาน-เสนทางในการกระจาย
สินคาวาใชเวลาในการวิเคราะหมากกวา นอยกวา หรือเทากัน 
- พิจารณาในเร่ืองของความสะดวกเขาใจงายในการกระจายสินคาไปยังลูกคาแตละจุด เชน 
แผนท่ีแสดงทิศทางการเดินทางและรายละเอียดการจัดสงของแตละจุด โดยรายละเอียดของผลลัพธท่ี
ไดในแตละวัน 
4.6.1 พิสูจนสมมุติฐาน: การบูรณาการระหวางวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการ
วิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา 
ซ่ึงชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินคาไดดีกวาการวิเคราะหรูปแบบเดิม 
หลักเกณฑท่ีนํามาใชในการพิจารณาของการพิสูจนสมมุติฐานของกรณีนี้ใช 5 
หลักเกณฑ คือ จํานวนรถขนสงสินคาจํานวนงานในการขนสงสินคา เวลาท่ีใชในการกระจายสินคา
ท้ังหมดความรวดเร็วในการวิเคราะหลําดับงาน-จัดเสนทางสําหรับการกระจายสินคา และแผนท่ี
แสดงทิศทางการเดินทางและรายละเอียดการจัดสงสินคาของแตละจุด ซ่ึงเปนหลักเกณฑเดียวกันกบั
การเปรียบเทียบผลลัพธในหัวขอท่ี 4.5.3 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาสมมุติฐานน้ีเปนจริง 
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4.6.2 พิสูจนสมมุติฐาน: การบูรณาการระหวางวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการ
วิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคา 
ซ่ึงชวยใหเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินคาไดดีกวาการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-
seed point ผนวกกับการวิเคราะหโครงขาย 
ในการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขายนั้นจะ
ใชหลักการเดียวกันกับแบบ Multi-seed points แตส่ิงท่ีแตกตางกันคือ จํานวนของ seed point ท่ี
นํามาใชในการจัดกลุมของการกระจายสินคา โดยแบบ Single-seed point นั้นจะเลือกจุดต้ันตนใน
การจัดกลุมลูกคาเพื่อวางแผนการกระจายสินคาข้ึนมาเพียงหนึ่งจุด โดยการเลือกจะพิจารณาจุดท่ีอยู
ใกลคลังสินคามากท่ีสุดและรับสินคาในชวงเชา สวนแบบ Multi-seed points ในการศึกษาคร้ังนี้ จะมี
จุดต้ังตนเปนจุดท่ีรับสินคาในชวงเชาท้ังหมด 
การพิสูจนสมมุติฐานนี้ไดเลือกใชชุดขอมูลเดิมของกรณีศึกษา จํานวน 7 ตัวอยาง 
(ขอมูลส่ังซ้ือสินคา 7 วัน ตามหัวขอ 4.5.1) ซ่ึงผลลัพธท่ีไดของท้ังสองวิธีการ แสดงในตารางท่ี 4.25 
โดยหลักเกณฑท่ีนํามาใชในการพิจารณาของการพิสูจนสมมุติฐานของกรณีนี้ใช 3 หลักเกณฑ คือ 
จํานวนรถบรรทุกสินคา เวลาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด และคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคา 
 
ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดจากการวิเคราะหดวยวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point 
ผนวกกับการวิเคราะหโครงขาย และวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points ผนวกกับการวิเคราะห
โครงขาย 
วันท่ี รูปแบบการวิเคราะห จํานวนรถขนสง
สินคา (คัน) 
เวลาท่ีใชในการ
กระจายสินคา (นาที) 
คาเฉล่ียอัตราการกระจาย
สินคาของรถบรรทุก (W) 
1 sigle-seed point  + NA 4 799.03 0.08294 
 Multi-seed points + NA 4 775.13 0.08527 
2 sigle-seed point  + NA 4 843.9 0.08423 
 Multi-seed points + NA 4 796.4 0.08903 
3 sigle-seed point  + NA 4 759.39 0.08883 
 Multi-seed points + NA 4 719.4 0.09176 
4 sigle-seed point  + NA 4 695.24 0.09256 
 Multi-seed points + NA 4 681.18 0.09383 
5 sigle-seed point  + NA 4 770.59 0.09461 
 Multi-seed points + NA 4 756.41 0.09567 
6 sigle-seed point  + NA 4 798.49 0.09980 
 Multi-seed points + NA 4 774.04 0.10092 
7 sigle-seed point  + NA 4 724.24 0.09721 
 Multi-seed points + NA 4 724.24 0.09721 
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ผลลัพธท่ีไดแสดงวาการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาโดยใชวิธี
การบูร-ณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการวิเคราะหโครงขาย ใหผลลัพธในดานการ
ประหยัดเวลาคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาท่ีดีกวาวิธีวิธีการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-
seed point กบัการวิเคราะหโครงขาย ดังนั้นสมมุติฐานน้ีจึงเปนจริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
การศึกษานี้ไดทําการพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา โดยการ
พัฒนาระบบไดพิจารณาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการดําเนินงานจัดลําดับงานและการจัด
เสนทางเพื่อจัดสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงปญหาดังกลาวไดแก การขาดรูปแบบการวิเคราะห
ท่ีเปนรูปแบบมาตรฐาน การจัดลําดับงาน-เสนทางท่ีทําใหเสียเวลาในการเดินทางและการใชปริมาณ
รถขนสงสินคาเกินความจําเปน ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคคือ การศึกษาและพัฒนา
ระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาดวยการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ 
Multi-seed points กับการวิเคราะหโครงขายเพื่อใหไดคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด และ
ทดสอบระบบท่ีพัฒนากับบริษัทกรณีศึกษา อีกท้ังยังไดตั้งสมมติฐานในการพัฒนาระบบไววา 
การบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการวิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปน
เคร่ืองมือชวยในการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาไดดีกวาการวิเคราะหแบบเดิมท่ี
ใชพนักงานท่ีมีความชํานาญ และการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการ
วิเคราะหโครงขาย โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
5.1.1 หลักแนวคิดในการศึกษา 
ปญหาของการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาจัดเปนปญหาท่ีมีความ
ซับซอนและยุงยาก ซ่ึงแปรผันโดยตรงกับปริมาณสินคาท่ีลูกคาตองการ เพราะนอกจากจะตอง
จัดสรรงานใหครบตรงตามเวลาที่ลูกคาตองการแลวยังตองคํานึงถึงความคุมคาในการใชทรัพยากร
และตองพิจารณาถึงเง่ือนไข ขอจํากัดตาง ๆ ไมวาจะเปนในเร่ืองของเวลาจัดสง ความสามารถในการ
บรรทุกสินคาของรถขนสงสินคา จากปญหาดังกลาวในการศึกษาคร้ังนี้จึงไดทําการพัฒนาระบบการ
จัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาดวยการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed 
points กับการวิเคราะหโครงขายใหสามารถทํางานไดอยางครบถวนตามข้ันตอนการทํางานท่ีได
ออกแบบไว เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคและเง่ือนไขการทํางานไดอยางสมบูรณ 
เนื่องจากวิธีการฮิวริสติกสและการวิเคราะหโครงขายมีความสามารถท่ีตางกันและเม่ือ
นํามาพัฒนาประยุกตใชรวมกันทําใหไดระบบที่สามารถตอบสนองในเร่ืองการจัดลําดับงาน-
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เสนทางสําหรับการกระจายสินคาได โดยจุดเดนของวิธีการฮิวริสติกสนั้นสามารถปรับใชไดกับงาน
หลากหลายรูปแบบและสามารถวิเคราะหปญหาที่มีขอจํากัดและเง่ือนไขตาง ๆ ได สวนจุดเดนของ
การวิเคราะหโครงขายนั้นก็คือ สามารถทําการวิเคราะหหาเสนทางท่ีใชเวลาในการเดินทางท่ีนอย
ท่ีสุดและสามารถนําเสนอในรูปแบบของลําดับการเดินทางและแผนท่ีได ซ่ึงเม่ือนําจุดเดนของท้ัง
สองวิธีการมาบูรณาการรวมกันจึงทําใหไดระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
ท่ีสามารถแสดงผลลัพธในรูปแบบของแผนท่ีตามลําดับงานในการจัดสงสินคาไปยังลูกคาจุดตาง ๆ 
โดยอยูภายใตเง่ือนไขและขอจํากัดท่ีกําหนดข้ึนได 
 
5.1.2 ผลการดําเนินการพัฒนาระบบ ทดสอบระบบกับกรณีศึกษา และทดสอบสมติฐาน 
1) การพัฒนาระบบจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา  
สามารถหาลําดับงาน-เสนทางท่ีใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคาสูงสุดได ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอท่ี 1 ของการศึกษาคร้ังนี้ โดยการพัฒนาระบบของการศึกษานี้ได
ประยุกตจากแนวคิดการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาโดยวิธีฮิวริสติกสแบบ 
Single-seed pointท่ีใชจุดต้ังตนเพียงจุดเดียวในการสรางลําดับงานการกระจายสินคา เปนแบบ 
Multi-seed points ซ่ึงไดนําจุดลูกคาทุกจุดเปนจุดตั้งตนในการสรางลําดับงานในการกระจายสินคา 
การใชจุดต้ังตนท่ีมากกวาหนึ่งจุด จะเกิดกลุมของลูกคาหรือลําดับงานการกระจาย
สินคาท่ีหลากหลาย ทําใหสามารถเปรียบเทียบเพื่อหาลําดับงานท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดได ซ่ึงจากผล
การวิเคราะหของระบบท่ีพัฒนาพบวา การจัดลําดับงาน-เสนทางท่ีใหคาเฉล่ียอัตราการกระจายสินคา
สูงสุด จะใชเวลาเดินทางเพื่อกระจายสินคาและจํานวนรถขนสงสินคาท่ีนอยท่ีสุดเสมอ อีกท้ังยังใช
เวลาในการประมวลผลที่นอยมาก  
ระบบที่พัฒนาขึ้นไดทําการออกแบบใหเกิดความยืดหยุนในดานของชวงเวลาการ
กระจายสินคา และความสามารถในการบรรทุกของรถขนสงสินคา เพ่ือใหสามารถรองรับเง่ือนไข
และขอจํากัดตาง ๆ ไดมากข้ึน โดยผลลัพธท่ีไดจากระบบท่ีพัฒนาสามารถแสดงไดท้ังในรูปแบบ
ของแผนท่ีทิศทางการเดินทางไปยังแตละจุดลูกคา และรูปแบบรายการเสนทาง 
2) การทดสอบระบบกับกรณีศึกษา 
ไดทําการเปรียบเทียบผลลัพธการจัดลําดับงาน-เสนทางท่ีไดจากระบบท่ีพัฒนาข้ึน
กับผลลัพธท่ีไดจากวิธีการรูปแบบเดิม โดยปจจัยท่ีนํามาเปรียบเทียบไดแก จํานวนรถขนสงสินคา 
จํานวนงานในการขนสงสินคาเวลาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมด ความรวดเร็วในการวิเคราะห
ลําดับงาน-จัดเสนทางสําหรับการกระจายสินคา และแผนที่แสดงทิศทางการเดินทางและรายละเอียด
การจัดสงสินคาของแตละจุด พบวา ผลลัพธจากการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา
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ดวยระบบที่พัฒนาข้ึน สามารถใหผลลัพธท่ีดีกวาการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา
โดยใชรูปแบบเดิม ในดานของเวลาท่ีใชในการกระจายสินคาท้ังหมดความรวดเร็วในการวิเคราะห
ลําดับงาน-จัดเสนทางสําหรับการกระจายสินคาและแผนท่ีแสดงทิศทางการเดินทางและรายละเอียด
การจัดสงสินคาของแตละจุด 
นอกจากนี้การศึกษายังไดทําการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ซ่ึงเปน
พนักงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดลําดับงาน เพื่อเปนการบงบอกถึงระบบท่ีไดทําการพัฒนาข้ึนวามีความ
เหมาะสมในสภาพการใชงานจริง จากการประเมินความพึงพอใจดวยแบบสอบถามจากผูท่ีเกี่ยวของ
ในการจัดเสนทางเดินรถขนสงสินคาและการกระจายสินคาท้ังหมด 10 คน ประกอบดวย ผูจัดการ
ฝายกระจายสินคา 2 คน ผูชวยผูจัดการฝายกระจายสินคา 2คนและพนักงานขับรถขนสงสินคา 6 คน 
ไดผลสรุปดังแสดงในภาพท่ี 5.1 
จากผลของการประเมินความพึงพอใจสะทอนใหเห็นวาระบบที่ไดทําการ
พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมในสภาพการใชงานจริง อยางไรก็ตาม ระบบท่ีพัฒนาข้ึน ยังมีขอดอย
กวาการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาในรูปแบบเดิมตรงท่ีมีความยืดหยุนนอยกวา
การใชรูปแบบเดิม อาทิ ในกรณีท่ีบางเสนทางมีลูกคาท่ีตองการสินคาเพียงรายเดียว การจัดโดยใชรูป
แบบเดิมนั้นจะสามารถติดตอกับลูกคาเพื่อขอเล่ือนการสงหรืออาจติดตอลูกคารายอ่ืนท่ีอยูใกลเคียง
เพ่ือเพิ่มเติมสินคาในการจัดสงของเสนทางดังกลาว ซ่ึงจะชวยใหเกิดความคุมคาในการจัดสงสินคา
เพิ่มข้ึน ถึงแมวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนจะไมสามารถทําการเพิ่มหรือลดการสงสินคาใหกับลูกคาได
เหมือนรูปแบบเดิม แตสามารถชวยใหผูจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาไดเห็นถึง
แนวการกระจายตัวของกลุมลูกคาท่ีจะจัดสง ซ่ึงจะชวยในการวางแผนเพ่ือทําการลดหรือเพิ่มการ
จัดสงสินคาไปยังลูกคาของแตละเสนทางได อีกท้ังระบบที่พัฒนาข้ึนนั้นไดออกแบบใหมีความ
ยืดหยุน เพื่อรองรับใหผูใชสามารถจัดลําดับงานเพ่ิมเองไดตามสมควร และสามารถปรับในสวนของ
เง่ือนไขในดานความสามารถในการบรรทุกของรถขนสงสินคาและชวงเวลาตองการสินคาของลูกคา
ได ซ่ึงถือไดวาระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใชเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจในการจัดลําดับงาน-
เสนทางสําหรับการจัดสงสินคาไปสูลูกคาจุดตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบท่ีพัฒนา 
 
3) การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานของท้ังสองกรณีท่ีระบุวา “การบูรณาการระหวางวิธีฮิวริ
สติกสแบบ Multi-seed points กับการวิเคราะหโครงขาย สามารถใชเปนเคร่ืองมือชวยในการ
จัดลําดับงาน-เสนทางในการกระจายสินคาไดดีกวาการทํางานแบบเดิม ซ่ึงใชพนักงานท่ีมีความ
ชํานาญ และดีกวาการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขาย” 
จากผลการทดสอบสามารถสรุปไดดังแสดงในภาพท่ี 5.2 จะเห็นไดวาหากพิจารณาในดานจํานวน
รถบรรทุกสินคา วิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points และแบบ Single-seed point ไมมีความ
แตกตางกัน ในขณะที่วิธีการทํางานรูปแบบเดิมบางวันใชจํานวนรถบรรทุกสินคามากกวา และหาก
พิจารณาในดานระยะเวลาท่ีใชสําหรับการกระจายสินคาพบวา วิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points 
นั้นจะใชเวลาในการกระจายสินคานอยกวาวิธีการฮิวริสติกสแบบ Single-seed point และวิธีการ
ทํางานรูปแบบเดิมรอยละ 3.10 และ12.33 ตามลําดับ แมวาจะใชจํานวนรถบรรทุกสินคาท่ีเทากันก็
ตาม ยกเวนในกรณีท่ี seed point ของวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points และแบบ Single-seed 
point เปนจุดเดียวกัน จากผลลัพธท่ีไดแสดงวาการพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการ
กระจายสินคา โดยใชวิธีการบูรณาการระหวางวิธีฮิวริสติกสแบบ Multi-seed points กับการวิเคราะห
โครงขาย ดีกวาวิธีการบูรณาการวิธีฮิวริสติกสแบบ Single-seed point กับการวิเคราะหโครงขาย และ
มีประสิทธิภาพดีกวาการวิเคราะหแบบเดิม ดังนั้น จึงถือวาสมมติฐานเปนจริง 
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การวิเคราะหลําดับงานในการจัดสงสินคา
การจัดเสนทางเดินรถในการจัดสงสินคา
การใชงานระบบที่พัฒนา
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 จํานวนรถที่ใชสําหรับกระจายสินคา 
 
 เวลาท่ีใชในการกระจายสินคา 
ภาพท่ี 5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
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5.2 ปญหาและอุปสรรค 
ระบบหรือโปรแกรมท่ีไดทําการพัฒนาข้ึนนี้ มีความยืดหยุนนอยกวาระบบเดิม ดังเชนในกรณี
ท่ีมีการส่ังสินคาท่ีไมเต็มคันรถ หรือมีสวนเกินความจุของรถบรรทุกในปริมาณไมมากผูจัดเสนทาง
จะใชความยืดหยุนในการเพ่ิมจํานวนงานสงสินคาใหเต็มคันเพื่อใหเกิดความคุมทุนหรือในกรณีท่ีมี
การส่ังสินคาเกินความจุรถในปริมาณไมมากผูจัดเสนทางสามารถยืดหยุนการบรรทุกสินคาให
เพียงพอในการใชรถขนสงคันเดียวกันไดแตโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นไมสามารถยืดหยุนงานไดและใน
บางคร้ังมีโอกาสสงผลใหใชจํานวนรถขนสงมากกวาวิธีการแบบเดิม 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
เพื่อใหระบบท่ีพัฒนาข้ึนจากการศึกษานี้สามารถนําไปประยุกตใชในโอกาสตอไปตาม
สถานการณและความเหมาะสมกับผูใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงได
เสนอแนะความคิดเห็นและขอมูลอันเปนประโยชนตอการปรับปรุงระบบท่ีพัฒนาข้ึนดังนี้ 
- ระบบท่ีไดพัฒนาไมไดนําสถานการณฉุกเฉินเขามารวมในการวิเคราะห เนื่องจากเปน
เหตุการณท่ียากตอการคาดเดา ซ่ึงหากระบบไดมีการพัฒนาใหเปนแบบทันตอเหตุการณ (real-time) 
ท่ีสามารถส่ือสารและรับขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสภาพการจราจร จะสามารถชวย
ในการวิเคราะหหาเสนทางท่ีเหมาะสมเพ่ือหลบเล่ียงเสนทางท่ีเกิดปญหาดังกลาว อันจะชวยให
ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- ระบบท่ีพัฒนาไมไดนําขอจํากัดในเร่ืองจุดจอดรถเพ่ือนําสินคาไปสงยังลูกคา เนื่องจากใน
บางเสนทางรถบรรทุกสินคาไมสามารถจอดบริเวณหนารานคาหรือสํานักงานของลูกคาได และ
บางคร้ังก็มีขอจํากัดในเร่ืองของการจอดท่ีเปนวันคู วันค่ี ซ่ึงขอมูลในสวนนี้ถือเปนคาเสียเวลาในการ
ขนถายสินคา หากการพัฒนาระบบไดนําขอมูลในสวนนี้เพ่ิมเขาไปในระบบสามารถชวยใหผลการ
วิเคราะหใกลเคียงความเปนจริงมากข้ึน 
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ภาคผนวก  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก  
การใชงานโปรแกรมจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
 
1. การติดตั้งโปรแกรม 
การติดต้ังโปรแกรมแยกเปน 2 สวนคือ สวนโปรแกรมหลัก และสวนฐานขอมูล 
การติดตั้งโปรแกรมหลัก โดยใชไฟล setup.exe เพื่อการติดตั้งโปรแกรม MultiSeed 
 
 ภาพท่ี ก 1 การติดต้ังโปรแกรมหลัก  
 
การติดตั้งฐานขอมูล โดยใชไฟล Database.exe เพื่อการติดตั้งฐานขอมูลสําหรับโปรแกรม 
MultiSeed 
 ภาพท่ี ก 2 การติดต้ังฐานขอมูล 
2
1
1
2 
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2. การใชงานโปรแกรม 
เรียกใชงานโปรแกรม MultiSeed 
 
 ภาพท่ี ก 3 การเรียกใชงานโปรแกรม  
 
หนาหลักของโปรแกรม ประกอบดวย 2 สวนคือ  สวนขอมูลลูกคา และ  สวนส่ังซ้ือสินคา 
 
 ภาพท่ี ก 4 หนาหลักของโปรแกรม 
 
4
5
54
3
3 
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สวนขอมูลลูกคา ประกอบดวย 3 สวนยอยคือ  
 สวนคนหาขอมูลลูกคา เพื่อการตรวจสอบขอมูลลูกคา ท่ีจัดเก็บไวในฐานขอมูล 
 สวนปรับแกขอมูลลูกคา เพื่อการปรับแกขอมูลลูกคา ในฐานขอมูล 
 สวนเพิ่มขอมูลลูกคา เพื่อเพิม่เติมรายละเอียดของลูกคาใหม เขาไปในฐานขอมูล 
 
 ภาพท่ี ก 5 สวนขอมูลของลูกคา 
 
  
6 
7 
8
8 
7 
6 
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 สวนส่ังซ้ือสินคา เม่ือทําการเลือกการส่ังซ้ือสินคา จากหนาหลักของโปรแกรมจะแสดง
หนาตางของสวนการสั่งซ้ือสินคา โดยการเรียกลูกคาจากฐานขอมูล โดยการระบุชื่อลูกคา หรือระบุ
รหัสลูกคา  เพื่อทําการคนหารายละเอียดของลูกคาท่ีไดจัดเก็บไวในฐานขอมูลและทําการ
ระบุชวงเวลาในการรับสินคา  และปริมาณสินคา  ตามคําสังซ้ือของลูกคา แลวจึงเพิม่
รายการเขาสูรายการส่ังซ้ือ  เพื่อท่ีจะนําไปใชในการวเิคราะหลําดับการจัดสง และการจัด
เสนทาง ตอไป   
 
 
 ภาพท่ี ก 6 สวนของการส่ังซ้ือสินคา 
 
  
9 
10 
11 
12 
13 
13 
12 
11 10 
9 
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หนาตางวิเคราะหลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา สามารถระบุเง่ือนไขในการ
วิเคราะหในเรื่องของเวลารวมในชวงท่ีสามารถจัดสงสินคาได   และนํ้าหนักบรรทุกสูงสุด
ของรถท่ีสามารถบรรทุกได  เม่ือทําการเลือกวิเคราะหลําดับงาน    โปรแกรมจะทําการ
วิเคราะหลําดับการจัดสงสินคาโดยแยกรายการตามรถขนสงสินคาแตละคัน    และสามารถดู
เสนทางในการขนสงสินคาไดโดยการเลือก แผนท่ีลําดับงาน-เสนทาง   
 
 ภาพท่ี ก 7 สวนของการวเิคราะหลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
 
  
14 
15 
16 
17 
18 
18 
17 
16 15 
14 
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หนาตางแผนที่ลําดับงาน-เสนทาง แสดงแผนท่ีเสนทางของรถขนสงสินคาแตละคัน โดย
สามารถเลือกท่ีจะดแูผนท่ีของ    โดยผูใชสามารถท่ีจะใชการเล่ือนแผนท่ี การยอ-ขยาย ใน
บริเวณท่ีแสดงแผนท่ีได และโปรแกรมสามารถแสดงรายการเสนทางการขนสงสินคา โดยเลือก 
แผนท่ีและเสนทาง  
 ภาพท่ี ก 8 หนาตางแผนท่ีลําดับงาน-เสนทาง 
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หนาตางรายงาน แสดงผลการวิเคราะหเปนรายคันของรถขนสงสินคา โดยแสดงเสนทาง
และลําดับการจัดสงสินคาในรูปแบบแผนท่ี  แสดงรายชื่อลูกคาท่ีตองจัดสงของรถแตละคัน 
 และแสดงรายการเสนทางการขนสงสินคาท่ีแสดงระยะทางพรอมเวลาในการเดนิทางไปยัง
จุดท่ีตองเล้ียว หรือจุดปลายทาง เพื่อใหผูขับข่ีรถขนสงสินคา สามารถใชเสนทางท่ีไดจากการ
วิเคราะหไดอยางถูกตอง  และสามารถพิมพแผนท่ี  หรือพิมพรายการจดัสงได   
 
 ภาพท่ี ก 9 หนาตางรายงาน 
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ภาคผนวก ข  
ชุดคําสั่งโปรแกรม 
 
‘frmMain 
‘หนาหลักของโปรแกรม เพ่ือเลือกการทํางานระหวางการบันทึกขอมูลลูกคา 
หรือการสั่งซื้อสินคา 
Option Explicit 
Private Sub Form_Load() 
    Dim Myfso As New FileSystemObject, Tmpfile1 
    Dim Myfldr As Folder 
    Dim kk, vehicleii As String 
    Dim ii As Integer 
    On Error Resume Next 
    Set Myfso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set Myfldr = Myfso.GetFolder("C:") 
    kk = "vehicle" 
    For ii = 1 To 9 
    vehicleii = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\" & kk 
& ii & ".txt" 
    Set Tmpfile1 = Myfso.GetFile(vehicleii) 
    Tmpfile1.Delete 
    Next ii 
End Sub 
Private Sub Image2_Click() 
  frmCustomerSearch.Show 
End Sub 
Private Sub Image4_Click() 
frmOrderNew.Show 
End Sub 
 
 ‘frmCustomerSearch 
‘หนาตางแสดงขอมูลลูกคาท่ีอยูในฐานขอมูล พรอมท้ังการเพ่ิมเติม และแกไข
ขอมูลลูกคา 
Option Explicit 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim cmd As New ADODB.Command 
Dim i As Integer 
Private Sub Form_Load() 
    Dim rs1 As New ADODB.Recordset 
    Dim sql1 As String 
        With Conn 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
            .ConnectionString = strConn & ";Data Source = " & App.path & 
"\New_OD_Model.mdb" 
            .ConnectionTimeout = 90 
            .Open 
        End With 
        sql1 = "select * from depot_customer" 
        With rs1 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql1 
   Text1(0).Text = rs1.Fields(2) 
                Text1(1).Text = rs1.Fields(1) 
                Text1(2).Text = rs1.Fields(9) 
                Text1(3).Text = rs1.Fields(10) 
                Text1(4).Text = rs1.Fields(12) 
                Text1(5).Text = rs1.Fields(13) 
                Text1(6).Text = rs1.Fields(14) 
                Text1(7).Text = rs1.Fields(15) 
                Text1(8).Text = rs1.Fields(16) 
                Text1(9).Text = rs1.Fields(17) 
                Text1(10).Text = rs1.Fields(4) 
                Label3.Caption = .RecordCount 
        End With 
End Sub 
Private Sub Image11_Click() 
Dim sqlupdate As String 
Dim iText As Integer 
          sqlupdate = "update Depot_customer set telephone='" & 
Text1(10).text & "' ,cust_name='" & Text1(0).text & "' ,cust_id=" & 
Text1(1).text & "  ,Anum='" & Text1(4).text & "' , Abuild='" & 
Text1(5).text & "' , Aroad='" & Text1(6).text & "' , Atum='" & 
Text1(7).text & "' , Aamp='" & Text1(8).text & "' , Aprov='" & 
Text1(9).text & "' where CUST_ID=" & Text1(1).text & " " 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlupdate 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
    Image7.Enabled = True 
    Image9.Enabled = True 
    iText = 2 
    For iText = 2 To 10 
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          Text1(iText).Enabled = False 
    Next iText 
End Sub 
Private Sub Image12_Click() 
Dim sqlinsert As String 
Dim sqlcount As String 
Dim rscount As New ADODB.Recordset 
Dim check(11) As String 
Dim countcheck As Integer 
Dim iCheck, iText4 As Integer 
iCheck = 0 
countcheck = 0 
    For iCheck = 0 To 10 
    check(iCheck) = Text1(iCheck).Text 
    Next iCheck 
For countcheck = 0 To 10 
    If check(countcheck) = "" Then 
        MsgBox "กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน" 
        GoTo 0 
    End If 
Next countcheck 
 
        sqlinsert = "insert into 
depot_customer(cust_id,cust_name,address,telephone,order_cust,order_date
,order_time,order_period,x_co,y_co,load_time,anum,abuild,aroad,atum,aam
p,aprov)" 
        sqlinsert = sqlinsert & "values(" & Text1(1).text & " , '" & 
Text1(0).text & "' , 'N/A'  , '" & Text1(10).text & "' , 0 , 'N/A' , 'N/A' , 'N/A' 
," & Text1(2).text & " , " & Text1(3).text & " , 0 , '" & Text1(4).text & "', '" 
& Text1(5).text & "', '" & Text1(6).text & "', '" & Text1(7).text & "', '" & 
Text1(8).text & "', '" & Text1(9).text & "')" 
            With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
             
     sqlcount = "select * from depot_customer" 
        With rscount 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlcount 
                Label3.Caption = .RecordCount 
        End With 
   Image7.Enabled = True 
    Image8.Enabled = True 
    iText4 = 2 
    For iText4 = 2 To 10 
        Text1(iText4).Enabled = False 
    Next iText4 
0: 
End Sub 
Private Sub Image2_Click() 
frmCustomerSearch.Hide 
frmMain.Show 
End Sub 
Private Sub Image4_Click() 
Dim rs2 As New ADODB.Recordset 
Dim sql2 As String 
        sql2 = "select * from depot_customer where Cust_Name LIKE '%" & 
Text1(0).text & "%'" 
    If Text1(0).text = "" Then 
        MsgBox "กรุณาระบุชื่อลูกคา !!!", vbYesNo + vbCritical, "ผลการ
ตรวจสอบ" 
        Text1.SetFocus 
    Else 
        With rs2 
                If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql2 
                                If .EOF Then 
                                    MsgBox "ไมพบขอมูลลูกคาท่ีระบุ", vbOKOnly + 
vbInformation, "ผลการคนหา" 
                                Else 
                                    Text1(0).text = rs2.Fields(2) 
                                    Text1(1).text = rs2.Fields(1) 
                                    Text1(2).text = rs2.Fields(9) 
                                    Text1(3).text = rs2.Fields(10) 
                                    Text1(4).text = rs2.Fields(12) 
                                    Text1(5).text = rs2.Fields(13) 
                                    Text1(6).text = rs2.Fields(14) 
                                    Text1(7).text = rs2.Fields(15) 
                                    Text1(8).text = rs2.Fields(16) 
                                    Text1(9).text = rs2.Fields(17) 
                                    Text1(10).text = rs2.Fields(4) 
                                End If                
       End With 
    End If 
End Sub 
Private Sub Image6_Click() 
Dim rs3 As New ADODB.Recordset 
Dim sql3 As String 
    sql3 = "select * from depot_customer where Cust_id LIKE '%" & 
Text1(1).text & "%'" 
    If Text1(1).text = "" Then 
        MsgBox "กรุณาระบุชื่อลูกคา !!!", vbYesNo + vbCritical, "ผลการ
ตรวจสอบ" 
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        Text2.SetFocus 
    Else 
        With rs3 
                If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql3 
                                If .EOF Then 
                                    MsgBox "ไมพบขอมูลลูกคาท่ีระบุ", vbOKOnly + 
vbInformation, "ผลการคนหา" 
                                Else 
                                    Text1(0).text = rs3.Fields(2) 
                                    Text1(1).text = rs3.Fields(1) 
                                    Text1(2).text = rs3.Fields(9) 
                                    Text1(3).text = rs3.Fields(10) 
                                    Text1(4).text = rs3.Fields(12) 
                                    Text1(5).text = rs3.Fields(13) 
                                    Text1(6).text = rs3.Fields(14) 
                                    Text1(7).text = rs3.Fields(15) 
                                    Text1(8).text = rs3.Fields(16) 
                                    Text1(9).text = rs3.Fields(17) 
                                    Text1(10).text = rs3.Fields(4) 
                                End If 
       End With 
    End If 
End Sub 
Private Sub Image8_Click() 
Dim iText2 As Integer 
    Image7.Enabled = False 
    Image9.Enabled = False 
    Image10.Enabled = True 
    Image11.Move 10680, 7680 
    iText2 = 2 
    For iText2 = 2 To 10 
        Text1(iText2).Enabled = True 
    Next iText2 
End Sub 
Private Sub Image9_Click() 
Dim iText3 As Integer 
    Image7.Enabled = False 
    Image9.Enabled = False 
    Image10.Enabled = True 
    Image12.Move 10680, 7680 
    iText3 = 0 
    For iText3 = 0 To 10 
        Text1(iText3).Text = "" 
    Next iText3 
     
    iText3 = 0 
    For iText3 = 0 To 10 
        Text1(iText3).Enabled = True 
    Next iText3 
End Sub 
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image4_Click 
    End If 
End Sub 
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image6_Click 
    End If 
End Sub 
 
 
 ‘frmOrderNew 
‘หนาตางรับขอมูลสั่งซื้อสินคา 
Option Explicit 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim cmd As New ADODB.Command 
Dim TLevel As Integer 'ใชสําหรับ fade 
Private Sub Form_Load() 
Dim sqlDeleteDataTestModel As String 
Dim rsdelete As New ADODB.Command 
Combo1.AddItem "08.00 - 12.00 น." 
Combo1.AddItem "13.00 - 17.00 น." 
Text12.Text = Date 
With Conn 
        If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ConnectionString = strConn & ";Data Source = " & App.path & 
"\New_OD_Model.mdb" 
        .ConnectionTimeout = 90 
        .Open 
    End With 
sqlDeleteDataTestModel = "delete from data_testmodel" 
With rsdelete 
        .CommandType = adCmdText 
        .CommandText = sqlDeleteDataTestModel 
        .ActiveConnection = Conn 
        .Execute 
End With 
End Sub 
Private Sub Combo1_Click() 
Text7.Text = Combo1.Text 
If Text7.Text = "08.00 - 12.00 น." Then 
    Text11.Text = "1" 
ElseIf Text7.Text = "13.00 - 17.00 น." Then 
    Text11.Text = "2" 
End If 
End Sub 
Private Sub Image2_Click() 
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Dim rsSearchName As New ADODB.Recordset 
Dim sqlsearchName As String 
  If Text1.Text = "" Then 
        MsgBox "กรุณาระบุชื่อลูกคา !!!", vbYesNo + vbCritical, "ผลการ
ตรวจสอบ" 
Else 
    sqlsearchName = "select * from depot_customer where CUST_NAME 
LIKE '%" & Text1.Text & "%'" 
    With rsSearchName 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlsearchName 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                    Text3.Text = rsSearchName.Fields(2) 
                    Text4.Text = rsSearchName.Fields(1) 
                    Text5.Text = rsSearchName.Fields(4) 
                    'Text6.Text = rsSearchName.Fields(6) 
                    Text6.Text = Date 
                    Text7.Text = rsSearchName.Fields(7) 
                    Text9.Text = rsSearchName.Fields(5) 
                    Text8.Text = Val(Text9.Text) * 1000 / 9 
                    'Text10.Text = rsSearchName.Fields(11) 
                    Text10.Text = Val(Text8.Text) * 0.4 
                    Else 
                    MsgBox "ไมมีขอมูลลูกคา" 
                    End If 
        End With 
End If 
Text2.Text = "" 
End Sub 
Private Sub Image3_Click() 
frmSeedAnalyst.Show 
End Sub 
Private Sub Image4_Click() 
Dim rsSearchID As New ADODB.Recordset 
Dim sqlsearchID As String 
  If Text2.Text = "" Then 
        MsgBox "กรุณาระบุรหัสลูกคา !!!", vbYesNo + vbCritical, "ผลการ
ตรวจสอบ" 
Else 
    sqlsearchID = "select * from depot_customer where CUST_ID LIKE " & 
Text2.Text & "" 
    With rsSearchID 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlsearchID 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                    Text3.Text = rsSearchID.Fields(2) 
                    Text4.Text = rsSearchID.Fields(1) 
                    Text5.Text = rsSearchID.Fields(4) 
                    'Text6.Text = rsSearchID.Fields(6) 
                    Text6.Text = Date 
                    Text7.Text = rsSearchID.Fields(7) 
                    Text9.Text = rsSearchID.Fields(5) 
                    Text8.Text = Val(Text9.Text) * 1000 / 9 
                    'Text10.Text = rsSearchName.Fields(11) 
                    Text10.Text = Val(Text8.Text) * 0.4 
                    Else 
                    MsgBox "ไมมีขอมูลลูกคา" 
                    End If 
        End With 
End If 
Text1.Text = "" 
End Sub 
Private Sub Image6_Click() 
    Dim sqlinsert As String 
    Dim strOrder As String 
     If Text2.Text = "" Then 
        MsgBox "กรุณากรอกขอมูล !!!", vbYesNo + vbCritical, "ผลการ
ตรวจสอบ" 
    Else 
    If Text11.Text = "" Then 
        MsgBox "กรุณาระบุชวงเวลาจัดสงสินคา" 
    ElseIf Text8.Text = 0 Then 
        MsgBox "กรุณาระบุปริมาณสินคา" 
    Else 
        sqlinsert = "insert into 
Data_TestModel(cust_id,cust_name,order_cust,order_time,order_period,loa
d_time,order_date)" 
        sqlinsert = sqlinsert & "values('" & Text4.Text & "','" & Text3.Text & 
"','" & Text9.Text & "','" & Text7.Text & "','" & Text11.Text & "','" & 
Text10.Text & "','" & Text6.Text & "')" 
        With cmd 
            .CommandType = adCmdText 
            .CommandText = sqlinsert 
            .ActiveConnection = Conn 
            .Execute 
        End With 
        strOrder = " ID=" & Text4.Text & " : " & Text3.Text & " : " & 
"จํานวน " & Text8.Text & " Packs" & " : " & "เวลา" & Text7.Text 
        List1.AddItem strOrder 
    End If 
    Text1.Text = "" 
    Text2.Text = "" 
    Text3.Text = "" 
    Text4.Text = "" 
    Text5.Text = "" 
    Text6.Text = "" 
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    Text7.Text = "" 
    Text8.Text = "" 
    Text9.Text = "" 
    Text10.Text = "" 
    Combo1.Text = "เลือกชวงเวลา" 
    End If 
End Sub 
Private Sub Image8_Click() 
frmSeedAnalyst.Show 
End Sub 
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image2_Click 
    End If 
End Sub 
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image4_Click 
    End If 
End Sub 
Private Sub Text8_Change() 
Text10.Text = Val(Text8.Text) * 0.4 
Text9.Text = Val(Text8.Text) * 9 / 1000 
End Sub 
Private Sub Text8_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
        Call Image6_Click 
        Text1.SetFocus 
    End If 
End Sub 
 
 
 ‘frmSeedAnalyst 
‘กระบวนการวิเคราะห seed analyst 
Option Explicit 
‘หนาตางแสดงผลการวิเคราะห แสดงรายการจํานวนรถท้ังหมดท่ีใชในการ
จัดสงสินคา 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Dim cmd As New ADODB.Command 
Dim rsOrder As New ADODB.Recordset 
Dim sql As String 
Dim tempa As String 
Dim numofseed As Integer 
Dim newmin As Double 
Dim newnode, newload As Double 
Dim strnode As String 
Dim timeload, nodeload As Double 
Dim totaltime As Double 
Dim totalload As Double 
Dim k As Integer 
Private Sub StartSeed(ByVal nodeDest11 As Double, ByVal nodetime As 
Double, ByVal loadOrder As Double, ByVal s As Integer, ByVal kk As 
Integer, ByVal pp As Integer) 
Dim Vcheck, Lload, Tload, minloadtime, newtime, newload As Double 
Dim loadtime1, loadinit, v1, v2, od_time, load_time As Double 
Dim p, s1, i, ppp As Integer  
Dim sqlseed, sqlmin, sqlup, sql2, sqlmin1, sql22, sqlminp, sqlperiod2, 
sqlinsert1, sqlinsert2 As String 
Dim nodenext, newnode, strnode As String 
Dim rs1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsmin As New ADODB.Recordset 
Dim rsmin1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf11 As New ADODB.Recordset 
Dim rsperiod As New ADODB.Recordset 
Dim rsminp As New ADODB.Recordset 
nodenext = nodeDest11 
Tload = nodetime 
Lload = loadOrder 
Vcheck = Lload / Tload 
minloadtime = 0 
s1 = s 
k = kk 
p = pp 
sqlseed = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD=" & p 
& " and seedtemp=0" 
With rs1 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sqlseed 
        If .RecordCount <> 0 Then 
         For i = 1 To .RecordCount 
            sqlmin = "select * from OD_For_Model where OriginID_Code=" & 
nodenext & " and Destinatio_Code=" & rs1.Fields(2) & "" 
            With rsmin 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                .ActiveConnection = Conn 
                .CursorType = adOpenForwardOnly 
                .CursorLocation = adUseClient 
                .Open sqlmin 
            If .RecordCount <> 0 Then 
                    nodetime = rsmin.Fields(6) 
                    newtime = rs1.Fields(7) + nodetime 
                      If minloadtime = 0 Then 
                                minloadtime = newtime 
                                newnode = rs1.Fields(2) 
                                newload = rs1.Fields(4) 
                                load_time = rs1.Fields(7) 
                                od_time = nodetime 
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                        ElseIf newtime < minloadtime Then 
                                minloadtime = newtime 
                                newnode = rs1.Fields(2) 
                                newload = rs1.Fields(4) 
                                load_time = rs1.Fields(7) 
                                od_time = nodetime 
                        End If 
                End If 
            End With 
            rs1.MoveNext            
         Next i 
         Else 
         sqlmin1 = "select * from OD_For_Model where OriginID_Code=" & 
nodenext & " and Destinatio_Code=" & rs1.Fields(2) & "" 
            With rsmin1 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                .ActiveConnection = Conn 
                .CursorType = adOpenForwardOnly 
                .CursorLocation = adUseClient 
                .Open sqlmin1 
            If .RecordCount <> 0 Then 
                    nodetime = rsmin1.Fields(6) 
                    newtime = rs1.Fields(7) + nodetime 
                      If minloadtime = 0 Then 
                                minloadtime = newtime 
                                newnode = rs1.Fields(2) 
                                newload = rs1.Fields(4) 
                                load_time = rs1.Fields(7) 
                                od_time = nodetime 
                        ElseIf newtime < minloadtime Then 
                                minloadtime = newtime 
                                newnode = rs1.Fields(2) 
                                newload = rs1.Fields(4) 
                                load_time = rs1.Fields(7) 
                                od_time = nodetime 
                        End If 
                End If 
            End With 
        End If 
End With 
loadtime1 = Tload + minloadtime 
loadinit = Lload + newload 
    If loadtime1 < totaltime And loadinit > totalload Then 
       sql22 = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD=1 
and seedtemp=0 " 
                    With rsf11 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                         .CursorType = adOpenForwardOnly 
                         .CursorLocation = adUseClient 
                         .Open sql22 
                        If .RecordCount <> 0 Then 
                         sqlperiod2 = "select * from Data_TestModel where 
ORDER_PERIOD=2 and seedtemp=0" 
                         With rsperiod 
                            If .State = adStateOpen Then .Close 
                            .ActiveConnection = Conn 
                            .CursorType = adOpenForwardOnly 
                            .CursorLocation = adUseClient 
                            .Open sqlperiod2 
                            If .RecordCount <> 0 Then 
                            For i = 1 To .RecordCount 
                            sqlminp = "select * from OD_For_Model where 
OriginID_Code=" & nodenext & " and Destinatio_Code=" & 
rsperiod.Fields(2) & "" 
                                With rsminp 
                                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                                    .ActiveConnection = Conn 
                                    .CursorType = adOpenForwardOnly 
                                    .CursorLocation = adUseClient 
                                    .Open sqlminp 
                                    If .RecordCount <> 0 Then 
                                    nodetime = rsminp.Fields(6) 
                                    newtime = rsperiod.Fields(7) + nodetime 
                                        If minloadtime = 0 Then 
                                            minloadtime = newtime 
                                            newnode = rsperiod.Fields(2) 
                                            newload = rsperiod.Fields(4) 
                                            load_time = rsperiod.Fields(7) 
                                            od_time = nodetime 
                                        ElseIf newtime < minloadtime Then 
                                            minloadtime = newtime 
                                            newnode = rsperiod.Fields(2) 
                                            newload = rsperiod.Fields(4) 
                                             load_time = rsperiod.Fields(7) 
                                            od_time = nodetime 
                                         End If 
                                    End If 
                                End With 
                                rsperiod.MoveNext 
                            Next i 
                            End If 
                            End With 
                        End If 
                    End With 
                    loadtime1 = Tload + minloadtime 
                    loadinit = Lload + newload 
                    If loadtime1 > totaltime Or loadinit > totalload Then 
                    Exit Sub 
                   Else 
            v2 = newload / minloadtime 
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            sqlinsert2 = "insert into 
seed(seed,vehicle,sourcenode,destnode,OD_time,load_time,timeload,nodelo
ad,vseed,kseed)" 
             sqlinsert2 = sqlinsert2 & "values('" & s & "' ,'" & kk & "','" & 
nodenext & "','" & newnode & "','" & od_time & "','" & load_time & "','" & 
minloadtime & "','" & newload & "','" & v2 & "',1)" 
            With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert2 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
                    strnode = "seed ท่ี '" & s & "' คันท่ี '" & kk & "' จาก node '" & 
nodenext & "' to new node '" & newnode & "'รวม time '" & loadtime1 & "' 
รวม load '" & loadinit & "'" 
                    List1.AddItem strnode 
                    sqlup = "update Data_TestModel set seedtemp=1 where 
CUST_ID=" & newnode & "" 
                    With cmd 
                        .CommandType = adCmdText 
                        .CommandText = sqlup 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .Execute 
                    End With 
                    Call StartSeed(newnode, loadtime1, loadinit, s1, kk, pp) 
                    End If 
   ElseIf loadtime1 > totaltime Or loadinit > totalload Then 
                Exit Sub 
    Else 
    strnode = "seed ท่ี '" & s & "' คันท่ี '" & kk & "' จาก node '" & 
nodenext & "' to new node '" & newnode & "'รวม time '" & loadtime1 & "' 
รวม load '" & loadinit & "'" 
List1.AddItem strnode 
     sqlup = "update Data_TestModel set seedtemp=1 where CUST_ID=" & 
newnode & "" 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
            v1 = newload / minloadtime 
            sqlinsert1 = "insert into 
seed(seed,vehicle,sourcenode,destnode,OD_time,Load_time,timeload,nodel
oad,vseed,kseed)" 
             sqlinsert1 = sqlinsert1 & "values('" & s & "' ,'" & kk & "','" & 
nodenext & "','" & newnode & "','" & od_time & "','" & load_time & "','" & 
minloadtime & "','" & newload & "','" & v1 & "',1)" 
             With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert1 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
             sql2 = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD=" 
& p & " and seedtemp=0 " 
                    With rsf1 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                         .CursorType = adOpenForwardOnly 
                         .CursorLocation = adUseClient 
                         .Open sql2 
                        If .RecordCount <> 0 Then 
                           pp = p 
                        Else 
                            If p = 1 Then 
                                pp = 2 
                            Else 
                                pp = 1 
                            End If 
                        End If 
                    End With 
            Call StartSeed(newnode, loadtime1, loadinit, s1, kk, pp) 
End If 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
If Text2.Text = "" Then 
    MsgBox "กรุณากรอก load time" 
    Exit Sub 
End If 
If Text3.Text = "" Then 
    MsgBox "กรุณากรอก load order" 
    Exit Sub 
End If 
Text2.Text = 240 
Text3.Text = 3.6 
Call checkseed 
End Sub 
Private Function checkseed() 
Dim rsf1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf3 As New ADODB.Recordset 
Dim rsfjj As New ADODB.Recordset 
Dim rsfdest As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit As New ADODB.Recordset 
Dim sql1, sql2, sql3, sqlmin, sqlsh, str, sqldest, sql As String 
Dim ik, i, nvehicle, j, Y, jj, sh, hh As Integer 
Dim vtotal, Wtotal As Double 
sql = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD= 1" 
With rsinit 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
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        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql 
        ik = .RecordCount 
    If .RecordCount <> 0 Then 
    For i = 1 To .RecordCount 
        sql1 = "select distinct(vehicle) from seed where seed='" & i & "'" 
        With rsf1 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
            .ActiveConnection = Conn 
            .CursorType = adOpenForwardOnly 
            .CursorLocation = adUseClient 
            .Open sql1 
            If .RecordCount <> 0 Then 
                vtotal = 0 
                nvehicle = .RecordCount 
                sql2 = "select vseed from seed where seed='" & i & "'" 
                With rsf2 
                If .State = adStateOpen Then .Close 
                    .ActiveConnection = Conn 
                    .CursorType = adOpenForwardOnly 
                    .CursorLocation = adUseClient 
                    .Open sql2 
                If .RecordCount <> 0 Then 
                For j = 1 To .RecordCount 
                vtotal = vtotal + rsf2!vseed 
                rsf2.MoveNext 
                Next j 
                End If 
             End With 
                Wtotal = vtotal / nvehicle 
            With MSFlexGrid2 
            .Cols = 4 
            .Rows = ik + 1 
             For Y = 1 To .Rows - 1 
                .Row = i 
                .TextMatrix(i, 0) = i 
                .TextMatrix(i, 1) = vtotal 
                .TextMatrix(i, 2) = nvehicle 
                .TextMatrix(i, 3) = Wtotal 
              Next Y 
            End With 
            sql3 = "insert into finalseed(seed,vtotal,nvehicle,Wtotal)values('" & 
i & "','" & vtotal & "','" & nvehicle & "','" & Wtotal & "')" 
         With cmd 
            .CommandType = adCmdText 
            .CommandText = sql3 
            .ActiveConnection = Conn 
            .Execute 
        End With 
        rsf1.MoveNext 
        End If 
        End With 
        Next i 
    End If 
End With 
sqlmin = "select max(Wtotal)from finalseed" 
With rsf3 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sqlmin 
    If .RecordCount <> 0 Then 
       Text4.Text = rsf3.Fields(0) 
        With MSFlexGrid2 
        For Y = 1 To .Rows - 1 
            If (.TextMatrix(Y, 3) = Text4.Text) Then 
                sh = .TextMatrix(Y, 0) 
                Text7.Text = sh 
                For jj = 1 To nvehicle 
                sqlsh = "select * from seed where seed='" & sh & "' and 
vehicle='" & jj & "'" 
                With rsfjj 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                    .ActiveConnection = Conn 
                    .CursorType = adOpenForwardOnly 
                    .CursorLocation = adUseClient 
                    .Open sqlsh 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                    For hh = 1 To .RecordCount 
                    sqldest = "select * from Depot_Customer where CUST_ID=" 
& rsfjj!destnode & "" 
                    With rsfdest 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqldest 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                    str = " คันท่ี '" & jj & "' ปลายทางท่ี ""'" & hh & "' คือ ""'" & 
rsfjj!destnode & "'""'" & rsfdest!CUST_NAME & "'" 
                    List2.AddItem str 
                    rsfjj.MoveNext 
                    End If 
                    End With 
                    Next hh 
                End If 
                End With 
                Next jj 
            End If 
        Next Y 
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        End With 
    End If 
    End With 
Text8.Text = k 
 Call firstpoint 
End Function 
Private Sub Form_Load() 
  With Conn 
        If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ConnectionString = strConn & ";Data Source = " & App.path & 
"\New_OD_Model.mdb" 
        .ConnectionTimeout = 90 
        .Open 
    End With 
    Text2.Text = 240 
    Text3.Text = 3.6 
    Text6.Text = 1 
    Call initialdata 
End Sub 
 
Function initialdata1() 
Dim sql3, sql1, sql2, sqlup As String 
Dim rssql As New ADODB.Recordset 
Dim i As Integer 
sql3 = "select * from Data_testModel where CUST_ID <> 61" 
With rssql 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql3 
    If .RecordCount <> 0 Then 
            For i = 1 To .RecordCount 
            sqlup = "update Data_TestModel set seedtemp=0 where 
CUST_ID=" & rssql.Fields(2) & "" 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
             rssql.MoveNext 
        Next i 
    End If 
End With 
End Function 
Function initialdata() 
Dim sql3, sql1, sql2, sqlup As String 
Dim rssql As New ADODB.Recordset 
Dim i As Integer 
sql3 = "select * from Data_testModel where CUST_ID <> 61" 
With rssql 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql3 
    If .RecordCount <> 0 Then 
            For i = 1 To .RecordCount 
            sqlup = "update Data_TestModel set seed=0 , seedtemp=0 where 
CUST_ID=" & rssql.Fields(2) & "" 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
             rssql.MoveNext 
        Next i 
    End If 
End With 
sql1 = "delete * from finalseed" 
With cmd 
        .CommandType = adCmdText 
        .CommandText = sql1 
        .ActiveConnection = Conn 
        .Execute 
End With 
sql2 = "delete * from seed" 
With cmd 
        .CommandType = adCmdText 
        .CommandText = sql2 
        .ActiveConnection = Conn 
        .Execute 
End With 
End Function 
Private Function seed1(ByVal n As Integer, ByVal k As Integer, ByVal s 
As Integer) 
On Error Resume Next 
Dim rsinit1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit3, rsoriginal As New ADODB.Recordset 
Dim sql1, sql2, sql3, sqlup, sqlup1, sqloriginal, sqlinsert1 As String 
Dim rsch2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsch3 As New ADODB.Recordset 
Dim rsf1 As New ADODB.Recordset 
Dim sqlch2, sqlch3 As String 
Dim i, n1, r, nn, nk, kk As Integer 
Dim node, nodeDest As String 
Dim loadinit As Double 
Dim loadtime1, loadtime_original As Double 
Dim xxx, nodetime, v1 As Double 
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kk = k 
sqloriginal = "select * from Data_testModel where CUST_ID=61" 
With rsoriginal 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sqloriginal 
    If .RecordCount <> 0 Then 
        loadtime_original = rsoriginal.Fields(7) 
        Else 
        loadtime_original = 0 
    End If 
End With 
sql1 = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD=" & s & " 
and seedtemp=0 and CUST_ID <> 61" 
With rsinit1 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql1 
    If .RecordCount <> 0 Then 
                sql2 = "select * from OD_For_Model where OriginID_Code=61 
and Destinatio_Code=" & rsinit1.Fields(2) & "" 
                With rsinit2 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql2 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                         nodetime = rsinit2.Fields(6) 
                         loadtime1 = loadtime_original + rsinit1.Fields(7) + 
nodetime 
                         loadinit = rsinit1.Fields(4) 
                    End If 
                End With 
              If loadtime1 > totaltime Or loadinit > totalload Then 
                MsgBox "ปริมาณ loadtime หรือ loadorder นอยเกินไป" 
              End If 
                sqlup = "update Data_TestModel set seedtemp=1 where 
CUST_ID=" & rsinit1.Fields(2) & "" 
                With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
                End With 
                   sql2 = "select * from Data_TestModel where 
ORDER_PERIOD=" & s & " and seedtemp=0 " 
                    With rsf1 
                     If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                         .CursorType = adOpenForwardOnly 
                         .CursorLocation = adUseClient 
                         .Open sql2 
                        If .RecordCount <> 0 Then 
                           s = s 
                        Else 
                            If s = 1 Then 
                                s = 2 
                            Else 
                                s = 1 
                            End If 
                        End If 
                    End With 
                 v1 = loadinit / loadtime1 
            sqlinsert1 = "insert into 
seed(seed,vehicle,sourcenode,destnode,OD_time,Load_time,timeload,nodel
oad,vseed,kseed)" 
            sqlinsert1 = sqlinsert1 & "values('" & n & "' ,'" & k & "',61,'" & 
rsinit1.Fields(2) & "','" & nodetime & "','" & rsinit1.Fields(7) & "','" & 
loadtime1 & "','" & loadinit & "','" & v1 & "',1)" 
            With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert1 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
            strnode = "seed ท่ี '" & n & "' คันท่ี '" & k & "' จาก node original 
(61) to new node '" & rsinit1.Fields(2) & "'รวม time '" & loadtime1 & "' 
รวม load '" & loadinit & "'" 
List1.AddItem strnode 
                Call StartSeed(rsinit1.Fields(2), loadtime1, loadinit, n, k, s)             
     End If 
End With 
End Function 
Private Sub Image2_Click() 
On Error Resume Next 
Dim rsinit1 As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsch2 As New ADODB.Recordset 
Dim rsch3 As New ADODB.Recordset 
Dim rsinit3, rsoriginal As New ADODB.Recordset 
Dim sql1, sql2, sql3, sqlup, sqlup1, sqloriginal As String 
Dim sqlch2, sqlch3, sqlinsert1 As String 
Dim i, n, n1, r, nn, s, nk, kk As Integer 
Dim node, nodeDest As String 
Dim loadinit, v1 As Double 
Dim loadtime1, loadtime_original As Double 
Dim xxx, nodetime As Double 
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If Text2.Text = "" Then 
    MsgBox "กรุณากรอก load time" 
    Exit Sub 
End If 
If Text3.Text = "" Then 
    MsgBox "กรุณรกรอก load order" 
    Exit Sub 
End If 
totaltime = Val(Text2.Text) 
totalload = Val(Text3.Text) 
kk = 1 
sqloriginal = "select * from Data_testModel where CUST_ID=61" 
With rsoriginal 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sqloriginal 
    If .RecordCount <> 0 Then 
        loadtime_original = rsoriginal.Fields(7) 
        Else 
        loadtime_original = 0 
    End If 
End With 
sql1 = "select * from Data_TestModel where ORDER_PERIOD= 1 and 
seed=0 and CUST_ID <> 61" 
With rsinit1 
    If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql1 
    If .RecordCount <> 0 Then 
        Text1.Text = .RecordCount 
        With MSFlexGrid1 
        .Cols = 6 
        .Rows = Val(Text1.Text) + 1 
        nn = Val(Text1.Text) 
        For i = 1 To .Rows - 1 
            .Row = i 
            sql2 = "select * from OD_For_Model where OriginID_Code=61 and 
Destinatio_Code=" & rsinit1.Fields(2) & "" 
                With rsinit2 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sql2 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                         nodetime = rsinit2.Fields(6) 
                         n = i 
                         'loadtime begining by loadtime original and loadtime 
destination start 
                         loadtime1 = loadtime_original + rsinit1.Fields(7) + 
nodetime 
                         loadinit = rsinit1.Fields(4) 
                     End If 
                End With 
             .TextMatrix(i, 0) = i 
             .TextMatrix(i, 1) = rsinit1.Fields(2) 
             .TextMatrix(i, 2) = rsinit1.Fields(3) 
             .TextMatrix(i, 3) = rsinit1.Fields(7) 
             .TextMatrix(i, 4) = nodetime 
             .TextMatrix(i, 5) = loadtime1 
              If loadtime1 > totaltime Or loadinit > totalload Then 
                MsgBox "ปริมาณ loadtime หรือ loadorder นอยเกินไป" 
                Exit Sub 
              End If 
             sqlup = "update Data_TestModel set seed=" & n & ",seedtemp=1 
where CUST_ID=" & rsinit1.Fields(2) & "" 
             With cmd 
                     .CommandType = adCmdText 
                     .CommandText = sqlup 
                     .ActiveConnection = Conn 
                     .Execute 
            End With 
            v1 = loadinit / loadtime1 
            sqlinsert1 = "insert into 
seed(seed,vehicle,sourcenode,destnode,OD_time,Load_time,timeload,nodel
oad,vseed,kseed)" 
            sqlinsert1 = sqlinsert1 & "values('" & n & "' ,1,61,'" & 
rsinit1.Fields(2) & "','" & nodetime & "' ,'" & rsinit1.Fields(7) & "','" & 
loadtime1 & "','" & loadinit & "','" & v1 & "',1)" 
            With cmd 
                .CommandType = adCmdText 
                .CommandText = sqlinsert1 
                .ActiveConnection = Conn 
                .Execute 
            End With 
strnode = "seed ท่ี '" & n & "' คันท่ี '" & 1 & "' จาก node original (61) to new 
node '" & rsinit1.Fields(2) & "'รวม time '" & loadtime1 & "' รวม load '" & 
loadinit & "'" 
List1.AddItem strnode 
           Call StartSeed(rsinit1.Fields(2), loadtime1, loadinit, n, 1, 1) 
            sqlch2 = "select * from Data_TestModel where seedtemp=0" 
           With rsch2 
           If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlch2 
                If .RecordCount = 0 Then 
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                Else 
                nk = n 
                For nn = 1 To .RecordCount 
                 kk = kk + 1 
                sqlch3 = "select * from Data_TestModel where 
ORDER_PERIOD= 1 and seedtemp=0 " 
                With rsch3 
                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlch3 
                    If .RecordCount <> 0 Then 
                        s = 1 
                        Call seed1(nk, kk, s) 
                    Else 
                        s = 2 
                        Call seed1(nk, kk, s) 
                    End If 
                End With 
                rsch2.MoveNext 
                Next nn 
                End If 
           End With 
             Call initialdata1 
             kk = 1 
             rsinit1.MoveNext 
        Next i 
        End With 
    End If 
End With 
Call Command2_Click 
End Sub 
Private Sub Image4_Click()     
    frmRouteSolver.Show 
End Sub 
Private Sub Image6_Click() 
    frmOrderNew.Show 
End Sub 
Private Function firstpoint() 
Dim rsfirstpoint As New ADODB.Recordset 
Dim sqlfirstpoint As String 
        sqlfirstpoint = "select * from seed where seed='" & Text7.Text & "' " 
        With rsfirstpoint 
            If .State = adStateOpen Then .Close 
                        .ActiveConnection = Conn 
                        .CursorType = adOpenForwardOnly 
                        .CursorLocation = adUseClient 
                        .Open sqlfirstpoint 
                Text9.Text = rsfirstpoint.Fields(4) 
        End With 
End Function 
 ‘frmRouteSolver 
‘หนาตางแสดงแผนท่ีเสนทางของรถแตละคันท่ีไดจากการวิเคราะห 
Option Explicit 
Dim Conn As New ADODB.Connection 
Private m_pNAContext As INAContext 
Private Sub Initialize() 
    Dim pFWorkspace As IFeatureWorkspace 
    Dim pNetworkDataset As INetworkDataset 
    Set pFWorkspace = OpenWorkspace("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp") 
    Set pNetworkDataset = OpenNetworkDataset(pFWorkspace, 
"road_network_studyarea_ND") 
    Set m_pNAContext = CreateSolverContext(pNetworkDataset) 
    Dim pNetworkAttribute As INetworkAttribute 
    Dim i As Long 
    For i = 0 To pNetworkDataset.AttributeCount - 1 
        Set pNetworkAttribute = pNetworkDataset.Attribute(i) 
        If pNetworkAttribute.UsageType = esriNAUTCost Then 
            CmdCostAttribute.AddItem pNetworkAttribute.Name 
        End If 
    Next i 
    CmdCostAttribute.ListIndex = 0 
    Dim pInputFClass As IFeatureClass 
    Set pInputFClass = pFWorkspace.OpenFeatureClass("customer_veh") 
    LoadNANetworkLocations m_pNAContext, "Stops", pInputFClass, 100 
    Dim pLayer As ILayer 
    Dim pNetworkLayer As esriCarto.INetworkLayer 
    Set pNetworkLayer = New esriCarto.NetworkLayer 
    Set pNetworkLayer.NetworkDataset = pNetworkDataset 
    Set pLayer = pNetworkLayer 
    pLayer.Name = "Network Dataset" 
    MapControl1.AddLayer pLayer 
    frmMap.MapControl2.AddLayer pLayer 
    Dim pNALayer As INALayer 
    Set pNALayer = m_pNAContext.Solver.CreateLayer(m_pNAContext) 
    Set pLayer = pNALayer 
    pLayer.Name = m_pNAContext.Solver.DisplayName 
    MapControl1.AddLayer pLayer 
     frmMap.MapControl2.AddLayer pLayer 
     cmdSolve.Visible = True 
    lstOutput.Clear 
    Call CmdSolve_Click 
End Sub 
Private Sub cmdAddItemCombo2_Click() 
    Dim path, filename As String 
    Dim i As Integer 
    path = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\*.txt" 
    filename = Dir(path) 
    i = 0 
    While filename <> ""  
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    If filename <> "" Then 
    filename = Dir 
    Combo2.AddItem "รถคันท่ี " & i + 1, i 
    i = i + 1 
    End If 
    Wend 
End Sub 
Private Sub cmdClearShape_Click() 
    Dim Myfso As New FileSystemObject, Tmpfile1, Tmpfile2, Tmpfile3, 
Tmpfile4, Tmpfile5, Tmpfile6, Tmpfile7, Tmpfile8, Tmpfile9, Tmpfile10, 
Tmpfile11, Tmpfile12, Tmpfile13, Tmpfile14, Tmpfile15, Tmpfile16, 
Tmpfile17, Tmpfile18, Tmpfile19, Tmpfile20 
    On Error Resume Next 
    Set Tmpfile1 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.CPG") 
    Set Tmpfile2 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.dbf") 
    Set Tmpfile3 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.prj") 
    Set Tmpfile4 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.sbn") 
    Set Tmpfile5 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.sbx") 
    Set Tmpfile6 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp") 
    Set Tmpfile7 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shx") 
    Set Tmpfile8 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp.xml") 
    Set Tmpfile9 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr") 
    Tmpfile1.Delete 
    Tmpfile2.Delete 
    Tmpfile3.Delete 
    Tmpfile4.Delete 
    Tmpfile5.Delete 
    Tmpfile6.Delete 
    Tmpfile7.Delete 
    Tmpfile8.Delete 
    Tmpfile9.Delete 
    MapControl1.ClearLayers 
    frmMap.MapControl2.ClearLayers 
    Set Tmpfile10 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Set Tmpfile11 = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    Tmpfile10.Delete 
    Tmpfile11.Delete 
End Sub 
Private Sub cmdInitial_Click() 
    Initialize 
End Sub 
Private Sub cmdReport_Click() 
    frmRouteSolver.Hide 
    frmMap.Show 
    Capture_Desktop (App.path & "\routemap\image.bmp") 
    frmReport.Image1.Picture = LoadPicture("C:\Program 
Files\Multiseed\routemap\image.bmp") 
    frmMap.Hide 
    frmReport.Show 
End Sub 
Private Sub CmdSolve_Click() 
  cmdSolve.Caption = "คนหา..." 
  SetSolverSettings m_pNAContext, CmdCostAttribute.Text, 
UseRestriction.Value, UseHierarchy.Value 
  Dim strMsg As String 
  Dim pGPMessages As IGPMessages 
  Set pGPMessages = New GPMessages 
  strMsg = Solve(m_pNAContext, pGPMessages) 
  If strMsg = "OK" Then 
    lstOutput.AddItem "Solve: Route length: " + 
Format(GetRouteOutput(m_pNAContext, "Routes"), "######0.00") + " " + 
CmdCostAttribute.Text 
  Else 
    lstOutput.AddItem "Solve: " + strMsg 
    If Not pGPMessages Is Nothing Then 
        Dim i As Integer 
        For i = 0 To pGPMessages.count - 1 
            Select Case pGPMessages.GetMessage(i).Type 
                Case esriGPMessageTypeError 
                    lstOutput.AddItem "Error " & 
str(pGPMessages.GetMessage(i).ErrorCode) & " " & 
pGPMessages.GetMessage(i).Description 
                Case esriGPMessageTypeWarning 
                    lstOutput.AddItem "Warning " & 
str(pGPMessages.GetMessage(i).ErrorCode) & 
pGPMessages.GetMessage(i).Description 
                Case Else 
                    lstOutput.AddItem "Information " & 
pGPMessages.GetMessage(i).Description 
            End Select 
        Next i 
    End If 
  End If 
  cmdSolve.Caption = "เสนทางเดินรถ" 
  Dim pGDS As IGeoDataset 
  Dim pEnv As IEnvelope 
  Set pGDS = m_pNAContext.NAClasses.ItemByName("Routes") 
  Set pEnv = pGDS.Extent 
  pEnv.Expand 1.1, 1.1, True 
  MapControl1.Extent = pEnv 
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  MapControl1.Refresh 
End Sub 
Private Sub Combo2_Click() 
    Dim folderpath, path, filename, file1, datatxt As String 
    Dim folderpath2, path2, filename2, file2, datatxt2 As String 
    Dim i As Integer 
    Dim Myfso As New FileSystemObject, Tmpfilecopy 
    Dim str As String 
    List1.Clear 
    frmReport.List1.Clear 
    frmReport.List2.Clear 
    If Combo2.ListIndex = 0 Then 
        Command1_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle1.txt" 
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 1 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 1 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1 
      
    Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
    path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
    filename2 = Dir(path2)  
    i = 0  
    file2 = folderpath2 + filename2  
    Open file2 For Input As #1  
    While Not EOF(1)  
    Line Input #1, datatxt2  
    If i = 0 Then 
    frmReport.List2.AddItem "เสนทางขนสงสินคา" 
    Else 
    frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
    End If 
    i = i + 1 
    Wend  
    Close #1  
     
        ElseIf Combo2.ListIndex = 1 Then 
        Command2_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle2.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 2 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 2 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
    Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
    path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
    filename2 = Dir(path2)  
    i = 0  
    file2 = folderpath2 + filename2  
    Open file2 For Input As #1  
    While Not EOF(1)  
    Line Input #1, datatxt2  
    frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
    i = i + 1 
    Wend  
    Close #1  
     
        ElseIf Combo2.ListIndex = 2 Then 
        Command3_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle3.txt"  
        filename = Dir(path)  
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        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 3 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 3 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
    Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
    path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
    filename2 = Dir(path2)  
    i = 0  
    file2 = folderpath2 + filename2  
    Open file2 For Input As #1  
    While Not EOF(1)  
    Line Input #1, datatxt2  
    frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
    i = i + 1 
    Wend  
    Close #1  
    
        ElseIf Combo2.ListIndex = 3 Then 
        Command4_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle4.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
         file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 4 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 4 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
    Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
    Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
    folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
    path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
    filename2 = Dir(path2)  
    i = 0  
    file2 = folderpath2 + filename2  
    Open file2 For Input As #1  
    While Not EOF(1)  
    Line Input #1, datatxt2  
    frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
    i = i + 1 
    Wend  
    Close #1  
    
         ElseIf Combo2.ListIndex = 4 Then 
         Command5_Click 
           folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle5.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 5 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 5 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
            Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
            Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
            folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
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            path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
            filename2 = Dir(path2)  
            i = 0  
            file2 = folderpath2 + filename2  
            Open file2 For Input As #1  
            While Not EOF(1)  
            Line Input #1, datatxt2  
            frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
            i = i + 1 
            Wend  
            Close #1  
         
        ElseIf Combo2.ListIndex = 5 Then 
        Command6_Click 
           folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle6.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 6 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 6 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
            Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
            Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
            folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
            path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
            filename2 = Dir(path2)  
            i = 0  
            file2 = folderpath2 + filename2  
            Open file2 For Input As #1  
            While Not EOF(1)  
            Line Input #1, datatxt2  
            frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
            i = i + 1 
            Wend  
            Close #1  
         
        ElseIf Combo2.ListIndex = 6 Then 
        Command7_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle7.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
        file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 7 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 7 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
                         
            Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
            Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
            folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
            path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
            filename2 = Dir(path2)  
            i = 0  
            file2 = folderpath2 + filename2  
            Open file2 For Input As #1  
            While Not EOF(1)  
            Line Input #1, datatxt2  
             
            frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
            i = i + 1 
            Wend  
            Close #1  
         
        ElseIf Combo2.ListIndex = 7 Then 
        Command8_Click 
        folderpath = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\"  
        path = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle8.txt"  
        filename = Dir(path)  
        i = 0  
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         file1 = folderpath + filename  
        Open file1 For Input As #1  
        While Not EOF(1)  
        Line Input #1, datatxt 
        datatxt = Split(datatxt, ",")(3) 
        If i = 0 Then 
        List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 8 ", i 
        frmReport.List1.AddItem "รายชื่อลูกคาสําหรับรถคันท่ี 8 ", i 
        Else 
        List1.AddItem datatxt, i 
        frmReport.List1.AddItem datatxt, i 
        End If 
        i = i + 1 
        Wend  
        Close #1  
            Set Tmpfilecopy = Myfso.GetFile("C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt") 
            Tmpfilecopy.Copy ("C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt") 
            folderpath2 = "C:\Program Files\Multiseed\database\directiontemp\"  
            path2 = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\directiontemp\direction.txt"  
            filename2 = Dir(path2)  
            i = 0  
            file2 = folderpath2 + filename2  
            Open file2 For Input As #1  
            While Not EOF(1)  
            Line Input #1, datatxt2  
            frmReport.List2.AddItem datatxt2, i  
            i = i + 1 
            Wend  
            Close #1  
    End If 
End Sub 
Private Sub Command1_Click() 
Call cmdClearShape_Click 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 
pWorkspaceName.PathName = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer"  
pWorkspaceName.WorkspaceFactoryProgID = 
"esricore.textfileworkspacefactory.1" 
Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle1.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_NAD1927UTM_11N) 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N)  
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx"  Data Management Tools 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx"   
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle1.txt", "X", "Y", "Vehicle1", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N  
GP.savetolayerfile "vehicle1", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr"   
GP.FeatureClassToShapefile "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\"  
Files\Multiseed\database\shp_customer\shap" 
GP.Workspace = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp"  
GP.rename_management "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh_lyr.shp", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp"  
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
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GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Kilometers", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 
pWorkspaceName.PathName = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer"  
pWorkspaceName.WorkspaceFactoryProgID = 
"esricore.textfileworkspacefactory.1" 
Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle2.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_NAD1927UTM_11N) 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N)  
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx"  Data Management Tools 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx"   
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle2.txt", "X", "Y", "Vehicle2", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N  
GP.savetolayerfile "vehicle2", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr"   
GP.FeatureClassToShapefile "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\"  
Files\Multiseed\database\shp_customer\shap" 
GP.Workspace = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp"  
GP.rename_management "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh_lyr.shp", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp"  
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
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road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command3_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 
pWorkspaceName.PathName = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer"  
pWorkspaceName.WorkspaceFactoryProgID = 
"esricore.textfileworkspacefactory.1" 
Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle3.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_NAD1927UTM_11N) 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N)  
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx"  Data Management Tools 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx"   
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle3.txt", "X", "Y", "Vehicle3", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N  
GP.savetolayerfile "vehicle3", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr"   
GP.FeatureClassToShapefile "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\"  
Files\Multiseed\database\shp_customer\shap" 
GP.Workspace = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp"  
GP.rename_management "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh_lyr.shp", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp"  
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
 
 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
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customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command4_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 
pWorkspaceName.PathName = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer" 
pWorkspaceName.WorkspaceFactoryProgID = 
"esricore.textfileworkspacefactory.1" 
Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle4.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx" 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx" 
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle4.txt", "X", "Y", "Vehicle4", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      
GP.savetolayerfile "vehicle4", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
GP.FeatureClassToShapefile "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\" 
GP.Workspace = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp" 
GP.rename_management "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh_lyr.shp", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp" 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
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GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 
pWorkspaceName.PathName = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer" 
pWorkspaceName.WorkspaceFactoryProgID = 
"esricore.textfileworkspacefactory.1" 
Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle5.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx" 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx" 
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle5.txt", "X", "Y", "Vehicle4", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      
GP.savetolayerfile "vehicle4", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
GP.FeatureClassToShapefile "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\" 
GP.Workspace = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp" 
GP.rename_management "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh_lyr.shp", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp" 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
 
 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
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GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command6_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 
pWorkspaceName.PathName = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer" 
pWorkspaceName.WorkspaceFactoryProgID = 
"esricore.textfileworkspacefactory.1" 
Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle6.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx" 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx" 
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle4.txt", "X", "Y", "Vehicle6", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      
GP.savetolayerfile "vehicle4", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
GP.FeatureClassToShapefile "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\" 
GP.Workspace = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp" 
GP.rename_management "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh_lyr.shp", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp" 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command7_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
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Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 
pWorkspaceName.PathName = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer" 
pWorkspaceName.WorkspaceFactoryProgID = 
"esricore.textfileworkspacefactory.1" 
Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle7.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx" 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx" 
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle7.txt", "X", "Y", "Vehicle4", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      
GP.savetolayerfile "vehicle4", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
GP.FeatureClassToShapefile "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\" 
GP.Workspace = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp" 
GP.rename_management "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh_lyr.shp", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp" 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
   
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Command8_Click() 
Screen.MousePointer = vbHourglass 
Call cmdClearShape_Click 
Dim pWorkspaceName As IWorkspaceName 
Dim pTableName As ITableName 
Dim pDatasetName As IDatasetName 
Set pWorkspaceName = New esriGeoDatabase.WorkspaceName 
pWorkspaceName.PathName = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer" 
pWorkspaceName.WorkspaceFactoryProgID = 
"esricore.textfileworkspacefactory.1" 
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Set pTableName = New TableName 
Set pDatasetName = pTableName 
pDatasetName.Name = "vehicle8.txt"          
Set pDatasetName.WorkspaceName = pWorkspaceName 
Dim pXYEvent2FieldsProperties As IXYEvent2FieldsProperties 
Dim pSpatialReferenceFactory As ISpatialReferenceFactory 
Dim pProjectedCoordinateSystem As IProjectedCoordinateSystem 
Dim pXYEventSourceName As IXYEventSourceName 
Set pXYEvent2FieldsProperties = New 
esriGeoDatabase.XYEvent2FieldsProperties 
With pXYEvent2FieldsProperties 
    .XFieldName = "x" 
    .YFieldName = "y" 
End With 
Set pSpatialReferenceFactory = New 
esriGeometry.SpatialReferenceEnvironment 
Set pProjectedCoordinateSystem = 
pSpatialReferenceFactory.CreateProjectedCoordinateSystem(esriSRProjCS
_WGS1984UTM_47N) 
Set pXYEventSourceName = New esriGeoDatabase.XYEventSourceName 
With pXYEventSourceName 
    Set .EventProperties = pXYEvent2FieldsProperties 
    Set .SpatialReference = pProjectedCoordinateSystem 
    Set .EventTableName = pTableName 
End With 
Dim pName As IName 
Dim pFlayer As IFeatureLayer 
Dim pXYEventSource As IXYEventSource 
Set pName = pXYEventSourceName 
Set pXYEventSource = pName.Open 
Set pFlayer = New esriCarto.FeatureLayer 
Set pFlayer.FeatureClass = pXYEventSource 
pFlayer.Name = "vehicle" 
MapControl1.AddLayer pFlayer 
Dim GP As Object 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 
GP.AddToolbox "C:\Program Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Data 
Management Tools.tbx" 
GP.AddToolbox "C:\Program 
Files\ArcGIS\ArcToolBox\Toolboxes\Conversion Tools.tbx" 
GP.MakeXYEventLayer "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle8.txt", "X", "Y", "Vehicle4", 
esriSRProjCS_WGS1984UTM_47N      
GP.savetolayerfile "vehicle4", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
GP.FeatureClassToShapefile "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\" 
GP.Workspace = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp" 
GP.rename_management "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh_lyr.shp", "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\customer_veh.shp" 
Set GP = CreateObject("esriGeoprocessing.GPDispatch.1") 
GP.CheckOutExtension "Network" 
GP.AddToolbox "C:/Program 
Files/ArcGIS/ArcToolbox/Toolboxes/Network Analyst Tools.tbx" 
Dim Route_3, Route_3__2_, road_network_studyarea_ND_nd, 
customer_veh_lyr, Network_Analyst_Layer, direction_txt As String 
Route_3 = "Route 3" 
road_network_studyarea_ND_nd = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp\road_network_studyarea_ND.nd" 
Route_3__2_ = "Route 3" 
customer_veh_lyr = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\customer_veh.lyr" 
Network_Analyst_Layer = "Route 3" 
direction_txt = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\direction\direction.txt" 
GP.MakeRouteLayer_na road_network_studyarea_ND_nd, "Route 3", 
"TIME_", "USE_INPUT_ORDER", "PRESERVE_BOTH", 
"NO_TIMEWINDOWS", "", "ALLOW_UTURNS", "Oneway", 
"NO_HIERARCHY", "", "TRUE_LINES_WITH_MEASURES", "" 
GP.AddLocations_na Route_3, "Stops", customer_veh_lyr, "CurbApproach 
# 0;Attr_TIME # 0;Attr_LENGTH_KM # 0", "5000 Meters", "", 
"road_network_studyarea SHAPE;road_network_studyarea_ND_Junctions 
NONE", "MATCH_TO_CLOSEST", "APPEND", "NO_SNAP", "5 
Meters" 
GP.Solve_na Route_3__2_, "SKIP" 
GP.Directions_na Network_Analyst_Layer, "TEXT", direction_txt, 
"Meters", "REPORT_TIME", "" 
Call cmdInitial_Click 
Screen.MousePointer = Default 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
    Text1.Text = frmSeedAnalyst.Text7.Text 
    Text2.Text = frmSeedAnalyst.Text8.Text 
    With Conn 
        If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ConnectionString = strConn & ";Data Source = " & App.path & 
"\New_OD_Model.mdb" 
        .ConnectionTimeout = 90 
        .Open 
    End With 
    Combo2.Clear 
    MapControl1.Refresh 
Dim rs1 As New ADODB.Recordset 
Dim rs2 As New ADODB.Recordset 
Dim sql1 As String 
Dim sql2 As String 
Dim Myfso As FileSystemObject  
Dim Myfldr As Folder  
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Dim Myfil As TextStream  
Dim str1 As String  
Dim vehiclei As String  
Dim i As Integer  
Dim j As Integer  
Dim k As Integer  
Dim n As Integer  
Dim m As Integer  
Dim pack As Integer  
i = Val(Text1.Text) 
k = 1 
n = 1 
m = 2  
sql1 = "select * from seed where seed =  '" & i & "'" 
        With rs1 
        If .State = adStateOpen Then .Close 
        .ActiveConnection = Conn 
        .CursorType = adOpenForwardOnly 
        .CursorLocation = adUseClient 
        .Open sql1 
                     For j = 1 To .RecordCount 
                            If k = rs1!vehicle Then 
                                If n = 1 Then 
                                    Set Myfso = 
CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  
                                    Set Myfldr = Myfso.GetFolder("C:")  
                                    vehiclei = "C:\Program 
Files\Multiseed\database\shp_customer\vehicle" & k & ".txt" 
                                    Set Myfil = Myfso.CreateTextFile(vehiclei, True)   
                                    Myfil.WriteLine "x, y,," 
                                    Myfil.WriteLine "683581, 1504470 , ,จุดท่ี 1 เริ่มตนท่ี
คลังสินคา (Depot)"  
                                    n = n + 1 
                                End If 
                                    sql2 = "select * from depot_customer where cust_id 
=  " & rs1!destnode & "" 
                                    With rs2 
                                    If .State = adStateOpen Then .Close 
                                    .ActiveConnection = Conn 
                                    .CursorType = adOpenForwardOnly 
                                    .CursorLocation = adUseClient 
                                    .Open sql2 
                                    pack = rs1!nodeload * 1000 / 9 
                                    Myfil.WriteLine rs2!x_co & ", " & rs2!y_co & " , ," 
& "จุดท่ี " & m & " ID=" & rs2!cust_id & " " & rs2!CUST_NAME & " 
จํานวน " & pack & " Packs"   
                                    m = m + 1 
                                    End With 
                            Else 
                            k = rs1!vehicle 
                            n = 1 
                            m = 2 
                            rs1.MovePrevious  
                            j = j - 1  
                            End If 
                           rs1.MoveNext 
                    Next j 
    End With 
    MsgBox "เขียน Text file เรียบรอย" 
    Dim path, filename As String 
    Dim ii As Integer 
    path = "C:\Program Files\Multiseed\database\shp_customer\*.txt" 
    filename = Dir(path) 
    ii = 0 
    While filename <> ""  
    If filename <> "" Then 
    filename = Dir 
    Combo2.AddItem "รถคันท่ี " & ii + 1, ii 
    ii = ii + 1 
    End If 
    Wend 
End Sub 
 
Public Function GetRouteOutput(pContext As INAContext, strNAClass As 
String) As Double 
    Dim intRow As Long 
    Dim ptable As ITable 
    Set ptable = pContext.NAClasses.ItemByName(strNAClass) 
    If ptable Is Nothing Then 
        GetRouteOutput = -1 
        Exit Function 
    End If 
    Dim pCursor As ICursor 
    Dim pRow As IRow 
    Set pCursor = ptable.Search(Nothing, False) 
    Dim pSolverSettings As INASolverSettings 
    Set pSolverSettings = pContext.Solver 
    Set pRow = pCursor.NextRow 
    If Not pRow Is Nothing Then 
        GetRouteOutput = pRow.Value(ptable.FindField("Total_" + 
pSolverSettings.ImpedanceAttributeName)) 
    End If 
End Function 
Private Sub Image1_Click() 
    frmMain.Show 
    Unload frmRouteSolver 
End Sub 
Private Sub Image3_Click() 
    frmRouteSolver.Hide 
    frmMap.Show 
    Capture_Desktop (App.path & "\routemap\image.bmp") 
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    frmReport.Image1.Picture = LoadPicture("C:\Program 
Files\Multiseed\routemap\image.bmp") 
    frmMap.Hide 
    frmReport.Show 
End Sub 
Private Sub MapControl1_OnMouseDown(ByVal Button As Long, ByVal 
Shift As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal mapX As 
Double, ByVal mapY As Double) 
   If Button = vbLeftButton Then 
        MapControl1.Pan 
    ElseIf Button = vbRightButton Then 
       MapControl1.Extent = MapControl1.TrackRectangle 
    End If 
End Sub 
 
 ‘frmReport 
‘หนาตางแสดงขอมูลเพ่ือการสรางรายงานจากการวิเคราะหขอมูล 
Private Sub Form_Load() 
        frmReport.Height = 9450 
        frmReport.Width = 12060 
        Image1.Picture = LoadPicture("C:\Program 
Files\Multiseed\routemap\image.bmp") 
End Sub 
Private Sub cmdPrintDirection_Click() 
Dim i As Integer 
    cmdPrintMap.Visible = False 
    cmdPrintDirection.Visible = False 
i = 0 
With Printer 
.Orientation = vbPRORPortrait 
.FontName = "MS Sans Serif" 
.FontSize = 10 
RowHeight = .TextHeight("string") + 20 
.CurrentX = 3000 
.CurrentY = yposition 
Printer.Print List2 
    Printer.CurrentX = 3000 
    Printer.CurrentY = yposition 
    For i = 1 To List2.ListCount 
       Printer.CurrentX = 3000 
       Printer.CurrentY = Printer.CurrentY 
    Printer.Print List2.List(i - 1) 
        Printer.CurrentY = Printer.CurrentY + 20 
    Next i 
End With 
Printer.EndDoc 
    cmdPrintMap.Visible = True 
    cmdPrintDirection.Visible = True 
End Sub 
Private Sub cmdPrintMap_Click() 
    cmdPrintMap.Visible = False 
    cmdPrintDirection.Visible = False 
    Printer.PaperSize = vbPRPSA4 
    Printer.Orientation = vbPRORLandscape 
    Printer.CurrentX = 2000 
    Printer.CurrentY = 500 
    Printer.PaintPicture Image1.Picture, Printer.CurrentX, Printer.CurrentY, 
14000, 8000 
    Printer.CurrentY = 8500 
    Printer.Print List2 
    For i = 1 To List1.ListCount 
    Printer.CurrentX = 2000 
    Printer.CurrentY = Printer.CurrentY 
    Printer.Print List1.List(i - 1) 
     Printer.CurrentY = Printer.CurrentY + 50 
    Next i 
    Printer.EndDoc 
    MsgBox "Report has printed successfully." 
    cmdPrintMap.Visible = True 
    cmdPrintDirection.Visible = True 
End Sub 
Private Sub Image3_Click() 
frmReport.Hide 
frmRouteSolver.Show 
End Sub 
Private Sub Image4_Click() 
    Printer.PaperSize = vbPRPSA4 
    Printer.Orientation = vbPRORLandscape 
    Printer.CurrentX = 2000 
    Printer.CurrentY = 500 
    Printer.PaintPicture Image1.Picture, Printer.CurrentX, Printer.CurrentY, 
14000, 8000 
    Printer.CurrentY = 8500 
    Printer.Print List2 
    For i = 1 To List1.ListCount 
    Printer.CurrentX = 2000 
    Printer.CurrentY = Printer.CurrentY 
    Printer.Print List1.List(i - 1) 
     Printer.CurrentY = Printer.CurrentY + 50 
    Next i 
    Printer.EndDoc 
    MsgBox "Report has printed successfully." 
End Sub 
Private Sub Image6_Click() 
Dim i As Integer 
i = 0 
With Printer 
.Orientation = vbPRORPortrait  
.FontName = "MS Sans Serif" 
.FontSize = 10 
RowHeight = .TextHeight("string") + 20 
.CurrentX = 3000 
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.CurrentY = yposition 
Printer.Print List2 
    Printer.CurrentX = 3000 
    Printer.CurrentY = yposition 
    For i = 1 To List2.ListCount 
       Printer.CurrentX = 3000 
       Printer.CurrentY = Printer.CurrentY 
    Printer.Print List2.List(i - 1) 
        Printer.CurrentY = Printer.CurrentY + 20 
    Next i 
End With 
Printer.EndDoc 
End Sub 
  
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค  
การจําลองเหตุการณการจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคา 
 
ตารางท่ี ค 1 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางท่ี 2 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 3 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
2 10 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
3 7 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
4 15 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
5 13 60 0.54 24 13.00 - 17.00 น. 
6 47 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
7 17 72 0.648 28.8 13.00 - 17.00 น. 
8 91 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
9 20 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
10 102 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
11 26 75 0.675 30 08.00 - 12.00 น. 
12 31 90 0.81 36 08.00 - 12.00 น. 
13 92 55 0.495 22 13.00 - 17.00 น. 
14 101 100 0.9 40 08.00 - 12.00 น. 
15 35 82 0.738 32.8 08.00 - 12.00 น. 
16 38 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
17 104 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
18 80 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
19 84 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
20 1 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
21 105 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
22 50 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
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 ภาพที่ ค 1 ตําแหนงจุดลูกคาทั้งหมดของตัวอยางวันที่ 2
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ตารางท่ี ค 2 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางท่ี 3 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 2 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
2 32 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
3 25 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
4 14 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
5 39 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
6 44 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
7 56 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
8 34 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
9 12 150 1.35 60 13.00 - 17.00 น. 
10 71 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
11 41 62 0.558 24.8 08.00 - 12.00 น. 
12 46 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
13 85 55 0.495 22 13.00 - 17.00 น. 
14 57 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
15 70 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
16 81 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
17 28 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
18 78 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
19 51 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
20 27 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
21 97 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
22 107 56 0.504 22.4 08.00 - 12.00 น. 
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 ภาพที่ ค 2 ตําแหนงจุดลูกคาทั้งหมดของตัวอยางวันที่ 3
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ตารางท่ี ค 3 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางท่ี 4 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา (แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 30 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
2 66 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
3 23 50 0.45 20 13.00-17.00 น. 
4 58 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
5 63 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
6 18 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
7 45 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
8 42 50 0.45 20 13.00-17.00 น. 
9 103 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
10 108 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
11 11 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
12 16 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
13 9 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
14 6 65 0.585 26 13.00-17.00 น. 
15 64 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
16 40 50 0.45 20 13.00-17.00 น. 
17 94 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
18 62 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
19 21 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
20 37 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
21 24 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
22 5 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
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 ภาพที่ ค 3 ตําแหนงจุดลูกคาทั้งหมดของตัวอยางวันที่ 4
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ตารางท่ี ค 4 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางวันท่ี 5 
 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 79 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
2 67 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
3 55 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
4 19 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
5 33 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
6 107 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
7 4 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
8 36 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
9 22 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
10 76 90 0.81 36 08.00 - 12.00 น. 
11 98 105 0.945 42 08.00 - 12.00 น. 
12 29 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
13 53 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
14 82 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
15 27 55 0.495 22 13.00 - 17.00 น. 
16 89 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
17 73 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
18 68 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
19 96 68 0.612 27.2 08.00 - 12.00 น. 
20 59 70 0.63 28 08.00 - 12.00 น. 
21 93 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
22 72 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
23 90 60 0.54 24 13.00 - 17.00 น. 
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 ภาพที่ ค 4 ตําแหนงจุดลูกคาทั้งหมดของตัวอยางวันที่ 5
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ตารางท่ี ค 5 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางวันท่ี 6 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 10 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
2 75 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
3 8 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
4 35 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
5 83 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
6 106 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
7 80 65 0.585 26 13.00 - 17.00 น. 
8 104 75 0.675 30 08.00 - 12.00 น. 
9 1 120 1.08 48 08.00 - 12.00 น. 
10 50 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
11 102 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
12 43 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
13 47 60 0.54 24 13.00 - 17.00 น. 
14 52 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
15 13 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
16 48 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
17 99 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
18 20 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
19 26 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
20 88 75 0.675 30 08.00 - 12.00 น. 
21 38 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
22 97 60 0.54 24 13.00 - 17.00 น. 
23 15 40 0.36 16 08.00 - 12.00 น. 
24 100 45 0.405 18 08.00 - 12.00 น. 
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 ภาพที่ ค 5 ตําแหนงจุดลูกคาทั้งหมดของตัวอยางวันที่ 6
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ตารางท่ี ค 6 รายการจัดสงสินคาท้ังหมดของตัวอยางวันท่ี 7 
ลําดบัที ่ รหัสลูกคา ปริมาณการส่ังซ้ือ ปริมาณการส่ังซ้ือ เวลาในการขนถายสินคา ชวงเวลารับสินคา 
(แพ็ค) (ตัน) (นาที) 
1 6 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
2 9 60 0.54 24 13.00 - 17.00 น. 
3 12 75 0.675 30 08.00 - 12.00 น. 
4 85 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
5 54 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
6 78 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
7 34 55 0.495 22 13.00 - 17.00 น. 
8 37 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
9 45 50 0.45 20 13.00 - 17.00 น. 
10 92 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
11 49 65 0.585 26 08.00 - 12.00 น. 
12 28 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
13 39 70 0.63 28 13.00 - 17.00 น. 
14 24 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
15 91 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
16 14 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
17 3 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
18 16 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
19 51 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
20 30 80 0.72 32 08.00 - 12.00 น. 
21 41 55 0.495 22 08.00 - 12.00 น. 
22 95 60 0.54 24 08.00 - 12.00 น. 
23 63 50 0.45 20 08.00 - 12.00 น. 
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 ภาพที่  ค 6 ตําแหนงจุดลูกคาทั้งหมดของตัวอยางวันที่ 7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ง  
ผลลัพธจากการประมวลผลโปรแกรม 
 
ง.1 การประมวลผล ตัวอยางวันที่ 2 
- นําเขาขอมูลการส่ังซ้ือ 
 
 ภาพท่ี ง 1 นําเขาขอมูลการส่ังซ้ือ (ตัวอยางวนัท่ี 2) 
 
- ผลการวิเคราะหลําดับงานแบบ Multi-seed points 
 
 ภาพท่ี ง 2 การวิเคราะหลําดับงานแบบ Multi-seed points (ตัวอยางวนัท่ี 2) 
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ตาราง ง 1 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 2) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
26 0.356123610818137 4 0.089030903 
91 0.353851612246545 4 0.088462903 
105 0.353087463945346 4 0.088271866 
47 0.350999614786058 4 0.087749904 
15 0.349417951463077 4 0.087354488 
7 0.34842035202107 4 0.087105088 
35 0.344682853420282 4 0.086170713 
31 0.339293912201676 4 0.084823478 
101 0.338122253916061 4 0.084530563 
1 0.337762105275867 4 0.084440526 
20 0.337697650771256 4 0.084424413 
38 0.336905995998925 4 0.084226499 
84 0.336781044999514 4 0.084195261 
104 0.336329648225129 4 0.084082412 
102 0.336038703543663 4 0.084009676 
80 0.335327777978667 4 0.083831944 
3 0.335305036317835 4 0.083826259 
10 0.330901102043475 4 0.082725276 
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ตาราง ง 2 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตวัอยางวนัที่ 2) 
รถคันที ่ ตําแหนง เริ่มตน 
ตําแหนง 
ปลายทาง 
เวลาในการเดินทาง 
(นาที) 
เวลาในการขนถายสนิคา 
(นาที) 
เวลารวมทั้งหมด 
(นาที) 
ปริมาณสินคาจัดสง 
(ตัน) 
อัตราการกระจาย
สินคา 
(ตัน/นาที) 
เวลาทีใ่ชทั้งหมดใน
การกระจายสินคา 
(นาที) 
ปริมาณสินคา
ทั้งหมดที่จัดสง 
(ตัน ) 
1 คลังสินคา 26 9.75 30 39.75 0.675 0.016981132 
209.58 3.393 
 26 7 5.88 20 25.88 0.45 0.017387944 
 7 10 8.37 20 28.37 0.45 0.015861826 
 10 15 10.32 24 34.32 0.54 0.015734266 
 15 91 17.98 24 41.98 0.54 0.012863268 
 91 35 6.48 32.8 39.28 0.738 0.018788187 
2 คลังสินคา 3 6.5 22 28.5 0.495 0.017368421 
209.09 3.42 
 3 102 2.97 22 24.97 0.495 0.019823789 
 102 104 6.21 22 28.21 0.495 0.017546969 
 104 80 5.98 24 29.98 0.54 0.018012008 
 80 38 16.05 20 36.05 0.45 0.012482663 
 38 20 15.8 20 35.8 0.45 0.012569832 
 20 1 3.58 22 25.58 0.495 0.019351056 
3 คลังสินคา 47 15.28 32 47.28 0.72 0.015228426 
239.4 3.6 
 47 84 11.39 20 31.39 0.45 0.014335776 
 84 105 19.34 32 51.34 0.72 0.014024153 
 105 101 10.02 40 50.02 0.9 0.017992803 
 101 31 23.37 36 59.37 0.81 0.013643254 
4 คลังสินคา 13 2.57 24 26.57 0.54 0.020323673 
138.35 2.133  13 50 2.67 20 22.67 0.45 0.019850022 
 50 92 13.98 22 35.98 0.495 0.013757643 
 92 17 24.33 28.8 53.13 0.648 0.012196499 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ
- ผลกา
 


าพท่ี ง 3 
รจัดเสนทาง
 รถคันท่ี 1
 รถคันท่ี 3
การจัดเสนท
ในรูปแบบแผ
 
 
างในรูปแบบ
นท่ีของรถข
 
 
 
 
แผนท่ีของร
นสงสินคาแต


 
ถขนสงสินค
ละคัน 
 รถคันท่ี 2
 รถคันท่ี 4
าแตละคัน (ตั
 
 
วัอยางวันท่ี 2
153 
 
 
 
 
) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ง
ภ
 
ภ
 
.2 การปร
- นําเข
 
าพท่ี ง 4 
- ผลกา
 
าพท่ี ง 5  
ะมวลผล ตั
าขอมูลการส่ั
นําเขาขอมูล
รวิเคราะหลํา
การวิเคราะห
วัอยางวันที่
ังซ้ือ 
การส่ังซ้ือ (ต
ดับงานแบบ
ลําดับงานแ
 
ี ่3 
ัวอยางวนัท่ี 
 Multi-Seed p
บบ Multi-see
3) 
oints 
d points (ตวัอยางวนัท่ี 3)
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ตาราง ง 3 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 3) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
57 0.367050905550987 4 0.091762726 
56 0.366009283471724 4 0.091502321 
81 0.365969859194126 4 0.091492465 
41 0.365373751567063 4 0.091343438 
44 0.362354577490625 4 0.090588644 
25 0.361347484686192 4 0.090336871 
39 0.360441727571603 4 0.090110432 
107 0.359973461576144 4 0.089993365 
46 0.357648572340521 4 0.089412143 
32 0.355517113800633 4 0.088879278 
2 0.355304590292579 4 0.088826148 
97 0.354916047775413 4 0.088729012 
78 0.354783498014413 4 0.088695875 
51 0.354709568905010 4 0.088677392 
34 0.354509061318182 4 0.088627265 
27 0.353069494707569 4 0.088267374 
70 0.352410712523226 4 0.088102678 
71 0.350285638749170 4 0.087571410 
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ตาราง ง 4 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตัวอยางวันที่ 3) 
รถคันที่ ตําแหนง เริ่มตน 
ตําแหนง 
ปลายทาง 
เวลาในการ
เดินทาง 
(นาที) 
เวลาในการขนถาย
สินคา 
(นาที) 
เวลารวมทั้งหมด 
(นาที) 
ปริมาณสินคาจัดสง 
(ตัน) 
อัตราการกระจาย
สินคา 
(ตัน/นาที) 
เวลาที่ใชทั้งหมดใน
การกระจายสินคา 
(นาที) 
ปริมาณสินคาทั้งหมดที่
จัดสง 
(ตัน ) 
1 คลังสินคา 57 7.53 24 31.53 0.54 0.017126546 200.86 3.438 
 57 56 4.76 20 24.76 0.45 0.018174475   
 56 39 7.44 20 27.44 0.45 0.016399417   
 39 44 4.18 22 26.18 0.495 0.018907563   
 44 25 5.29 22 27.29 0.495 0.018138512   
 25 41 11.43 24.8 36.23 0.558 0.015401601   
 41 70 7.43 20 27.43 0.45 0.016405396   
2 คลังสินคา 2 2.17 20 22.17 0.45 0.020297700 207.4 3.474 
 2 78 3.78 22 25.78 0.495 0.019200931   
 78 107 8.68 22.4 31.08 0.504 0.016216216   
 107 97 7.23 20 27.23 0.45 0.016525891   
 97 71 6.08 22 28.08 0.495 0.017628205   
 71 81 10.63 24 34.63 0.54 0.015593416   
 81 46 14.43 24 38.43 0.54 0.014051522   
3 คลังสินคา 32 9.53 26 35.53 0.585 0.016464959 
205.79 3.105 
 32 34 5.95 24 29.95 0.54 0.01803005 
 34 51 2.26 22 24.26 0.495 0.020403957 
 51 27 7.91 24 31.91 0.54 0.016922595 
 27 85 14.06 22 36.06 0.495 0.013727121 
 85 28 28.08 20 48.08 0.45 0.009359401 
4 คลังสินคา 14 22.58 20 42.58 0.45 0.010568342 
105.35 1.8 
 
14 12 2.77 60 62.77 1.35 0.021507089 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภ
- ผล
 


าพท่ี ง 6 
การจัดเสนท
 รถคันท่ี 1
 รถคันท่ี 3
การจัดเสนท
างในรูปแบบ
 
 
างในรูปแบบ
แผนท่ีของรถ
 
 
 
 แผนท่ีของร
ขนสงสินคา


ถขนสงสินค
แตละคัน 
 รถคันท่ี 2
 รถคันท่ี 4
าแตละคัน (ตั
 
 
วัอยางวันท่ี 3
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) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ง
ภ
 
ภ
.3 การปร
- นําเข
าพท่ี ง 7 
- ผลกา
าพท่ี ง 8 
ะมวลผล ตั
าขอมูลการส่ั
นําเขาขอมูล
รวิเคราะหลํา
การวิเคราะห
วัอยางวันที่
ังซ้ือ 
การส่ังซ้ือ (ต
ดับงานแบบ
ลําดับงานแ
ี ่4 
 
ัวอยางวนัท่ี 
 Multi-seed p
 
บบ Multi-see
 
4) 
oints 
d points (ตวัอยางวนัท่ี 4)
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ตาราง ง 5 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 4) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
63 0.375301861339426 4 0.093825465 
64 0.372739367519668 4 0.093184842 
24 0.371140771246878 4 0.092785193 
30 0.370251188749325 4 0.092562797 
58 0.370197826810753 4 0.092549457 
37 0.370094513700042 4 0.092523628 
94 0.369855350872641 4 0.092463838 
21 0.369278236019076 4 0.092319559 
66 0.368252656244846 4 0.092063164 
108 0.367365375730878 4 0.091841344 
103 0.366584323215142 4 0.091646081 
16 0.366266890722425 4 0.091566723 
45 0.364692504807156 4 0.091173126 
9 0.36017294009101 4 0.090043235 
11 0.360115990741981 4 0.090028998 
5 0.359906881541791 4 0.089976720 
18 0.352775279623868 4 0.088193820 
62 0.351368977669152 4 0.087842244 
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ตาราง ง 6 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตัวอยางวันที่ 4) 
รถคันที ่ ตําแหนง เริ่มตน 
ตําแหนง 
ปลายทาง 
เวลาในการ
เดินทาง 
(นาที) 
เวลาในการขนถาย
สินคา 
(นาที) 
เวลารวมทั้งหมด 
(นาที) 
ปริมาณสินคาจัดสง 
(ตัน) 
อัตราการกระจาย
สินคา 
(ตัน/นาที) 
เวลาทีใ่ชทั้งหมดใน
การกระจายสินคา 
(นาที) 
ปริมาณสินคา
ทั้งหมดที่จัดสง 
(ตัน ) 
1 คลังสินคา 63 16.49 26 42.49 0.585 0.013767945 
202.44 3.42 
 63 64 3.49 20 23.49 0.45 0.019157088 
 64 103 12.44 22 34.44 0.495 0.014372822 
 103 108 5.8 24 29.8 0.54 0.018120805 
 108 66 5.07 20 25.07 0.45 0.017949741 
 66 16 0.66 20 20.66 0.45 0.021781220 
 16 45 6.49 20 26.49 0.45 0.016987542 2 คลังสินคา 30 1.29 22 23.29 0.495 0.021253757 
202.33 3.6 
 30 37 1.46 20 21.46 0.45 0.020969245 
 37 21 4.69 24 28.69 0.54 0.018821889 
 21 94 13.32 22 35.32 0.495 0.014014723 
 94 24 7.48 26 33.48 0.585 0.017473118 
 24 18 6.45 24 30.45 0.54 0.017733990 
 18 62 7.64 22 29.64 0.495 0.016700405 3 คลังสินคา 58 10.73 32 42.73 0.72 0.016849988 
214.87 3.33 
 58 9 28.24 22 50.24 0.495 0.009852707 
 9 5 3.89 26 29.89 0.585 0.019571763 
 5 11 5.66 22 27.66 0.495 0.017895879 
 11 6 6.57 26 32.57 0.585 0.017961314 
 6 23 11.78 20 31.78 0.45 0.014159849 4 คลังสินคา 42 15.33 20 35.33 0.45 0.012737051   
 42 40 6.21 20 26.21 0.45 0.017169019 61.54 0.9 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ
- ผลกา
 


าพท่ี ง 9 
รจัดเสนทาง
 รถคันท่ี 1
 รถคันท่ี 3
การจัดเสนท
ในรูปแบบแผ
 
 
างในรูปแบบ
นท่ีของรถข
 
 
 
 แผนท่ีของร
นสงสินคาแต


ถขนสงสินค
ละคัน 
 รถคันท่ี 2
 รถคันท่ี 4
าแตละคัน (ตั
 
 
วัอยางวันท่ี 4
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.4 การปร
- นําเข
 
าพท่ี ง 10 
- ผลกา
 
าพท่ี ง 11 
ะมวลผล ตั
าขอมูลการส่ั
นําเขาขอมูล
รวิเคราะหลํา
ง การวิเครา
วัอยางวันที่
ังซ้ือ 
การส่ังซ้ือ (ต
ดับงานแบบ
ะหลําดับงาน
 
ี ่5 
ัวอยางวนัท่ี 
 Multi-seed p
แบบ Multi-s
5) 
oints 
eed points (ตัวอยางวนัท่ี 
 
 
5) 
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ตาราง ง 7 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 5) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
59 0.382669286952025 4 0.095667322 
68 0.382093583575017 4 0.095523396 
33 0.381739046733746 4 0.095434762 
36 0.381531724057551 4 0.095382931 
22 0.380579704151511 4 0.095144926 
73 0.380470841761721 4 0.095117710 
76 0.379287934028018 4 0.094821984 
89 0.378606111630907 4 0.094651528 
4 0.378445884579983 4 0.094611471 
107 0.377895247663682 4 0.094473812 
96 0.377615484249312 4 0.094403871 
72 0.376547757901813 4 0.094136939 
82 0.376083038464437 4 0.094020760 
98 0.375145298976650 4 0.093786325 
79 0.374163922232689 4 0.093540981 
93 0.373660403388617 4 0.093415101 
67 0.370909183924918 4 0.092727296 
19 0.365670143396679 4 0.091417536 
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ตาราง ง 8 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตวัอยางวนัที่ 5) 
รถคันที ่ ตําแหนง เริ่มตน 
ตําแหนง 
ปลายทาง 
เวลาในการ
เดินทาง 
(นาที) 
เวลาในการขนถาย
สินคา 
(นาที) 
เวลารวมทั้งหมด 
(นาที) 
ปริมาณสินคาจัดสง 
(ตัน) 
อัตราการกระจาย
สินคา 
(ตัน/นาที) 
เวลาทีใ่ชทั้งหมดใน
การกระจายสินคา 
(นาที) 
ปริมาณสินคา
ทั้งหมดที่จัดสง 
(ตัน ) 
1 คลังสินคา 59 9.24 28 37.24 0.63 0.016917293 
212.89 3.555 
 59 36 2.11 22 24.11 0.495 0.020530900 
 36 22 4.42 22 26.42 0.495 0.018735806 
 22 68 7.17 20 27.17 0.45 0.016562385 
 68 82 11.66 22 33.66 0.495 0.014705882 
 82 89 9.54 24 33.54 0.54 0.016100179 
 89 4 10.75 20 30.75 0.45 0.014634146 
2 คลังสินคา 79 11.74 26 37.74 0.585 0.015500795 
202.56 3.537 
 79 93 1.71 20 21.71 0.45 0.020727775 
 93 67 5.8 22 27.8 0.495 0.017805755 
 67 33 16.84 20 36.84 0.45 0.012214984 
 33 73 1.7 20 21.7 0.45 0.020737327 
 73 72 5.56 22 27.56 0.495 0.017960813 
 72 96 2.01 27.2 29.21 0.612 0.020951729 
3 คลังสินคา 19 16.08 24 40.08 0.54 0.013473054 
212.89 3.375 
 19 107 11.04 24 35.04 0.54 0.015410959 
 107 76 11.98 36 47.98 0.81 0.016882034 
 76 98 15.69 42 57.69 0.945 0.016380655 
 98 90 8.1 24 32.1 0.54 0.01682243 
4 คลังสินคา 55 14.91 20 34.91 0.45 0.012890289   
 55 27 5.98 22 27.98 0.495 0.017691208 128.07 1.845 
 27 53 19.79 20 39.79 0.45 0.011309374   
 53 29 5.39 20 25.39 0.45 0.017723513   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภ
- ผลกา
 


าพท่ี ง 12 
รจัดเสนทาง
 รถคันท่ี 1
 รถคันท่ี 3
การจัดเสนท
ในรูปแบบแผ
 
 
างในรูปแบบ
นท่ีของรถข
 
 
 
 แผนท่ีของร
นสงสินคาแต


ถขนสงสินค
ละคัน 
 รถคันท่ี 2
 รถคันท่ี 4
าแตละคัน (ตั
 
 
วัอยางวันท่ี 
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5) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ง
ภ
 
ภ
 
.5 การปร
- นําเข
 
าพท่ี ง 13 
- ผลกา
าพท่ี ง 14 
ะมวลผล ตั
าขอมูลการส่ั
นําเขาขอมูล
รวิเคราะหลํา
การวิเคราะห
วัอยางวันที่
ังซ้ือ 
การส่ังซ้ือ (ต
ดับงานแบบ
ลําดับงานแ
ี ่6 
ัวอยางวนัท่ี 
 Multi-seed p
 
บบ Multi-see
6) 
oints 
d points (ตวัอยางวนัท่ี 6)
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ตาราง ง 9 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 6) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
1 0.403667061396766 4 0.100916765 
10 0.402739502900944 4 0.100684876 
100 0.399196641136530 4 0.099799160 
88 0.398535339647142 4 0.099633835 
104 0.398327089752365 4 0.099581772 
75 0.397925809577128 4 0.099481452 
52 0.397755954613702 4 0.099438989 
38 0.394989848109017 4 0.098747462 
50 0.394703932815602 4 0.098675983 
102 0.390821338344349 4 0.097705335 
20 0.390590951089756 4 0.097647738 
99 0.388945878476860 4 0.097236470 
43 0.388537292021617 4 0.097134323 
35 0.378919083281211 4 0.094729771 
15 0.376738293310174 4 0.094184573 
106 0.395559924211720 5 0.079111985 
48 0.395421734628682 5 0.079084347 
26 0.394994796460464 5 0.078998959 
8 0.386547858702879 5 0.077309572 
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ตาราง ง 10 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตวัอยางวนัที่ 6) 
รถคันที่ ตําแหนง เริ่มตน 
ตําแหนง 
ปลายทาง 
เวลาในการเดินทาง 
(นาที) 
เวลาในการขนถายสินคา 
(นาที) 
เวลารวมทั้งหมด 
(นาที) 
ปริมาณสินคาจัดสง 
(ตัน) 
อัตราการกระจาย
สินคา 
(ตัน/นาที) 
เวลาที่ใชทั้งหมด
ในการกระจาย
สินคา 
(นาที) 
ปริมาณสินคา
ทั้งหมดที่จัดสง 
(ตัน ) 
1 คลังสินคา 1 12.85 48 60.85 1.08 0.017748562 
191.79 3.285 
 1 20 3.6 20 23.6 0.45 0.019067797 
 20 43 6.64 20 26.64 0.45 0.016891892 
 43 99 7.41 20 27.41 0.45 0.016417366 
 99 50 11.72 20 31.72 0.45 0.014186633 
 50 100 3.57 18 21.57 0.405 0.018776078 
2 คลังสินคา 10 20.25 32 52.25 0.72 0.013779904 
218.93 3.42 
 10 35 4.71 20 24.71 0.45 0.018211251 
 35 15 13.62 16 29.62 0.36 0.012153950 
 15 8 11.65 22 33.65 0.495 0.014710253 
 8 26 7.13 20 27.13 0.45 0.016586804 
 26 48 5.05 22 27.05 0.495 0.018299445 
 48 52 4.52 20 24.52 0.45 0.018352365 
3 คลังสินคา 75 1.15 20 21.15 0.45 0.021276596 
192.92 3.285 
 75 38 3.3 22 25.3 0.495 0.019565217 
 38 106 7.15 22 29.15 0.495 0.016981132 
 106 102 4.21 22 26.21 0.495 0.018885921 
 102 104 6.21 30 36.21 0.675 0.018641259 
 104 88 24.9 30 54.9 0.675 0.012295082 
4 คลังสินคา 83 1.89 20 21.89 0.45 0.020557332 
170.4 
 
 83 13 4.1 20 24.1 0.45 0.018672199  
 13 97 9.18 24 33.18 0.54 0.016274864 2.565 
 97 80 13.02 26 39.02 0.585 0.014992312  
 80 47 28.21 24 52.21 0.54 0.010342846  
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- ผลกา
 


าพท่ี ง 15 
รจัดเสนทาง
 รถคันท่ี 1
 รถคันท่ี 3
การจัดเสนท
ในรูปแบบแผ
 
 
างในรูปแบบ
นท่ีของรถข
 
 
 
 แผนท่ีของร
นสงสินคาแต


ถขนสงสินค
ละคัน 
 รถคันท่ี 2
 รถคันท่ี 4
าแตละคัน (ตั
 
 
วัอยางวันท่ี 6
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- นําเข
าพท่ี ง 16 
- ผลกา
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 Multi-seed p
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ตาราง ง 11 ผลลัพธจากการประมวลผลของระบบที่พัฒนา (ตวัอยางวันท่ี 7) 
รหัสลูกคา ผลรวมอัตรา จํานวนรถบรรทุก คาเฉล่ียอัตรา การกระจายสินคา (คัน) การกระจายสินคา 
30 0.388839354577521 4 0.097209839 
92 0.388230892063202 4 0.097057723 
37 0.380095395214354 4 0.095023849 
49 0.379962862026102 4 0.094990716 
24 0.379780227569042 4 0.094945057 
95 0.378314383788351 4 0.094578596 
54 0.378255534161973 4 0.094563884 
12 0.377996779136476 4 0.094499195 
91 0.377780891324443 4 0.094445223 
16 0.377644236123857 4 0.094411059 
28 0.377349872271420 4 0.094337468 
3 0.377339099945971 4 0.094334775 
78 0.376829525791923 4 0.094207381 
41 0.376139668870203 4 0.094034917 
6 0.376059918012030 4 0.094014980 
85 0.376059918012030 4 0.094014980 
51 0.375862963012111 4 0.093965741 
63 0.375062425741609 4 0.093765606 
14 0.360245862279256 4 0.090061466 
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ตาราง ง 12 ผลลัพธการจัดลําดับงานสําหรับการกระจายสินคาของรถบรรทุกแตละคันของ Seed point ที่ใหคาเฉลี่ยอัตราการกระจายสินคาสูงสุด (ตวัอยางวนัที่ 7) 
รถคันที่ ตําแหนง เริ่มตน 
ตําแหนง 
ปลายทาง 
เวลาในการ
เดินทาง 
(นาที) 
เวลาในการขนถาย
สินคา 
(นาที) 
เวลารวมทั้งหมด 
(นาที) 
ปริมาณสินคาจัดสง 
(ตัน) 
อัตราการกระจาย
สินคา 
(ตัน/นาที) 
เวลาที่ใชทั้งหมดใน
การกระจายสินคา 
(นาที) 
ปริมาณสินคา
ทั้งหมดที่จัดสง 
(ตัน ) 
1 คลังสินคา 30 1.29 32 33.29 0.72 0.021628117 
195.62 3.555 
  30 78 5.2 20 25.2 0.45 0.017857143 
  78 54 4.22 20 24.22 0.45 0.018579686 
  54 85 2.22 20 22.22 0.45 0.020252025 
  85 24 7.39 22 29.39 0.495 0.016842463 
  24 3 11.59 20 31.59 0.45 0.014245014 
  3 16 5.71 24 29.71 0.54 0.018175698 
2 คลังสินคา 6 15.91 22 37.91 0.495 0.013057241 
195.31 3.285 
  6 91 8.78 20 28.78 0.45 0.015635858 
  91 51 6.37 24 30.37 0.54 0.017780705 
  51 14 6.88 24 30.88 0.54 0.017487047 
  14 12 2.77 30 32.77 0.675 0.020598108 
  12 49 8.6 26 34.6 0.585 0.016907514 
3 คลังสินคา 37 2.2 26 28.2 0.585 0.020744681 
187.2 3.06 
  37 92 11.07 24 35.07 0.54 0.015397776 
  92 95 13.5 24 37.5 0.54 0.0144 
  95 41 6.27 22 28.27 0.495 0.017509728 
  41 63 5.04 20 25.04 0.45 0.017971246 
  63 28 13.12 20 33.12 0.45 0.013586957 
4 คลังสินคา 9 17.84 24 41.84 0.54 0.01290631 
146.61 2.115   9 34 4.9 22 26.9 0.495 0.018401487 
  34 45 7.49 20 27.49 0.45 0.016369589 
  45 39 22.38 28 50.38 0.63 0.012504962 
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

าพท่ี ง 18 
รจัดเสนทาง
 รถคันท่ี 1
 รถคันท่ี 3
การจัดเสนท
ในรูปแบบแผ
 
 
างในรูปแบบ
นท่ีของรถข
 
 
 
 แผนท่ีของร
นสงสินคาแต


ถขนสงสินค
ละคัน 
 รถคันท่ี 2
 รถคันท่ี 4
าแตละคัน (ตั
 
 
วัอยางวันท่ี 7
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรม 
 
โปรแกรมจัดลําดับงาน-เสนทางสําหรับการกระจายสินคาดวยการบูรณาการ 
วิธีฮิวริสติกสแบบ multi-seed points ผนวกกับการวิเคราะหโครงขาย 
 
คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีสําหรับกลุมตัวอยางผูใชโปรแกรมเปนผูประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโปรแกรม   
               หลังจากท่ีทานทดลองใชงานแลว โปรดทําเครื่องหมาย / ในชองท่ีทานเห็นวาเหมาะสมท่ีสุด 
 
ผูใหสัมภาษณ/ผูใหขอมูล       เพศ               ชาย          หญิง           อายุ ............................ ป 
                                 ตําแหนง  …………………………………………………..……….. 
สวนของการประเมินความพึงพอใจ 
หัวขอการประเมิน  ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย 
การวิเคราะหลําดับงานในการจัดสงสินคา 
(1)  ลําดับงานในการจัดสงมีความเหมาะสม   
(2)  ความถูกตองของชวงเวลารับสินคาและปริมาณสินคา   
(3)  ขอเสนอแนะอื่นๆ …..………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………..……………………………………………………… 
การจัดเสนทางเดินรถในการจัดสงสินคา 
(1)  แนวเสนทางท่ีไดจากโปรแกรมมีความเหมาะสม   
(2)  แผนที่และทิศทางการเดินทางเพื่อกระจายสินคามีความ
เหมาะสม 
  
(3)  ขอเสนอแนะอื่นๆ ……………………..……………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………….…………………… 
การใชงานระบบท่ีพัฒนา    
(1)  ความเร็วในการทํางานของโปรแกรม   
(2)  ความสะดวกในการใชคําสั่งตางๆ ในสวนของเมนู   
(3)  ผลลัพธงายตอความเขาใจและการนําไปใชปฏิบัติงานจริง   
(4)  ขอเสนอแนะอื่นๆ ……………………..………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติผูเขียน 
 
นางสาววรางคณา  อดทน เกิดเม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ท่ีจังหวัดสกลนคร สําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใน 
ปการศึกษา 2543 ภายหลังสําเร็จการศึกษาไดเขาทํางานกับหนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาบริการ
วิชาการดานวิศวกรรมโยธา ขณะเดียวกันก็ไดศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การรับรูจากระยะไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปการศึกษา 2549 
